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Núm. 298
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
G
j Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
a Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785
g. ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL DE LEON
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha 
dictado la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), 
ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifi­
cación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la 
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del 
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de 
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia 
en el plazo de 8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con­
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días 
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General 
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la 
oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se 
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas 
reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la 
citada Ley General de la Seguridad Social.
León, 4 de diciembre de 1996.-E1 Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
2 Lunes, 30 de diciembre de 1996 B.O.P. Núm. 298
NUMERO DE
PROV. APREMIO
24 1995 011123356 
24 1995 012015655 
24 1996 011348152 
24 1995 011934015 
24 1996 010938631 
24 1996 011341987 
24 1996 950293402 
24 1996 960035939 
24 1996 010182132 
24 1995 011636850 
24 1995 011728392 
24 1995 011934621 
24 1995 950132866 
24 1996 010013390 
24 1996 010903972 
24 1996 010938934 
24 1996 011341179 
24 1996 950173564 
24 1996 950212667 
24 1996 010124538 
24 1996 010199209 
24 1995 950031018 
24 1996 950218630 
24 1995 011728594 
24 1995 011934823 
24 1996 010013592 
24 1996 010182334 
24 1996 010904376 
24 1996 010939338 
24 1996 011347344 
24 1995 950153983 
24 1995 011054143 
24 1995 950175811 
24 1994 002826457 
24 1995 011660391 
24 1996 010277617 
24 1995 011660492 
24 1995 011748907 
24 1996 010125144 
24 1996 010199815 
24 1996 010277718 
24 1995 000059494 
24 1995 011637961 
24 1996 950210748 
24 1994 002849594 
24 1994 002849695 
24 1994 002849796 
24 1994 002849800 
24 1994 002849901 
24 1994 002850002 
24 1994 002850103 
24 1994 002850204 
24 1994 002850305 
24 1995 011660795
24 1995 011749109 
24 1995 011729606 
24 1995 011935732 
24 1996 010014303 
24 1995 011749311 
24 1995 011956243 
24 1996 010125548 
24 1996 010200320 
24 1996 010904982 






































































NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
2.123 06/95 06/95 
90.000 01/95 01/95 
144.000 10/93 11/93 
742.126 07/95 07/95 
839.810 01/96 01/96
ALVAf£Z FRESNO MARIA CARMELA AVDA.QUEVEDO 23 24009 LEON 385.964 02/94 12/94
SAN JULIAN GUTIERREZ CRISTIN NOCEDO 16 4 D 24008 LEON 10.800 04/94 06/94
MARTINEZ BALBUENA EDUARDO ME VILLA BENAVENTE 8 24004 LEON 183.067 03/96 03/96
GRAFICAS CORNEJO,S.A. ASTURIAS 37 24008 LEON 2.308.654 09/95 09/95
GRAFICAS CORNEJO,S.A. ASTURIAS 37 24008 LEON 226.915 02/96 02/96
GRAFICAS CORNEJO,S.A. ASTURIAS 37 24008 LEON 238.036 03/96 03/96
GRAFICAS CORNEJO,S.A. ASTURIAS 37 24008 LEON 90.000, 10/95 10/95
GRAFICAS CORNEJO,S.A. ASTURIAS 37 24008 LEON 180.000 07/95 07/95
FERNANDEZ MARCOS AUREA REBOLLEDO 4 24003 LEON 1.522.739 12/95 12/95
HARINERA LEONESA,S.A. FERNANDEZ REGUERA. i 24190 LEON 183.503 07/95 07/95
HARINERA LEONESA,S.A. FERNANDEZ REGIERAL 1 24190 LEON 183.503 08/95 08/95
HARINERA LEONESA,S.A. FERNANDEZ REGUERA. 1 24190 LEON 177.583 09/95 09/95
HARINERA LEONESA,S.A. FERNANDEZ REGUERA. 1 24190 LEON 90.000 12/94 12/94
HARINERA LEONESA,S.A. FERNANDEZ REGUERA. 1 24190 LEON 183.503 10/95 10/95
HARINERA LEONESA,S.A. FERNANDEZ REGUERA. 1 24190 LEON 96.591 01/96 01/96
HARINERA LEONESA,S.A. FERNANDEZ REGUERA. 1 24190 LEON 90.360 02/96 02/96
HARINERA LEONESA,S.A. FERNANDEZ REGUERAS i 24190 LEON 96.591 03/96 03/96
HARINERA LEONESA,S.A. FERNANDEZ REGUERA. 1 24190 LEON 90.000 01/95 01/95
HARINERA LEONESA,S.A. FERNANDEZ REGUERA. 1 24190 LEON 90.000 02/95 02/95
FIDALGO GARCIA ADELINA LA RUA 15 24003 LEON 50.700 11/95 11/95
FIDALGO GARCIA ADELINA LA RUA 15 24003 LEON 50.465 12/95 12/95
BATANO,S.A. ASTORGA KM,5 0 24198 SAN ANDRES DEL R 61.200 11/93 11/93
BATANO,S.A. ASTORGA KM,5 0 24198 SAN ANDRES DEL R 120.000 06/94 10/94
BETEGON REDONDO EVILASIO ORDOñO II 14 24001 LEON 89.135 06/95 06/95
BETEGON REDONDO EVILASIO ORDOñO II 14 24001 LEON 86.260 09/95 09/95
BETEGON REDONDO EVILASIO ORDOñO II 14 24001 LEON 89.135 10/95 10/95
BETEGON REDONDO EVILASIO ORDOñO II 14 24001 LEON 89.135 12/95 12/95
BETEGON REDONDO EVILASIO ORDOñO II 14 24001 LEON 381.904 01/96 01/96
BETEGON REDONDO EVILASIO ORDOñO II 14 24001 LEON 267.949 02/96 02/96
BETEGON REDONDO EVILASIO ORDOñO II '14 24001 LEON 381.904 03/96 03/96
GUTIERREZ GUTIERREZ LAURENTI PARROCO PABLO DIEZ 7 24010 SM ANDRES DEL R 72.000 10/94 10/94
LEON XIII 1 24008 LEON 
DAOIZ Y VELARDE 51 24006 LEON 
AVDA.DE LA GRANJA 9 24007 LEON 
RAMON Y CAJAL 11 24002 LEON 
RAMON Y CAJAL 11 24002 LEON





ESTABLECIMIENTOS LA ESTRELLA ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 109.224 07/95 07/95
ESTABLECIMIENTOS LA ESTRELLA ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 109.457 08/95 08/95
ESTABLECIMIENTOS LA ESTRELLA ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 21.544 11/95 11/95
REBORDINOS LINACERO CLEOTE 24 DE ABRIL 7 24004 LEON 227.765 12/95 12/95
REBORDINOS LINACERO CLEMENTE 24 DE ABRIL 7 24004 LEON 222.953 01/96 01/96
CAJA TERRITORIAL DE MADRID,S ALFEREZ PROVISIONAL 24001 LEON 99.748 08/94 08/94
CAJA TERRITORIAL DE MADRID,S ALFEREZ PROVISIONAL 24001 LEON 162.686 08/94 08/94
CAJA TERRITORIAL DE MADRID,S ALFEREZ PROVISIONAL 24001 LEON 61.200 08/94 08/94
ANTONIMO REVUELTA FUENTES GRAL. SANJURJO 5 0 24000 LEON 26.447 04/89 04/89
ANTONIMO REVUELTA FUENTES GRAL. SANJURJO 5 0 24000 LEON 115.296 05/88 08/88
ANTONM REVUELTA FUENTES GRAL. SANJURJO 5 0 24000 LEON 26.824 09/88 09/88
ANTONIMO REVUELTA FUENTES GRAL. SANJURJO 5 0 24000 LEON 25.170 11/88 11/88
ANTONIMO REVUELTA FUENTES GRAL. SANJURJO 5 0 24000 LEON 26.117 10/88 10/88
ANTONIMO REVUELTA FUENTES GRAL. SANJURJO 5 0 24000 LEON 27.386 01/89 01/89
ANTONIMO REVUELTA FUENTES GRAL. SANJURJO 5 G 24000 LEON 27.118 02/89 02/89
ANTONIMO REVUELTA FUENTES GRAL. SANJURJO 5 0 24000 LEON 25.576 12/88 12/88
ANTONIMO REVUELTA FUENTES GRAL. SANJURJO 5 0 24000 LEON 27.118 03/89 03/89
SUHECA.S.A. VILLA BENAVENTE 3 24003 LEON 1.739.747 07/95 07/95
SUHECA,S.A. VILLA BENAVENTE 3 24003 LEON 1.901.910 08/95 08/95
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO SAN MAMES 23 24000 LEON 267.407 08/95 08/95
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO SAN MAMES 23 24000 LEON 258.783 09/95 09/95
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO SM WWES 23 24000 LEON 270.522 10/95 10/95
APORTA,S.A. MAESTRO NICOLAS 35 24005 LEON 76.408 08/95 08/95
APORTA,S.A. MAESTRO NICOLAS 35 24005 LEON 64.012 09/95 09/95
APORTA,S.A. MAESTRO NICOLAS 35 24005 LEON 73.000 11/95 11/95
APORTA,S.A. MAESTRO NICOLAS 35 24005 LEON 73.000 12/95 12/95
APORTA,S.A. MAESTRO NICOLAS 35 24005 LEON 122.999 01/96 01/96
APORTA,S.A. MAESTRO NICOLAS 35 24005 LEON 118.901 02/96 02/96
APORTA,S.A. MAESTRO NICOLAS 35 24005 LEON 122.999 03/96 03/96
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NUMERO DE IDENTIFICADGR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL • DOMICILIO
IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1995 011661001 
24 1995 011749412 
24 1996 010125750 
24 1996 010278526 
24 1995 011935934 
24 1995 011936035 
24 1995 011661102 
24 1995 011745065 
24 1995 011952102 
24 1996 010028548 
24 1995 950128321 
24 1996 011350475 
24 1996 011422318 
24 1995 011037268 
24 1995 011730214 
24 1995 011936540 
24 1996 010015111 
24 1996 010905386 
24 1996 010940449 
24 1996 950165480 
24 1995 900347820 
24 1996 950095358 
24 1996 011409180 
24.1996 950190742 
24 1996 960082823 
24 1995 011936742 
24 1995 011936843 
24 1996 950165985 
24 1996 950275921 
24 1996 011090191 
24 1996 010109279 
24 1996 010202037 
24 1995 011730618 
24 1995 011936944 
24 1996 010015515 
24 1996 010280041 
24 1995 950026873 
24 1996 011324207 
24 1995 940294642 
24 1995 011730921 
24 1995 011937146 
24 1996 010015717 
24 1996 010905790 
24 1996 010941257 
24 1996 011339159 
24 1996 010046736 
24 1996 950154770 
24 1996 950220953 
24 1996 950235404 
24 1996 010280344 
24 1996 011423025 
24 1996 950120216 
24 1996 010280445 
24 1995 950118520 
24 1995 011633517 
24 1995 011937348 
24 1995 011937449 
24 1995 011937550 
24 1995 011937651 
24 1996 950245811 
24 1995 011634123 
24 1995 000055050 






































































GENERAL SANJURJO 6 i 24002 LEON 
GENERAL SANJURJO 6 1 24002 LEON 
GENERAL SANJURJO 6 1 24002 LEON 


















SANTANDER KM.5.700 O 24197 VILLAQUILAMBRE 






DEL FUERO 15 
DEL FUERO 15
PROYECTOS ESTUDIOS EINSTALAC PADRE










PROYECTOS ESTUDIOS EINSTALAC PADRE ISLA 5 1
PROYECTOS ESTUDIOS EINSTALAC PADRE ISLA 5 1
PROYECTOS ESTUDIOS EINSTALAC PADRE ISLA 5 i





PROYECTOS ESTUDIOS EINSTALAC PADRE ISLA 5 1 24002 LEON
SANTOS SANDEZ FERNANDO ALVARO LOPEZ NU\EZ, 24002 LEON
COOP.VIVIENDAS LEGION VII JOSE ANTONIO 14 24002 LEON
CUETO RIO LORENZO CARLOS NO CONSTA O 24164 GRADEFES
CUETO RIO LORENZO CARLOS NO CONSTA O 24164 GRADEFES
ANDRES MIGUELEZ EUGENIO BURGO NIEVO 10 24001 LEON
ASOCIACION SECTOR REMOLACHER INDEPENDENCIA 2 24001 LEON
ASOCIACION SECTOR REMOLACHER INDEPENDENCIA 2 24001 LEON
ASOCIACION SECTOR REMOLACHER INDEPENDENCIA 2 24001 LEON
ASOCIACION SECTOR REMOLACHER INDEPENDENCIA 2 24001 LEON
ALU GLAS.S.A. DE VALLADOLID KM 321 24227 VALDEFRESNO
TRANSPORTES CEIJCSA.S.L. DE ALFAGEME 35 24010 LEON
TRANSPORTES CEIJCSA,S.L. DE ALFAGEME 35 24010 LEON
MODERNO,S.L. DE QUEVEDO 35 24009 LEON
MODERNO,S.L. DE QUEVEDO 35 24009 LEON
MODERNO,S.L. DE QUEVEDO 35 24009 LEON
GEDCONSULTING ESPAñOLA.S.L. COVADONGA 15 24193 VILLAQUILAMBRE
DISTRIBUCIONES VALDEON S.L. CIRA LEON BENAVENTE 24193 ONZONILLA
PROMOTORA DE SUELO INDUSTRIA LA REINA 1 24008" LEON
SUPERMERCADO ALMA C.B. C.DUERNA 2 O 24191 SM ANDRES DEL R
RECAUCHUTADOS LEON,S.L. SAN IGNACIO DE LOYOL 24191 SAN ANDRES DEL R
RECAUCHUTADOS LEON,S.L. SAN IGNACIO DE LOYOL 24191 SM ANDRES DEL R
RECAUCHUTADOS LEON,S.L. SAN IGNACIO DE LOYOL 24191 SM ANDRES DEL R
RECAUCHUTADOS LEON,S.L.
RECAUCHUTADOS LEON,S.L.
SAN IGNACIO DE LOYOL 24191 SM ANDRES DEL R 
SAN IGNACIO DE LOYOL 24191 SAN ANDRES DEL R
RECAUCHUTADOS LEON,S.L. SAN IGPÍACIO DE LOYOL 24191 SM ANDRES DEL R
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZA EL VALLINO 17 24193 VILLAQUILAMBRE





RELOJERO LOSADA 40 B 24009 LEON 
RELOJERO LOSADA 40 B 24009 LEON 
GENERAL SANJURJO 23 24002 LEON 
GEPERAL SANJURJO 23 24002 LEON
COCINUEVA.S.L.
TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A.
HIDROELECTRONIC.S.L.
REDTEL S.A.
CONDESA DE SAGASTA 4 24001 LEON 
CARDENAL CISNEROS 14 24009 LEON 
LA SERNA 19 24007 LEON






PARROCO PABLO DIEZ 1 
PARROCO PABLO DIEZ i 
PARROCO PABLO DIEZ 1 
PARROCO PABLO DIEZ i 
PARROCO PABLO DIEZ 1
24010 SAN ANDRES DEL R
24010 SAN ANDRES DEL R
24010 SAN ANDRES DEL R
24010 SAN ANDRES DEL R
24010 SAN ANDRES DEL R




C.JULIO G.POLA 1 1 O 33013 OVIEDO
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON

































































































































4 Lunes, 30 de diciembre de 1996 B.O.P. Núm. 298
NUMERO DE IDENTIFICADO*? IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1996 010015818 
24 1996 010906194 
24 1996 010941964 
24 1996 011344920 
24 1995 011039389 
24 1995 011640890 
24 1995 011938055 
24 1995 011731426 
24 1995 011938257 
24 1995 950127311 
24 1996 950217216 
24 1995 940305453 
24 1995 011641395 
24 1995 011039995 
24 1995 011641601 
24 1995 011731628 
24 1995 011938560 
24 1996 010016222 
24 1996 010906396 
24 1996 010942065 
24 1996 950133754 
24 1996 950173362 
24 1996 950220549 
24 1996 950183567 
24 1995 011731830 
24 1995 011938762 
24 1996 010016323 
24 1996 010906400 
24 1996 010942166 
24 1996 960088479 
24 1995 930188151 
24 1995 950063350 
24 1995 011663728 
24 1995 011752240 
24 1996 010129285 
24 1996 010203855 
24 1996 010281657 
24 1995 011663930 
24 1995 011752442 
24 1996 010016424 
24 1995 940284841 
24 1995 011664132 
24 1995 011732133 
24 1995 011938964 
24 1995 950063249 
24 1996 010016727 
24 1996 010906804 
24 1996 010942469 
24 1996 011350879 
24 1995 011664334 
24 1995 011752745 
24 1996 010093216 
24 1996 950226106 
24 1996 950264807 
24 1996 010942671 
24 1996 011596312 
24 1995 011642106 
24 1995 011732436 
24 1995 011939267 
24 1996 010016929 
24 1996 010907107 
24 1996 010942772 
24 1996 011326126 













































































































TORENO 8 1 
TORENO 8 1 
TORENO 8 1
CONDESA DE SAGASTA 3 24001 LEON 
CONDESA DE SAGASTA 3 24001 LEON 
CONDESA DE SAGASTA 3 24001 LEON 
CONDESA DE SAGASTA 3 24001 LEON 
MONASTERIO 2 5 B 
MONASTERIO 5 
JOSE AGUADO 4 
JOSE AGUADO 4 
JOSE AGUADO 4 
JOSE AGUADO 4 
JOSE AGUADO 4 
JOSE AGUADO 4 
JOSE AGUADO 4 
JOSE AGUADO 4 









ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
CAMPANILLAS 18 BA 24008 LEON
BURGO NUEVO 17 
BURGO NUEVO 17
MEDITE REPUBLICA ARGENTINA 
MEDITE REPUBLICA ARGENTINA 
MEDITE REPUBLICA ARGENTINA 
MEDITE REPUBLICA ARGENTINA 
MEDITE REPUBLICA ARGENTINA 
MOISES DE LEON 1 3 
MOISES DE LEON i 3 
MOISES DE LEON 1 3 
C/ JOSE AGUADO 36 O
INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 
INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 
INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 
INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 

















GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GAWCIA I












DIEZ GARCIA JUAN JOSE 
DIEZ GARCIA JUAN JOSE 





CUADRICULA S. L. 











GARCIA FERNANDEZ LUIS MIGUEL SERRANOS 1 
PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 




















JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON. 
JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
MIGUEL DE CERVANTES 24193 LEON 
MIGUEL DE CERVANTES 24193 LEON
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J LA TORRE 6 
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J LA TORRE 6 
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J LA TORRE 6 
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J LA TORRE 6 
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J LA TORRE 6 
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J LA TORRE 6 
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J LA TORRE 6 








































































































































DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL • DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1995 950060017 
24 1996 010907309 
24 1996 010942873 
24 1996 011327439 
24 1996 010942974 
24 1995 011939469 
24 1995 950026671 
24 1996 950278850 
24 1995 011732840 
24 1995 011939570 
24 1996 010017333 
24 1996 950221357 
24 1996 011329964 
24 1995 940304443 
24 1995 950126604 
24 1996 010130905 
24 1996 010205168 
24 1996 010282970 
24 1996 010943681 
24 1996 011333906 
24 1995 011665041 
24 1996 010908117 
24 1996 010943984 
24 1996 011335119 
24 1996 011425045 
24 1996 950095257 
24 1995 000061114 
24 1995 000061215 
24 1995 000061316 
24 1995 000063235 
24 1995 000063336 
24 1995 000063437 
24 1995 000063538 
24 1996 010908218 
24 1996 010944085 
24 1996 950150124 
24 1996 950282385 
24 1996 950248538
24 1996 011447576 
24 1996 950268241 
24 1995 011665445 
24 1995 011753755 
24 1996 010131309 
24 1996 010205673 
24 1996 950251972 
24 1996 010005815 
24 1995 011643318 
24 1996 010283778 
24 1996 610944590 
24 1996 960106364 
24 1996 010283879 
24 1995 011665546 
24 1996 010131511 
24 1996 010205875 
24 1996 010283980 
24 1996 010205976 
24 1996 940038680 
24 1995 011042625 
24 1995 011643823 
24 1995 011734355 
24 1995 011941287 
24 1995 940328287 







































































GRANDE RUBIO MIGUEL CARLOS 
GRANDE RUBIO MIGUEL CARLOS 



















ASTURLEDNESA DE SEGURIDAD,S. 
ASTURLEDNESA DE SEGURIDAD,S. 
ASTURLEONESA DE SEGURIDAD,S. 
ASTURLEONESA DE SEGURIDAD,S. 
ASTURLEDNESA DE SEGURIDAD,S. 
ASTURLEONESA DE SEGURIDAD,S. 





BERNABE DEL RIO,S.L. 
AROSALDA.S.A.







DEMETRIO DE LOS RIOS 24004 LEON
DEMETRIO DE LOS RIOS 24004 LEON 
DEMETRIO DE LOS RIOS 24004 LEON
DEMETRIO DE LOS RIOS 24004 LEON
JARDINES 20 24191 SAN ANDRES DEL R
TIZONA 0 24010 SAN ANDRES DEL R
TIZONA 0 24010 SAN ANDRES DEL R
DE NOCEDO 39 BA 24007 LEON
MIGUEL HERNANDEZ 8 24195 VILLAQUILAMBRE
MIGUEL HERNANDEZ 8 24195 VILLAQUILAMBRE
MIGUEL HERNANDEZ 8 24195 VILLAQUILAMBRE
MIGUEL HERNANDEZ 8 24195 VILLAQUILAMBRE
ALFONSO V 2 24001 LEON
LA FACULTAD 7 24001 LEON
LA FACULTAD 7 24001 LEON
LANCIA 11 24004 LEON
LANCIA 11 24004 LEON
LANCIA 11 24004 LEON
LANCIA 11 24004 LEON
LANCIA 11 24004 LEON
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
DE MADRID C.CONTINEN 24006 LEON 
DE MADRID C.CONTINEN 24006 LEON 
DE MADRID C.CONTINEN 24006 LEON 
DE MADRID C.CONTINEN 24006 LEON 
RODRIGUEZ DEL VALLE 24002 LEON 
OBISPO INOCENCIO RGU 24190 LEON 
OBISPO INOCENCIO RGU 24190 LEON 
OBISPO INOCENCIO RGU 24190 LEON 
OBISPO INOCENCIO RGU 24190 LEON 
OBISPO INOCENCIO RGU 24190 LEON 
OBISPO INOCENCIO RGU 24190 LEON 
OBISPO INOCENCIO RGU 24190 LEON 
PADRE ISLA 70 24002 LEON 
PADRE ISLA 70 24002 LEON 
CATOUTE 10 24008 LEON 
JUAN DE BADAJOZ 12 24001 LEON 
MASIMO CATON WALDALI 24005 LEON 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24010 LEON 
JUAN DE BADAJOZ 5 24002 LEON 
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 






SEDINFO COMERCIAL LEON,S.L. 
SEDINFO COMERCIAL LEON,S.L. 




REAL LEONESA DE CONSTRUCCION 
REAL LEONESA DE CONSTRUCCION 
REAL LEONESA DE CONSTRUCCION 
REAL LEONESA DE CONSTRUCCION 
REAL LEONESA DE CONSTRUCCION 
REAL lEONZSA DE CONSTRUCCION
REAL LEONESA DE CONSTRUCCION
SAN JUAN 2 24006 LEON
RENUEVA 38 24002 LEON
RENUEVA 38 24002 LEON
RENUEVA 38 24002 LEON
JOSE ANTONIO 1 24001 LEON
ORDOnO II 17 24001 LEON
ORDOnO II 17 24001 LEON
0RDQÑ0 II 17 24001 LEON
ORDOnO II 17 24001 LEON
CAMPANILLAS 18 BA 24008 LEON
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
.JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON
120.000 03/94 04/94 
97.790 01/96 01/96 
94.528 02/96 02/96 
97.790 03/96 03/96 
88.272 02/96 02/96 
40.030 02/95 03/95 
120.000 01/95 01/95 
72.000 06/94 08/94 
214.460 08/95 08/95 
207.541 09/95 09/95 
214.460 10/95 10/95 
180.000 10/94 12/94 
118.619 03/96 03/96 
72.000 11/93 11/93 
180.000 09/94 10/94 
53.516 11/95 11/95 
46.894 12/95 12/95 
53.071 01/96 01/96 
90.360 02/96 02/96 
93.474 03/96 03/96 
55.436 07/95 07/95 
186.951 01/96 01/96 
180.718 02/96 02/96 
186.951 03/96 03/96 
12.463 04/96 04/96 
144.000 12/93 01/94 
210.769 03/95 06/95 
208.911 03/95 06/95 
207.222 03/95 06/95 
227.995 03/95 06/95 
226.982 03/95 06/95 
230.021 03/95 06/95 
238.634 03/95 06/95 
54.753 01/96 01/96 
49.374 02/96 02/96 
90.000 10/94 10/94 
550.800 10/94 06/95 
108.000 10/94 12/94 
88.086 03/96 03/96 
61.200 04/95 04/95 
815.071 07/95 07/95 
933.734 08/95 08/95 
565.861 11/95 11/95 
620.610 12/95 12/95




9.087 02/96 02/96 
180.000 10/95 10/95 
75.391 01/96 01/96 
391.855 07/95 07/95 
176.980 11/95 11/95
61.685 12/95 12/95 
61.685 01/96 01/96
266.333 12/75 12/95 
60.120 03/93 03/93 
207.541 06/95 06/95 
214.460 07/95 07/95 
214.460 08/95 08/95 
207.541 09/95 09/95 
72.000 06/94 08/94 
72.000 12/94 12/94 
214.460 12/95 12/95
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NUtERÜ DE IDENTIFICADOR IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1996 010909127 10 24100040323
24 1996 010944893 10 24100040323
24 1996 011353406 10 24100040323
24 1995 011064550 10 24100049215
24 1996 010018646 10 24100049215
24 1996 010909228 10 24100049215
24 1996 010944994 
24 1996 011354216 
24 1996 950125771 
24 1996 950133148 
24 1996 010909329
24 1996 010945095 
24 1996 011354620
24 1996 950192257 
24 1995 011042726 
24 1995 011644126
24 1995 011734557 
24 1995 011941590 
24 1996 950153154 
24 1995 011665950 
24 1995 011754361
24 1996 011498403
24 1996 950295523 
24 1996 950295624 
24 1996 950295725
24 1996 950228229 
24 1996 930327364
24 1996 930345451 
24 1996 010206178
24 1996 011356236 
24 1995 011053335
24 1995 011065055 
24 1995 011666253
24 1996 950251871 
24 1995 011754765
24 1995 950142263 
24 1996 950224064
24 1996 950236313 
24 1996 950270665
24 1996 960015630 
24 1996 960020680
24 1995 011666455 
24 1995 011754866 
24 1995 950138829
24 1996 950176069 
24 1996 950213273
24 1996 950235303 
24 1996 950272685
24 1996 950241666 
24 1995 011734860
24 1995 011941994 
24 1996 010019050
24 1996 010909632 
24 1996 010945200
24 1996 011357852 
24 1995 011735163
24 1995 011942196 
24 1996 010019252
24 1996 010945402 
24 1996 950163056
24 1996 930279268 
24 1996 950278547




























































REAL LEONESA DE CONSTRUCCION JOSE MARIA FERNATOEZ 24006 LEON 
REAL LEONESA DE CONSTRUCCION JOSE MARIA FERNANDEZ 24Q06 LEÓN 








GONZALEZ GARCIA RUFINO 
GONZALEZ GARCIA RUFINO 
GONZALEZ GARCIA RUFINO 
GONZALEZ GARCIA RUFINO 
SANDEZ GIL GRANADOS MARINA 
SANDEZ GIL GRANADOS MARINA 
SANDEZ GIL GRANADOS MARINA 
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA 







CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
ARADUEY 11 02 24010 LEON 
ARADUEY 11 02 24010 LEON 







GIL Y CARRASCO 2 
GIL Y CARRASCO 2 
ORDOnO II 8 
ORDOÑO II 8 
ORDOnO II 8 
ORDOnO II 8
24010 LEON 
1 24004 LEON 
1 24004 LEON 
1 24004 LEON 
1 24004 LEON
1 24004 LEON






CONSTRUCTORA NORLEONESA.S.L. FACULTAD VETERINARIA 24004 LEON
TELELIMEA.S.L. COLON 5 Oí _A 24001 LEON
TELELIMEA.S.L. COLON 5 01 _A 24001 LEON
ALMACENES ANTONIO GARCIA LEO CAMINO CUESTA LUZAR 24010 SAN ANDRES DEL R
COM.B.MURAYA REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
TRANSLODI.S.L. SAN PEDRO 38 24007 LEON
TRANSLODI.S.L. SAN PEDRO 38 24007 LEON
TRANSLODI.S.L. SAN PEDRO 38 24007 LEON
TRANSLODI.S.L. SAT4 PEDRO 38 24007 LEON
VIUDA DE MATURINO ALONSO,S.L SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 SM ANDRES DEL R 
VIUDA DE MATURINO ALONSO,S.L SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 SAN ANDRES DEL R 
VIUDA DE MATURINO ALONSO,S.L SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 SAN ANDRES DEL R 
VIUDA DE MATURINO ALONSO,S.L SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 SAN ANDRES DEL R 
VIUDA DE MATURINO ALONSO,S.L SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 SAN ANDRES DEL R 
VIUDA DE MATURINO ALONSO,S.L SM IGNACIO DE LOYOL 24010 SAN ANDRES DEL R 
VIUDA DE MATURINO ALONSO,S.L SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 SAN ANDRES DEL R
PULIMENTOS LA SUIZA,S.L. 
PULIMENTOS LA SUIZA,S.L. 
PULIMENTOS LA SUIZA,S.L. 
PULIMENTOS LA SUIZA,S.L. 
PULIMENTOS LA SUIZA,S.L. 
PULIMENTOS LA SUIZA,S.L. 
PULIMENTOS LA SUIZA,S.L. 
GARCIA RODRIGUEZ MARTA 
INVESTIGACION YCALCULO DE 
INVESTIGACION YCALCULO DE 
INVESTIGACION YCALCULO DE 
INVESTIGACION YCALCULO DE 









LA ERA S/N O
ES MOISES DE LEON 43
ES MOISES DE LEON 43
ES MOISES DE LEON 43
ES MOISES DE LEON 43 
ES MOISES DE LEON 43 
























LEON-ASTORGA, KM 5 O 24010 SAN ANDRES DEL R
LEON-ASTORGA, KM 5 O 24010 SM ANDRES DEL R
LEON-ASTORGA, KM 5 O 24010 SAN ANDRES DEL R
LEON-ASTORGA, KM 5 O 24010 SAN ANDRES DEL R
LEON-ASTORGA, KM 5 O 24010 SAN ANDRES DEL R
LEON-VALLADOLID, KM 24227 VALDEFRESNO 
LEON-VALLADOLID, KM 24227 VALDEFRESNO 
ALFAGEME S/N O 24010 LEW 
MAESTRO NICOLAS 7 01 24005 LEON
22í.96(X 01/96 01/96 
207.641 02/96 02/96 
221.960 03/96 03/96 
160.670 06/95 06/95 
345.901 10/95 10/95 
443.921 01/96 01/96 
415.280 02/96 02/96 
443.921 03/96 03/96 
12.000 08/94 02/95 
540.000 06/93 05/94 
101.049 01/96 01/96 
94.528 02/96 02/96 









27.231 02/96 04/96 
90.000 07/94 07/94
270.000 09/94 12/94 











61.200 12/94 12/94 
61.200 03/95 03/95 
61.200 02/95 02/95 
61.200 04/95 04/95 
61.200 06/95 06/95 
61.200 05/95 05/95 
60.078 07/95 07/95 
60.217 08/95 08/95 
90.000 12/94 12/94 
61.200 01/95 01/95 
61.200 02/95 02/95 
61.200 03/95 03/95 
61.200 04/95 04/95 
108.000 07/94 09/94 
113.667 08/95 08/95 
113.667 09/95 09/95 
113.667 10/95 10/95 
117.657 01/96 01/96 
113.735 02/96 02/96 
117.657 03/96 03/96 
305.857 08/95 08/95 
299.835 09/95 09/95 
305.857 10/95 10/95 
299.979 02/96 02/96 
240.000 02/95 02/95
72.000 12/92 12/92 
489.600 10/94 05/95 
600.000 01/94 03/95 
66.829 10/95 10/95
B.O.P. Núm. 298 Lunes, 30 de diciembre de 1996 7
NUÍPRO DE IDENTIFICADA
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 1996 010132622 
24 1996 010206986 
24 1996 010284990 
¿4 1995 011735264 
24 1995 011942200 
24 1996 010019454 
24 1996 011022796
24 1996 011022800 
24 1996 960050184 
24 1996 960073325 
24 1996 960099896 
24 1995 940291107 
24 1995 011735365 
24 1995 011942301
24 1996 010019555 
24 1996 011364623 
24 1996 011513658 
24 1995 950127513 
24 1995 011667162 
24 1995 011755775 
24 1996 010132824
24 1996 010207188 
24 1996 950213374 
24 1996 950235101 
24.1996 950271372 
24 1996 950298957 
24 1995 011735567 
24 1995 011942604
24 1996 010019858 
24 1996 011366744 
24 1996 010910642 
24 1996 010946109 
24 1996 010910743 
24 1996 010946210 
24 1995 011735668
24 1995 011942705 
24 1996 010020060 
24 1996 950160430 
24 1995 011646348 
24 1995 011735769 
24 1995 011942806 
24 1996 010020161
24 1996 950190136 
24 1996 950230956 
24 1996 950274305 
24 1996 950136481 
24 1996 010207794 
24 1996 010285600 
24 1996 010946412
24 1995 011066570 
24 1995 011667364 
24 1995 011756280 
24 1995 950138627 
24 1996 010133632 
24 1996 010207895 
24 1996 010285701
24 1996 010946513 
24 1996 011374020 
24 1996 950176190 
24 1996 950213172 
24 1996 950235000 
24 1996 950272786 
24 1996 010285903































































































24010 SAN ANDRES DEL
24010 SAN ANDRES DEL
24010 SAN ANDRES DEL













ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
REPUBLICA ARGENTINA 
REPUBLICA ARGENTINA 
LA SIERRA 3 
LA SIERRA 3 
LA SIERRA 3 
LA SIERRA 3 
JOSE hARIA FERNANDEZ 
CABOALLES KM 2,5 O 
CABOALLES KM 2,5 O 
CABOALLES KM 2,5 O 
CABOALLES KM 2,5 O
ALVARO LOPEZ NUñEZ 3 24002 LEON 
ALVARO LOPEZ NUñEZ 3 24002 LEON 
MORATINOS MARTINEZ JOSE PEDR LA MARINA ESPAÑOLA S 24005 LEON
MASANSEI,S.L. MAESTRO NICOLAS 7 01
MASANSEI,S.L. MAESTRO NICOLAS 7 01
MASANSEI.S.L. MAESTRO NICOLAS 7 01
PIX SERVICIO FOTOTECNICOLOR, MOISES DE LEON 4 
PIX SERVICIO FOTOTECNICOLOR, MOISES DE LEON 4 
PIX SERVICIO FOTOTECNICOLOR, MOISES DE LEON 4 
PIX SERVICIO FOTOTECNICOLOR, MOISES DE LEON 4 
PIX SERVICIO FOTOTECNICOLOR, MOISES DE LEON 4
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
INDEPENDENCIA 2 02 
JORGE MANRIQUE 10 
ANA MOGAS 8 04 A 
ANA MOGAS 8 04 A 
ANA MOGAS 8 04 A 
ANA MOGAS 8 04 A 





RAMIREZ SM MARTIN,S.L. 
RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. 
RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. 
RAMIREZ Sfli MARTIN,S.L. 
RAMIREZ SM MARTIN,S.L
CENTRO GERIATRICO EMERITAS,S OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
LA SUIZA LIMPIEZA YMANTENIMI RELOJERO LOSADA 40 
LA SUIZA LIMPIEZA YMANTENIMI RELOJERO LOSADA 40 
LA SUIZA LIMPIEZA YMANTENIMI RELOJERO LOSADA 40 
IA SUIZA LIMPIEZA YMANTENIMI RELOJERO LOSADA 40 
LA SUIZA LIMPIEZA YMANTENIMI RELOJERO LOSADA 40 
LA SUIZA LIMPIEZA YMANTENIMI RELOJERO LOSADA 40 
LA SUIZA LIMPIEZA YMANTENIMI RELOJERO LOSADA 40 
LA SUIZA LIMPIEZA YMANTENIMI RELOJERO LOSADA 40 
GRUPO NORTE DE SERVICIOS YCO PEREGRINOS 4 
GRUPO NORTE DE SERVICIOS YCO PEREGRINOS 4 
GRUPO NORTE DE SERVICIOS YCO PEREGRINOS 4 
GRUPO NORTE DE SERVICIOS YCO PEREGRINOS 4 
SUMINISTROS ROMANILLOS,S.L 
SUMINISTROS ROMANILLOS,S.L 
PUENTE SASTRE JACINTO 












CENTRO DE ESTUDIOS YOPOSICIO 
CENTRO DE ESTUDIOS YOPOSICIO 
CENTRO DE ESTUDIOS YOPOSICIO 
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE 
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE 
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE 
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE 
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE 
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE 
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE 
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE 
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE 
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE 
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE 
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE 
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE 
ESTILISMO DEL CHALET,S.L. 
ESTILISMO DEL CHALET,S.L. 
ESTILISMO DEL CHALET,S.L.
ALCAZAR DE TOLEDO 2 24001 LEON 
ALCAZAR DE TOLEDO 2 24001 LEON 
ALCAZAR DE TOLEDO 2 24001 LEON 
CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON 
CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON 
CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON 
CARDENAL CI9CR0S 16 24009 LEON 
CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON 
CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON 
CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON 
CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON 
CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON 
CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON 
CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON 
CARDENAL CIShEROS 16 24009 LEON 
CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON 
JOSE AGUADO 4 24005 LEON 
JOSE AGUADO 4 24005 LEON 
JOSE AGUADO 4 24005 LEON
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
55.296 11/95 11/95 
65.828 12/95 12/95 
31.021 01/96 01/96 
400.382 06/95 08/95 
397.267 09/95 09/95 
320.337 10/95 ÍO/95 
150.330 12/94 12/94 
213.689 01/95 02/95 
180.000 07/95 07/95 
180.000 08/95 08/95 
180.000 09/95 09/95 
60.120 10/93 10/93 
88.441 08/95 08/95 
88.441 09/95 09/95 
88.441 10/95 10/95 
91.534 03/96 03/96 
91.53* 05/96 05/96 
90.000 12/94 12/94 
281.386 07/95 07/95 
301.798 06/95 08/95 
265.068 11/95 11/95 
265.211 12/95 12/95 
90.000 02/95 02/95 
90.000 03/95 03/95 
90.000 04/95 04/95 
90.000 05/95 05/95 
131.683 06/95 08/95 
131.683 09/95 09/95 
131.683 10/95 10/95 
136.291 03/96 03/96
128.461 01/96 01/96 
21.411 02/96 02/96 
94.565 01/96 01/96 
88.482 02/96 02/96
628.899 06/95 08/95 
608.612 09/95 09/95 
628.899 10/95 10/95 
288.000 01/95 02/95 
143.709 02/94 02/94 
124.116 08/95 08/95 
124.116 09/95 09/95 
124.116 10/95 10/95 
120.000 05/94 07/94 
180.000 11/94 02/95 
300.000 01/95 06/95
12.000 03/94 03/94 
107.348 12/95 12/95 
107.348 01/96 01/96 
7.244 02/96 02/96 
521.574 06/95 06/95 
531.787 07/95 07/95 
505.969 08/95 08/95 
180.000 12/94 12/94 
254.622 11/95 11/95 
267.646 12/95 12/95 
247.020 01/96 01/96 
482.031 02/96 02/96
445.462 03/96 03/96 
180.000 01/95 01/95 
180.000 02/95 02/95 
180.000 03/95 03/95 
180.000 04/95 04/95 
209.401 01/96 01/96 
492.499 11/95 11/95 
277.937 12/95 12/95
8 Lunes, 30 de diciembre de 1996 B.O.P. Núm. 298
Mimo DE 
PROV. APREMIO
24 1996 010946816 
24 1996 011377353 
24 1996 950251366 
24 1996 010206000 
24 1996 010286206 
24 1994 002844443 
24 1996 011400288 
24 1996 010190115 
24 1995 011667768 
24 1995 011756785 
24 1996 950139111 
24 1996 950172352 
24 1996 950220145 
24 1995 011735971 
24 1995 01-1943008 
24 1996 950252679 
24 1996 010020464 
24 1995 000054141 
24 1996 950260056 
24 1995 950121752 
24 1996 950247528 
24 1996 010041480 
24 1996 010134440 
24 1995 011943109 
24 1996 010020565 
24 1996 011053920 
24 1995 011756987 
24 1995 950194504 
24 1996 010190216 
24 1996 010911147 
24 1995 930371037 
24 1995 011045150 
24 1996 950206405 
24 1996 010947523 
24 1996 011380484
24 1996 011427873 
24 1996 960069281 
24 1996 950066965 
24 1996 011439290 
24 1996 960063827 
24 1995 950154286 
24 1995 950175306 
24 1995 011067075 
24 1995 011668071 
24 1995 011757290 
24 1996 010134642 
24 1996 010208202 
24 1996 010286610 
24 1996 011381292 
24 1995 011736779 
24 1995 011943715 
24 1996 010021272 
24 1996 010911753 
24 1996 010948129 
24 1996 950170332 
24 1996 950219135 
24 1994 002844746 
24 1995 011668172 
24 1995 011757391 
24 1996 010134743 
24 1996 010206303 
24 1996 010286711 
24 1995 011944220 






































































NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
LIMPIEZAS FIX.S.L. BORDADORES 35 24006 LEON
LIMPIEZAS FIX,S.L. BORDADORES 35 24006 LEON
MIRA COMO SOY,S.L. COVADONGA 14 24004 LEON
ORIGIN.S.A. ORDOñO II 23 24001 LEON
ORIGIN.S.A. ORDOÑO II 23 24001 LEON
LIMPIEZAS INTERLIM.S.L. ORDOñO II 13 24001 LEON
TRABAJOS DE ALTURA,S.L. FACULTAD DE VETERINA 24004 LEON
GRANOSA,S.L. . ANTONIO VALBUENA 1 24004 LEON
TECNICAS AVANZADAS DE GESTIO SANTA ANA 32 1 24003 LEON
TECNICAS AVANZADAS DE GESTIO SANTA ANA 32 1 24003 LEON
TECNICAS AVANZADAS DE GESTIO SANTA ANA 32 1 24003 LEON
TECNICAS AVNZADAS DE GESTIO SANTA ANA 32 1 24003 LEON
TECNICAS AVNZADAS DE GESTIO SANTA ANA 32 1 24003 LEON
PUVENCAR.S.L. NACIONAL 630 KM 154 24231 ONZONILLA
PUVENCAR.S.L. NACIONAL 630 KM 154 24231 ONZONILLA
PUVENCAR.S.L. NACIONAL 630 KM 154 24231 ONZONILLA
BAÑOS CORRAL GERMAN JESUS GENERAL SANJURJO 15 24001 LEON
CASTELLANA DE PROTECCION YSE BALMES 114 03 A 8008 BARCELONA
CASTELLANA DE PROTECCION YSE BALMES 114 03 A 8008 BARCELONA
VERTIGO, COM.B. MIGUEL DE UNNUNO 8 24009 LEON
VERTIGO, COM.B. MIGUEL DE UNAMUNO 8 24009 LEON'
SERVIMED-SERVICIOS MEDIOAMBI DEL BIERZO 5 24010 SN ANDRES DEL R
SERVIO-SERVICIOS MEDIOAMBI DEL BIERZO 5 24010 SN ANDRES DEL R
THASOS.S.A. SANTOS' OLIVERA 1 24005 LEON
THASOS.S.A. SANTOS OLIVERA 1 24005 LEON
THASOS.S.A. SANTOS OLIVERA 1 24005 LEON
ALEARLE, S.L. QUEVEDO 7 24010 LEON
ALEARLE, S.L. QUEVEDO 7 24010 LEON
ALCARLE, S.L. QUEVEDO 7 24010 LEON
ALEARLE, S.L. QUEVEDO 7 24010 LEON
EXCLUSIVAS ANDEX ESPAfiA SL TORREN! ARGILES 8 I 8754 PAPIOL (EL)
LIMPIEZAS PONTEDO.S.L. CATOUTE 10 24008 LEON
LIMPIEZAS PONTEDO.S.L. CATOUTE 10 24008 LEON
NOGAL CALEFACCION YSANEAMIEN DE LA GRANJA 9 24007 LEON
NOGAL CALEFACCION YSNEAMIEN DE LA GRNJA 9 24007 LEON
NOGAL CALEFACCION YSANEAMIEN DE LA GRANJA 9 24007 LEON
NOGAL CALEFACCION YSANEAMIEN DE LA GRNJA 9 24007 LEON
FULGUEIRAS ETIQUEZ DELFINO PASAJE LEON VII 0 24191 LEON
M.FERNANDEZ ORDOñEZ.S.L. INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON
M.FERNANDEZ ORDOÑEZ.S.L. INDEPENDENCIA 2 2 4 24001 LEON
COCINAS MAROCA,S.L. COVADONGA 6 24004 LEON
COCINAS MAROCA.S.L. COVADONGA 6 24004 LEON
REFORMAS YCONSTRUCCIONES CUR CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON 
REFORMAS YCONSTRUCCIONES CUR CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON 
REFORMAS YCONSTRUCCIONES CUR CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON 
REFORMAS YCONSTRUCCIOES CUR CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON 
REFORMAS YCONSTRUCCIONES CUR CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON 
REFORMAS YCONSTRUCCIONES CUR CIPRINO DC LA HUERG 24004 LEON 
REFORMAS YCONSTRUCCIONES CUR CIPRINO DE LA HUERG 24004 LEON
LION TRANS.S.L. PARDO BAZAN 10 24009 LEON
LION TRANS.S.L. PARDO BAZAN 10 24009 LEON
LION TRANS.S.L. PARDO BAZAN 10 24009 LEON
LION TRANS.S.L. PARDO BAZAN 10 24009 LEON
LION TRANS.S.L. PARDO BAZAN 10 24009 LEON
LION TRANS.S.L. PARDO BAZAN 10 24009 lEON
LION TRANS.S.L. PARDO BAZAN 10 24009 LEON
OTERCONS.S.L. CIRCUNVALACION (PLAZ 24009 LEON
PINTURAS YDECORACIDNES GOTEE MARIANO ANDRES 81 24008 LEON
PINTURAS YDECORACIDNES GOTEL MARIANO ANDRES 81 24008 LEON
PINTURAS YDECORACIDNES GOTEL WRIN0 ANDRES 81 24008 LEON
PINTURAS YDECORACIDNES GOTEL MARIANO ANDRES 81 24008 LEON
PINTURAS YDECORACIDNES GOTEL *«IANO ANDRES 81 24008 LEON'
FRUALDI.S.L. VILECHA S/N 0 24192 ONZONILLA
FRUALDI.S.L. VILECHA S/N 0 24192 ONZONILLA
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NUtERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1995 000059801 10 24100515825 
24 1995 011647661 10 24100515825 
24 1995 011668273 10 24100515825 
24 1995 011757593 10 24100515825 
24 1996 010135046 10 24100515825 
24 1996 010206404 10 24100515825 
24 1996 010286812 10 24100515825 
24 1996 950214788 10 24100515825 
24 1995 950101544 10 24100524818 
24 1996 950285924 10 24100524818 
24 1996 950102533 10 24100531585 
24 1996 011428378 10 24100532595 
24 1995 011053436 10 24100533306 
24 1996 950202361 10 24100533306 
24 1995 011737284 10 24100538558 
24 1995 011944422 10 24100538558 
24 1996 010021878 10 24100538558 
24 1995 950106190 10 24100562204 
24 1995 950138324 10 24100562204 
24 1995 950173686 10 24100562204 
24 1996 950213071 10 24100562204 
24 1995 950100736 10 24100568870 
24 1995 950138728 10 24100588472 
24 1995 000064245 10 24100598071 
24 1995 011668576 10 24100598071 
24 1995 011757896 10 24100598071 
24 1996 010021979 10 24100598071 
24 1996 010911955 10 24100598071
24 1996 010949038 10 24100598071 
24 1996 011384023 10 24100598071 
24 1995 011757900 10 24100602822 
24 1995 041963620 10 24100602822 
24 1996 010270947 10 24100608074 
24 1996 011046341 10 24100608074 
24 1996 011054829 10 24100608074 
24 1996 950172756 10 24100608074 
24 1996 950207415 10 24100608074 
24 1996 950223781 10 24100608074 
24 1995 011737789 10 24100611007 
24 1995 011944826 10 24100611007 
24 1995 950062037 10 24100611007 
24 1996 010022181 10 24100611007 
24 1996 010912056 10 24100611007 
24 1996 010949139 10 24100611007 
24 1996 011384730 10 24100611007 
24 1995 011737890 10 24100614643 
24 1995 011944927 10 24100614643 
24 1996 010022383 10 24100614643 
24 1996 010912157 10 24100614643 
24 1996 010949240 10 24100614643 
24 1996 011384932 10 24100614643 
24 1996 950153457 10 24100614643 
24 1995 011046867 10 24100617875 
24 1995 011648671 10 24100617875 
24 1995 011738092 10 24100622727 
24 1995 011945230 10 24100622727 
24 1996 010022484 10 24100622727 
24 1996 010912258 10 24100622727 
24 1996 010949543 10 24100622727 
24 1996 011385134 10 24100622727 
24 1995 011649176 10 24100635053 
24 1995 011738395 10 24100635053 
24 1995 011945533 10 24100635053 
24 1996 010022787 10 24100635053










































SAN CARLOS BORRONEO 






23.706 11/94 11/94 
217.624 11/94 11/94 
117.947 07/95 07/95 
106.486 08/95 08/95 
63.298 11/95 11/95 
61.584 12/95 12/95 
63.869 01/96 01/96 
72.000 11/94 11/94 
61.200 08/94 08/94 
61.200 01/95 01/95 
61.200 08/94 08/94 
71.334 04/96 04/96 
266.274 08/94 11/94 
72.000 10/94 10/94 
87.267 08/95 08/95 
87.267 09/95 09/95 
87.267 10/95 10/95 
61.200 02/95 02/95 
61.200 12/94 12/94 
61.200 01/95 01/95 
61.200 02/95 02/95 
61.200 08/94 08/94 
61.200 12/94 12/94 
129.279 01/95 09/95 
4.672.138 07/95 07/95 
6.324.214 06/95 08/95 
8.583.035 10/95 10/95 
7.371.734 01/96 01/96 
6.138.998 02/96 02/96 
6.816.834 03/96 03/96 
180.758 08/95 08/95 
197.407 09/95 09/95 
6.082 01/96 01/96 
5.873 11/95 11/95 
11.745 12/95 12/95 
61.200 01/95 01/95 
61.200 10/94 10/94 
61.200 03/95 03/95 
732.510 08/95 08/95 





554.901 03/96 03/96 
457.858 08/95 08/95 
267.746 09/95 09/95 
362.771 10/95 10/95 
190.952 01/96 01/96 
178.632 02/96 02/96 
190.952 03/96 03/96
90.000 10/94 10/94 
5.873 06/95 06/95 
5.873 07/95 07/95 
266.651 06/95 08/95 
266.651 09/95 09/95
266.651 10/95 10/95
285.651 01/96 01/96 
276.129 02/96 02/96 
285.651 03/96 03/96
1.443.041 07/95 07/95 
1.353.267 06/95 08/95 
1.195.957 09/95 09/95 
1.235.822 10/95 10/95
POLIGONO DE LA CHANT 24005 LEON 
POLIGONO DE LA CWNT 24005 LEON 
LOS FONTANALES,S/N O 24231 
LOS FONTANALES,S/N O 24231 
LOS FONTANALES,S/N O 24231 
LOS FONTANALES,S/N O 24231 
LOS FONTANALES,S/N O 24231 















OROZCO 39 01 
OROZCO 39 01 
OROZCO 39 01 
OROZCO 39 01 
OROZCO 39 01
OROZCO 39 01 I 
OROZCO 39 Oí I 
LA REGLA 9 
LA REGLA 9 
LA REGLA 9 
LA REGLA 9 
LA REGLA 9 
LA REGLA 9 
LA REGLA 9
PARROCO PABLO DIEZ 7 24010 SAN ANDRES DEL R 
PARROCO PABLO DIEZ 7 24010 SAN ANDRES DEL R 
ESPAñA S.L. PEñA VIEJA 4 
ESPAñA S.L. PEñA VIEJA 4 
ESPAñA S.L. PEñA VIEJA 4
PENDON DE BAEZA 27 
PENDON DE BAEZA 27 












24198 VALVERDE DE LA V
PINTURAS YDECORACIDNES GOTEL MARIANO ANDRES 81 
PINTURAS YDECORACIDNES GOTEL MARIANO ANDRES 81 
PINTURAS YDECORACIDNES GOTEL MARIANO ANDRES 81 
PINTURAS YDECORACIDNES GOTEL MfltIANO ANDRES 81 
PINTURAS YDECORACIOES GOTEL MARIANO ANDRES 81 
PINTURAS YDECORACIDNES GOTEL MARIANO ANDRES 81 
PINTURAS YDECORACIDNES GOTEL MARIANO ANDRES 81 
PINTURAS YDECORACIDNES GOTEL MARIANO ANDRES 81 
GUTIERREZ IBAN MARIA LUCIA 
GUTIERREZ IBAN MARIA LUCIA 
COM.B.VERTIGO






RIBES EXPRES TRANSPORTE URGE ZAMORA KM 8,5 O 
RIBES EXPRES TRANSPORTE URGE ZM0RA KM 8,5 O 
RIBES EXPRES TRANSPORTE URGE ZAMORA KM 8,5 O 
RIBES EXPRES TRANSPORTE URGE ZAMORA KM 8,5 O 
SOMEPAL,S.L. LA HOJA 61
MELEIRO — JOSE JOAQUIN ASTORGA 16
ARDMACOR CONSTRUCCIONES YOBR OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON
AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON
ARDMACOR CONSTRUCCIONES YOBR OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON
AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON
AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR OBISPO ALVAREZ MIRM 24009 LEON
AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON
AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON
ALSEC,S.L. 
ALSEC.S.L.
CHALETS DE LEON,S.L. 
CHALETS DE LEON,S.L. 
CHALETS DE LEON,S.L. 
CHALETS DE LEON,S.L. 
CHALETS DE LEON,S.L. 




















COMERCIAL A.M.C. ESPAñA S.L. PEñA VIEJA 4 
COMERCIAL A.M.C. ESPAñA S.L. PEñA VIEJA 4 
COMERCIAL A.M.C. ESPAñA S.L. PEñA VIEJA 4 
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS 
GQtEZ GARCIA JOSE LUIS 
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS 
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS
10 Lunes, 30 de diciembre de 1996 B.O.P. Núm. 298
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
1995 011739207 10 24100706892
1996 010043100 10 24100717101



















































































24 1996 960021589 10 24100854719
1995 011669384 10 24100725888
1995 011739409 10 24100725888
1995 950142364 10 24100725888
1996 010136763 10 24100725888











1995 011947553 10 24100611168
1996 010271755 10 24100811168
1996 010951765 10 24100611168
1996 011047957 10 24100811168
1996 011056647 10 24100811168
1995 011740924 10 24100617939
1995 011947755 10 24100817939
1996 010024205 10 24100617939
1996 960019266 10 24100617939
1996 960019367 10 24100617939
1996 010138278
1995 011741227
1996 010912561 10 24100635053 













1996 950234895 10 24100662739 
24 1996 950234996 10 24100662739 
24 1996 950268342 10 24100662739 
24 1995 011738803 10 24100669510 
24 1996 950118293 10 24100680826 
24 1996 010271149 10 24100682442 
24 1996 011047048 10 24100682442 
24 1996 011055536 10 24100682442 
24 1996 011047149 10 24100686179 
24 1996 011055637 10 24100686179 
24 1996 960049578 10 24100691334 
24 1995 011048281 10 24100694061 
24 1995 011649782 10 24100694061 
24 1995 011739106 10 24100694061 
24 1995 950052135 10 24100694061 




24 1995 950138425 10 24100717505 













CHALETS DE LEON,S.L. 
CHALETS DE LEON,S.L. 
CHALETS DE LEON,S.L. 









ERAS DE RENUEVA PARC 24008 LEON
DE LA IGLESIA 2
DE LA IGLESIA 2
DE LA IGLESIA 2




SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA 
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA 
SANDEZ GIL GRANADOS MARINA 
SANDEZ GIL GRANADOS MARINA
ALFORJA DISTRIBUCIONES YENVA REPUBLICA ARGENTINA 
«JORJA DISTRIBUCIONES YENVA REPUBLICA ARGENTINA 
GOMEZ LLORENTE MARIA RABIOLA SERRANOS 16
ONZONILLA_PARC. G-74 24231 ONZONILLA
REGIDOR 1 24195 VILLAQUILAMBRE
COLON 20 24001
LOS FONTANALES,S/N O 24231 
LOS FONTANALES,S/N O 24231 
LOS FONTANALES,S/N O 24231 
LOS FONTANALES,S/N O 24231 
LOS FONTANALES,S/N O 24231
LOS FONTANALES,S/N O 24231 ONZONILLA 
LOS FONTANALES,S/N O 24231 ONZONILLA
MONTAJES YSOLDADURAS ESPECIA COLLADO CERREDO 5 
MONTAJES YSOLDADURAS ESPECIA COLLADO CERREDO 5 
MONTAJES YSOLDADURAS ESPECIA COLLADO CERREDO 5 
MONTAJES YSOLDADURAS ESPECIA COLLADO CERREDO 5 
CONSTRUCCIONES ENSEDEZ.S.L. ALFEREZ PROVISIONAL 
CONSTRUCCIONES ENSEDEZ.S.L. «JEREZ PROVISIONAL 
ELECTROROCKY.S.L
ESCUELA DE MARKETING EINVEST GENERAL MOLA 4 
ESCUELA DE MARKETING EINVEST GENERAL MOLA 4 
ESCUELA DE MARKETING EINVEST GEPERAL MOLA 4 
ESCUELA DE MARKETING EINVEST GEOAL MOLA 4 
ESCUELA DE MARKETING EINVEST GENERAL MOLA 4 
ESCUELA DE MARKETING EINVEST GDERAL MOLA 4 
FERNANDEZ FERNANDEZ MATIAS 
FERNANDEZ FERNANDEZ MATIAS 
FERNANDEZ FERNANDEZ MATIAS 
FERNANDEZ FERNANDEZ MATIAS 
FERNANDEZ FERNANDEZ MATIAS 
TERLOZ 0010,S.L 
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA AR 
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA AR 































" SANTIESTEBAN Y OSORI 24004 LEON 
SANTIESTEBAN Y OSORI 
SANTIESTEBAN Y OSORI 
MARQUESES DE SM 1 
MARQUESES DE SAN . 
MARQUESES DE SAN : 
MARQUESES DE SAN : 
LA CAñADA 53 55 
LA CASADA 53 55 
ROA DE LA VEGA 29 
ROA DE LA VEGA 29 
ROA DE LA VEGA 29 
ROA DE LA VEGA 29 
ROA DE LA VEGA 29 
ROA DE LA VEGA 29 
ROA DE LA VEGA 29 
ROA DE LA VEGA 29 
REGLA 9
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS 
GOEZ GffiCIA JOSE LUIS 
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS 
ROJO RAMOS YOLANDA ESTHER 
ROJO RAMOS YOLANDA ESTHER 
ROJO RAMOS YOLANDA ESTHER 
ROJO RAMOS YOLANDA ESTHER 
MARKETING DE C«?O,S.L. 
MARKETING DE C#TO,S.L. 
MARTINEZ MANRIQUE HURTA 
MARTINEZ MANRIQUE NURIA 
MARTINEZ MANRIQUE NURIA 
MARTINEZ MANRIQUE OIA 
MARTINEZ MANRIQUE NURIA 
MARTINEZ MANRIQUE NURIA 
MARTINEZ MANRIQUE NURIA 
MARTINEZ MANRIQUE NURIA 
COM.B.HOSTELERIA LEON
SERVICIO DE INFORMACION DE A COLON 5 
NOGAL CALEFACCION YSANEAMIEN LA GRANJA 9 
NOGAL CALEFACCION YSANEAMIEN LA GRANJA 9 
NOGAL CALEFACCION YSANEAMIEN LA GRANJA 9 
QUEVEDO 7 
QUEVEDO 7 



























771.517 01/96 01/96 
617.919 02/96 02/96 
660.535 03/96 03/96 
202.661 02/96 02/96 
209.648 03/96 03/96 
12.000 01/95 06/95 
240.000 11/94 05/95 
87.856 06/95 06/95 
180.000 03/95 03/95 
264.770 08/95 08/95
240.964 09/95 09/95 
175.534 10/95 10/95
89.316 02/96 02/96 
61.200 01/95 01/95 
72.000 02/95 02/95 
72.000 03/95 03/95 
72.000 04/95 04/95 
5.873 08/95 08/95
61.200 09/94 09/94 
6.082 01/96 01/96 
5.873 11/95 11/95 
5.873 12/95 12/95 
5.873 11/95 11/95 
5.873 12/95 12/95 
600.000 11/94 11/94 
11.745 06/95 06/95 
11.745 07/95 07/95 
5.873 03/95 03/95 
120.000 07/94 10/94 
87.267 06/95 06/95 
93.326 08/95 08/95 
17.251 10/95 10/95 
180.000 08/94 10/94
61.200 12/94 12/94 
42.147 09/95 09/95 
209.820 07/95 07/95 
321.687 08/95 08/95 
61.200 12/94 12/94 
164.076 11/95 11/95 
137.825 12/95 12/95 
230.394 01/95 05/95 
72.000 10/94 10/94 
379.334 07/95 07/95 
1.050.905 01/96 01/96 
1.063.538 02/96 02/96 
171.640 03/96 03/96
176.965 02/96 02/96 
186.118 03/96 03/96 
345.611 01/95 05/95
1.199 08/95 08/95 
1.161 09/95 09/95 
4.119 01/96 01/96 
62.918 02/96 02/96 
1.161 11/95 11/95 
1.199 12/95 12/95 
267.407 08/95 08/95 
258.783 09/95 09/95 
267.407 10/95 10/95 
61.200 11/94 12/94 
24.000 10/94 12/94 
213.970 11/95 11/95 
92.250 08/95 08/95 
92.250 10/95 10/95 
58.517 01/96 01/96 
132.000 04/95 05/95











































































































































DUEÑAS YSERNA.S.L. LA CHWTRIA,P.R.4(18 24005 LEON
NIETO ALONSO ANTONIO ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDE FERNANDEZ LADREDA 2 24005 LEON
ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDE FERNANDEZ LADREDA 2 24005 LEON
ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDE FERNANDEZ LADREDA 2 
PIENTE SASTRE JACINTO REPUBLICA ARGENTINA 
PUENTE SASTRE JACINTO REPUBLICA ARGENTINA 









NO CONSTA O 24191 SAN ANDRES DEL R
PALACIO VALUES 3 24006 LEON
ARCAHUEJA, NAVE 24 O 24227 VALDEFRESNO 
ARCAHUEJA, NAVE 24 O 24227 VALDEFRESNO
UNIGREMIOS.S.L. MOISES DE LEON 52 24006 LEON
REDEX LEON,S.L. SANTANDER, KM 3 O 24195 VILLAQUILAMBRE
REDEX LEON,S.L. SANTANDER, KM 3 O 24195 VILLAQUILAMBRE
REDEX LEON,S.L. SANTANDER, KM 3 O 24195 VILLAQUILAMBRE
CONSTRUCCIONES YREFORMAS DYC PEREGRINOS PARCE 7 ( 24008 LEON
CONSTRUCCIONES YREFORMAS DYC PEREGRINOS PARCE 7 ( 24008 LEON
CONSTRUCCION YREFORMAS DYC PEREGRINOS PARCE 7 ( 24008 LEON
TURRADO VAZQUEZ,S.L. DOfíA URRACA 13 03 C 24009 LEON 
ESTRUCTURAS LUSAL,S.L. MOISES DE LEON 52 1 24006, LEON 
ESTRUCTURAS LUSAL,S.L. MOISES DE LEON 52 i 24006 LEON 
ESTRUCTURAS LUSAL,S.L. MOISES DE LEON 52 1 24006 LEON 
ESTRUCTURAS LUSAL,S.L. MOISES DE LEON 52 i 24006 LEON
RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN JOSE GENERAL SANJURJO 3 3 24001 LEON 
GARCIA ALONSO MIGUEL ANGEL CERVANTES 5 2 24003 LEON 





































MATEO SEDAME SOBRAL 
LA VECILLA B 3 D 
MARIANO ANDRES 83 
MARIANO ANDRES 83 
S IGNACIO LOYOLA 40
SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON 
JUAN XXI11-38 O 24006 LEON
MOISES DE LEON 29 
PADRE ISLA 68 3 I 




PARAMO IGLESIA O 
PARAMO IGLESIA O 
ORDOñO II 9 








REINO DE LEON 1 24006 LEON
ORDOñO II 9 24001 LEON
BRIANDA DE OLIVERA 3 24005 LEON 
BRIANDA DE OLIVERA 3 24005 LEON
CASTELLANO LEONESA DE ARREND PEREZ GALBOS 44 
CASTELLANO LEONESA DE ARREND PEREZ GALBOS 44 
RESTAURANTE CASA ASUN,S.L 
LOZANO MARTINEZ FELIPE 
DISCO LEON,S.L. 
ORBOÑEZ PEÑA JESUS 
QRDOÑEZ PEÑA JESUS 
QRDOSEZ PEÑA JESUS 
GOMEZ ALVAREZ BEGOÑA 
GOMEZ ALVAREZ BEGOÑA 
BACA AFRANZABAL ARTURO 
BACA ARRANZABAL ARTURO 
SIMEX NOROESTE,S.L.
PERFORACIONES EN CONSTRUCCIO ERAS DE RENUEVA S/N 
CONFESA CASTELLANA,S.L. 
LORENZO BLANCO TOMAS 
NAVARRO IBAÑEZ JESUS 
NAVARRO IBAÑEZ JESUS 
SANTOS FERNANDEZ LEONARDO 
YAGUE FUENTES MIGUEL ANGEL 








LOS ANGELES DE LA NOCHE,S.L. ROA DE LA VEGA 23




FRANCISCO LUIS ALVAREZ FERNA CONDESA DE SAGASTA 2 24001




RODRIGUEZ DEL VALLE 
LA ESTACION,S/N O 
LA ESTACION,S/N O 









































































































































12 Lunes, 30 de diciembre de 1996 B.O.P. Núm. 298
NLfrERO DE IDENTIFICAD»?
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 010325309 08 2420261043 
24 1996 010326117 08 2420374716 
24,1996 010326622 08 2420432916 
24 1996 010326723 08 2420440693 
24 1996 010326824 08 2420441707 
24 1996 010806467 08 2420441707 
24 1996 010326925 08 2420449080 
24 1996 010327430 08 2420577204 
24 1996 010327531 08 2420611152 
24 1996 010328743 08 2420658541 
24 1996 010328844 08 2420659652 
24 1996 010329349 08 2420683803 
24 1996 010330460 08 2420741700 
24 1996 010330662 08 2420748770 
24 1996 010330664 08 2420760995 
24 1996 010331369 08 2420792826 
24 1996 010807275 08 2420792826 
24 1996 010332278 08 2420868911 
24 1996 010332379 08 2420874062 
24 1996 010807578 08 2420874062 
24 1996 010334605 08 2440123209 
24 1996 010334908 08 2440216468 
24 1996 010806285 08 2440216468 
24 1996 010337332 08 2440649837 
24 1996 010809093 08 2440649837 
24 1996 010337433 08 2440651150 
24 1996 010337534 08 2440660143 
24 1996 010338443 08 2440725114 
24 1996 010809400 08 2440725114 
24 1996 010338645 08 2440738147 
24 1996 010339352 08 2440779472 
24 1996 010339958 08 2440821710 
24 1996 010340261 08 2440843231 
24 1996 010341170 08 2450506976 
24 1996 010341473 08 2450549493 
24 1996 010341776 08 2450566267 
24 1996 010342584 08 2460013360 
24 1996 010343089 06 2470027093 
24 1996 010810309 08 2470027093 
24 1996 010343291 08 2470043968 
24 1996 010344204 08 2470081354 
24 1996 010344911 08 2470130359 
24 1996 010345012 08 2470133894 
24 1996 010345517 08 2470155217 
24 1996 010810713 08 2470155217 
24 1996 010345921 08 2470185024 
24 1995 011152052 08 2470237463 
24 1996 010346628 08 2470258378 
24 1996 010346830 08 2470263634 
24 1996 010346931 08 2470264745 
24 1996 010347133 06 2470269391 
24 1996 010347638 08 2470284852 
24 1996 010347840 08 2470288791 
24 1996 010347941 08 2470311225 
24 1996 010611117 08 2470311225 
24 1995 011153971 08 2470313851 
24 1995 011154981 08 2470362351 
24 1996 010348446 08 2470362351 
24 1995 011155486 06 2470371142 
24 1996 010611218 08 2470418834 
24 1996 010349759 08 2470420450 
24 1996 010350870 08 2470478145 
24 1996 010350971 08 2470480165 
24 1996 010351274 08 2470499161






























JUAN MADRAZO 3 O 24002 LEON 
ORAL MOSCARDO 18 1 O 24002 LEON 
JOAQUINA DE VECHUNA 
JUAN MADRAZO, 19 O
AV.MARIANO AÑORES,11 24008 LEON 
AV.MARIANO AÑORES,11 24008 LEON 
RODRIGUEZ DEL VALLE 24001 LEON
JUAN DE MALINAS 13 O 24005 LEON 
RDG PANDEILLA 117 O 
REPUBLICA ARGENTINA 
JUAN DE BADAJOZ : 
CERVANTES 3 O 
CERVANTES 3 O 
ALFONSO IX 9 O 
MANUEL QUIROGA 9 
DIVISION AZUL 15 
AVD 18 DE JULIO 3 O 
C/ SAN JAUN DE DIOS 
MAESTRO URIARTE
BARAHONA 17 O 
PEÑA CUERVO 9 O 
PEÑA CUERVO 9 O 
MIGUEL BRAVO O 
AV MADRID 37 O 
AV MADRID 37 O 
TORRIANO 10 O 
P PEDRO VETILLA B 8 
CIPRIANO DE LA HUERO 24004 LEON
DE SALAMANCA 31 24009 LEON
SAN PEDRO 25 O 24007 LEON
AVD DE LA FACULTAD i 24004 LEON
SANJURJ0.12 O 
NO CONSTA O 
POLICARPO MINGOTE 
RIA BARQUERO 12 
FRUELA II 4 O 
COVADONGA 6 
LOPEZ DE PENAR 8 
MOISES DE LEON 49 
MOISES DE LEON 49 
NO CONSTA O 
STA M VILLAR 16 O 
STA M VILLAR 16 O
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
CANDILES 3 O 24010 LEON
CANDILES 3 O 24010 LEON
PROF CORDERO CAMPILL 24191 S ANDRES RAB 
PROF CORDERO (WFILL 24191 S ANDRES RAB 
RONCE DE MINERVA 4 O 24003 LEON 
PEIA CASTRO 5 O 24008 LEON 
SANTIESTEBAN Y OSORI 24004 LEON 
SANTIESTEBAN Y OSORI 
AV S MAMES 58 O 
AVDA DE MADRID 65 O 
VAZQUEZ DE *LLA 11 
MOISES DE LEON 47 O 
CIPRIANO HUERCA 5 O 
PEREZ CALDOS 24 O 
JOSE AGUADO 14 O 







D 32300 BARCO DE VALDEOR
24009 LEON
) 24008 LEON











VIDAL MARTINEZ VICENTE 
MARTINEZ BENAVIDES FELIX 
VALLE BLANCO SANTIAGO 
FERNANDEZ ALLER JOSE 
VALDES DIAZ ISIDRO 
VALDES DIAZ ISIDRO 
FERNANDEZ VIHUELA MANUEL
REBORDINOS LINACERO CLEMENTE C/ SAN IGNACIO LOYOL 24010 LEON 
PESQUERA ALVAREZ CONCEPCION 
CUETO RIO LORENZO CARLOS 
GONZALEZ SANCHEZ LEONARDO 
SUAREZ GUTIERREZ JOSE MARIA 
GONZALEZ MARTINEZ ANGEL 
RODRIGUEZ FLOREZ ANGEL 
MARTINEZ GONZALEZ ANTONIO 
ESCAPA SANCHEZ EDUARDO 
ESCAPA SANCHEZ EDUARDO 
BODE SANCHEZ JOSE ISMAEL 
DAMORA SALGADO LORENZO 
DAMORA SALGADO LORENZO 
GARCIA ALVAREZ ANGEL 
GUERRA PARAMIO JOSE ANTONIO 
GUERRA PARAMIO JOSE ANTONIO 
SANTOS PEREZ FRANCISCO JA 
SANTOS PEREZ FRANCISCO JA 
CASTRO DOMINGUEZ JUAN RAMON 
FERNANDEZ ALLO JOSEFA 
MARTINEZ MARTINEZ TEODORO 
MARTINEZ MARTINEZ TEODORO 
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 
GARCIA ALVAREZ ENICESIO 
CORTES MARTINEZ ROSENDO 
LAFUENTE IGLESIAS ELADIO 
DIEZ HOKPMERA MIGUEL ANGEL 
MELON GONZALEZ JOSE 
MARTINEZ LOPEZ JESUS 
FLOREZ CORRAL JESUS
BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL OBISPO ALMARCHA 45 O 24006.LEON 
BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL OBISPO ALMMCHA 45 O 24006 LEON 
CASTRO ORDUÑA MILAGROS 
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE 
FERNANDEZ JAÑEZ EMILIA 
GARCIA BURON JULIAN FLORE 
CALDERON GARCIA BASILIO 
CALDERON GARCIA BASILIO 
GARCIA LLAMAS ARTURO 
GUERRERO GONZALEZ FERNANDO 
ROJO BLANCO PABLO 
SAN JOSE MUÑOZ MARAVILLAS 
LAIZ RAMOS JOSE JAVIER 
JIMENEZ VILLASUR JAIME
MARTINEZ MAGIAS DORINDA M FE PADRE ISLA 7 O 
FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO F 
LOPEZ RIVA JOSE LUIS 
LOPEZ RIVA JOSE LUIS 
PERRERO CHAMORRO ELISEO 
ALVAREZ «_W«EZ AGUSTIN 
ALVAREZ ALVAREZ AGUSTIN 
LOPEZ FIDALGO TOMAS 
GIL VIÑAS JESUS 
GONZALEZ ALONSO JOSE MANUEL 
GONZALEZ DIEZ MARIA ANGELES 
SANTOS FLECHA ALEJANDRO 
MAISO MIELAN FRANCISCO JE
451.543 01/95 12/95
75.257 08/95 09/95 
451.543 01/95 12/95 
811.474 01/95 12/95
37.629 10/95 10/95
66.895 11/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
37.629 03/95 03/95
451.543 01/95 12/95 
422.820 01/95 12/95 







































451.543 01/95 12/95 
188.143 01/95 05/95 
451.543 01/95 12/95 
112.886 05/95 07/95 
33.448 12/95 12/95 
437.675 01/94 12/94 
255.311 06/94 12/94 
451.543 01/95 12/95
36.473.12/94 12/94 
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1996 010351779 08 2470515026 
1996 010611521 08 2470515026 
1996 010351981 08 2470522605 
1996 010811622 08 2470522605 
1996 010352486 08 2470547055 
1996 010352688 08 2470567162 
1996 010353092 08 2470581613 
1996 010353395 08 2470599090 
1996 010353702 08 2470629406 
1996 010353904 08 2470650725 
1996 010354306 08 2470660627 
1996 010355116 08 2470698518 
1996 010355217 08 2470705083 
1996 010812531 08 2470705083 
1996 010355621 08 2470720241 
1996 010356126 08 2470756819 
1996 010812733 08 2470756819 
1996 010357338 08 2470807440 
1996 010357540 08 2470812086 
1996 010812834 08 2470812086 
1996 010358146 08 2470893730 
1996 010358651 08 2470943341 
1996 010358853 08 2470957990 
1996 010359156 08 2470980323 
1996 010359762 08 2471061963 
1996 010359964 08 2471063781 
1996 010360267 08 2471083787 
1996 010360570 08 2471093588 
1996 010360671 08 2471100662 
1996 010814551 08 2471161084 
1996 010362085 08 2471188366 
1996 010362388 08 2471203928 
1996 010814753 08 2471203928 
1996 010362893 08 2471232725 
1996 010363604 08 2471302443 
1996 010364109 08 2471335987 
1996 010364210 08 2471347105 
1996 010364311 08 2471359835 
1996 010364412 08 2471368323 
1996 010364513 08 2471373272 
1996 010815359 08 2471373272 
1996 010364816 08 2471398130 
1996 010365725 08 2471466535 
1996 010367139 08 2471553936 
1996 010367240 08 2471558885 
1996 010367947 08 2471590615 
1996 010368452 08 2471608092 
1996 010816066 08 2471608092 
1996 010369058 08 2471638307 
1996 010369159 08 2471640024 
1996 010369361 08 2471643862 
1996 010370573 08 2471702466 
1996 010816369 08 2471702466 
1996 010371078 08 2471742276 
1996 010371179 08 2471767538 
1996 010816773 08 2471767538 
1996 010371381 08 2471771376 
1996 010371987 08 2471789766 
1996 010372492 08 2471805227 
1996 010372795 08 2471817149 
1996 010372896 08 2471817755 
1996 010817076 08 2471817755 
1996 010373102 08 2471843219 




CONDESA DE SAGASTA 8 24001 LEON 
CONDESA DE SAGASTA 8 24001 LEON 
AVDA SAN ANDRES 3 O 24001 LEON 
MATAFIGOS 14 24192 LEON 
PE/A PINTA 21 O 24008 LEON 
MARIANO ANDRES 145-2 24008 LEON 
VILLABENAVENTE 21 1 24003 LEON
TORRES DE OMAñA 1
INDEPENDENCIA 6 O
AV RODRIGUEZ PANDIEL 24000 LEON
AV RODRIGUEZ PANDIEL 24000 LEON
OBISPO CUADRILLERO 
JOSE M FERNANDEZ 
PROGRESO 1 O 
CASCAJERA 9 O 
VIRGEN BLANCA 83 
LUCAS DE TUY 16-1
SAN FRANCISCO 12 O 
SAN FRANCISCO 12 O 
REPUBLICA ARGENTINA 
FUERO 15 O 
QUEVEDO 7 
VIDRIEROS 2-2 O 
FRAY LUIS DE LEON 11 
SAN MARTIN 3 
NUÑEZ DE GUZMAN 7 O 
NUñEZ DE GUZMM 7 O 
ARADUEY 11 O
RAFAEL MARIA DE LABR 24002 LEON 
MARIANO ANDRES, 
SENTILE5 2 O
GENERAL PORTOCARRERO 24008 LEON 
GENERAL PORTOCARRERO 24008 LEON 
ARADUEY 11 O
MARIANO ANDRES 18 ! 
MARIANO ANDRES 18 ! 
LA SIERRA 28 3 D 
CLINICA SAN JUAN DE 
AVDA DE NOCEDO 39 O 














































DOÜA URRACA 8 
CARDENAL LORENZANA 4 
ALVARO LOPEZ NUñEZ i 
ALFONSO V,íl O 
ALFONSO V,íí O 
MARCELO HACIAS 2 
5 FASE PINILLA 2 O 
5 FASE PINILLA 2 O 
DAOIZ Y VELARDE 68 : 
PADRE ISLA 35-7A O 
ANTIBIOTICOS 112 
OBISPO ALMARCHA 47 
ALFONSO DE LA CERDA 
ALFONSO DE LA CERDA 
SAN ANTONIO 52 O 
MARTIN SARMIENTO 7 O 24004 LEON
i 
42
FILIPE BRAVO POCAS MIGUEL AH NUítZ DE GUZMAN 8-1 24008 LEON 
FILIPE BRAVO POCAS MIGUEL AN NUÑEZ DE GUZMAN 8-1 24008 LEON 
ROBLES URDIALES M ASUNCION 
ROBLES URDIALES M ASUNCION 
«SOY FRAILE GERARDO 
PEREZ GOMEZ CARLOS 
GONZALEZ GONZALEZ RUPERTO 
RUA ANDEMOLLO CARLOS 
GONZALEZ MENENDEZ NAZARIO
GRASERAS MARTINEZ MARIANEOFI CARDENAL LORENZANA 6 24001 LEON 
PRIETO OLIVERA JESUS 
MIRALLES VIEITEZ MARGARITA 
RODRIGUEZ RETUERTO LUIS 
RODRIGUEZ RETUERTO LUIS
CARREÑO MARTINEZ RICARDO MAN FERNANDO REGUERAL 46 24190 ARMONIA LEON 
CAVELA FERNANDEZ ENRIQUE 
CAVELA FERNANDEZ ENRIDUE 
GONZALEZ GARCIA RUFINO 
URDAMPILLETA ALVAREZ PIO 
URDAMPILLETA ALVAREZ PIO 
ESCOBAR FERNANDEZ. ALFREDO 
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA C 
LOPEZ CLAUSIN HA ROCIO 
DIEZ ARIAS BALBINA
FERNANDEZ MIGUELE! JOSE MIGU CEMENTERIO S/N O 
RODRIGUEZ ALVAREZ JOAQUIN 
SANTOS ALONSO M JESUS 
PEREZ MORENO RAMIRO 
VIDAL GARCIA BERNARDO 
MARTINEZ ANTOLIN TOMAS 
GARCIA LOZANO MARIA SOL 
RUIZ DIEZ MARIA CAMINO 
RUIZ DIEZ MARIA CAMINO 
SANTOS SANCHEZ FERNANDO 
GARCIA ALONSO JULIO 
LORENZO HERNANDEZ ANGEL. 
ALVAREZ JUAN M SAGRARIO 
MELON DIEZ GRACIANO 
PABLOS ALONSO JORGE 
ALONSO RODRIGUEZ JOSE LUIS 
ALONSO RODRIGUEZ JOSE LUIS 
CEREZAL VARGA CAMINO 
MANSO GONZALEZ POSADA BASILI 
RODRIGUEZ GONZALEZ SANTOS 
GARCIA GARCIA BENIGNO
BARRAGAN BERJON LUIS FERNAND C ANUNCIALA,6 O 
IGLESIAS FERNANDEZ MARIA JES REGIDOR i 
IGLESIAS FERNANDEZ MARIA JES REGIDOR 1 
SUAREZ DIEZ JOSE ANTONIO 
URQUES BERODAS JOSE LUIS 
TORRES GOMEZ MANLEl 
FARTO ALONSO M«?IA PILAR 
FARTO ALONSO MARIA PILAR 
MONTALVO VELILLA RAQUEL 
flecha garcía haría jóse 
FLECHA GARCIA MAPIA JOSE 
OVIEDO RODRIGUEZ RAMIRO 
REDONDO ALVAREZ JORGE 
GONZALEZ POZO ORFILIA 
RODRIGUEZ MORAN ALELINO 
FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDORO 
FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDORO 
ALVAREZ IDARRAGA ISABEL 
YUSTE GONZALEZ ENRIQUE
376.286 01/95 10/95 
66.895 11/95 12/95 
225.771 03/95 10/95 
33.448 11/95 11/95 
301.028 01/95 08/95 
37.629 06/95 06/95 
112.886 02/95 04/95 
37.629 01/95 01/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
37.629 01/95 01/95 
66.895 11/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
376.286 01/95 10/95
66.895 11/95 12/95 
413.914 02/95 12/95 
376.286 01/95 10/95 
66.895 11/95 12/95 
150.514 01/95 04/95 
24.944 01/95 01/95 
451.543 01/95 12/95 
37.629 07/95 07/95 
37.629 07/95 07/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
376.286 01/95 10/95
37.629 07/95 07/95 
66.895 11/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
37.629 10/95 10/95 
33.448 11/95 11/95 
37.629 01/95 01/95 
37.629 05/95 05/95 
451.543 01/95 12/95
37.629 04/95 04/95 
451.543 01/95 12/95 
112.886 01/95 03/95
37.629 10/95 10/95 
66.895 11/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
75.257 04/95 07/95 
112.886 02/95 04/95 
112.886 01/95 03/95 
133.790 09/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
188.143 01/95 05/95 
140.940 04/95 07/95 
376.286 01/95 10/95
66.895 11/95 12/95 
112.886 01/95 03/95 
112.886 05/95 09/95
33.448 12/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
37.629 03/95 03/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
301.028 02/95 10/95
66.895 11/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
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NUMERO DE IDENTIFICADLA
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 010373506 08 2471877066 
24 1996 010374112 08 2471913745 
24 1996 010374213 08 2471915159 
24 1996 010617379 08 2471915159 
24 1996 010374415 08 2471916472 
24 1996 010374617 08 2471917785 
24 1996 010375526 08 2471942138 
24 1996 010818086 08 2471942138 
24 1996 010375627 08 2471943754 
24 1996 010376132 08 2471958508 
24 1996 010376536 06 2471979019 
24 1996 010376940 08 2471993870 
24 1996 010377041 08 2471994779 
24 1996 010377243 08 2471997308 
24 1996 010377344 08 2472002863 
24 1996 010377445 08 2472007311 
24 1996 010377950 08 2472017718 
24 1996 010379061 08 2472065614 
24 1996 010379263 08 2472073591 
24 1996 010618995 08 2472073591 
24 1996 010379364 08 2472074807 
24 1996 010379465 08 2472079251 
24 1996 010379566 08 2472079958 
24 1996 010619096 06 2472079958 
24 1996 010379970 08 2472094712 
24 1996 010819100 08 2472101984 
24 1996 010380475 08 2472118758 
24 1996 010381283 08 2472132502 
24 1996 010381788 08 2472153922 
24 1996 010381990 08 2472160184 
24 1996 010382091 08 2472164127 
24 1996 010382192 08 2472167460 
24 1996 010382495 08 2472175746 
24 1996 010382596 08 2472179281 
24 1996 010382701 08 2472183729 
24 1996 010382802 08 2472188274 
24 1996 010383206 08 2472203533 
24 1996 010383711 08 2472223034 
24 1996 010619605 08 2472223034 
24 1996 010384115 08 2472253851 
24 1996 010384519 08 2472263551 
24 1996 010384721 08 2472268504 
24 1996 010384923 08 2472274564 
24 1996 010385024 08 2472276786 
24 1996 010819908 08 2472278204 
24 1996 010385226 08 2472284870 
24 1996 010385428 08 2472287496 
24 1995 011200148 08 2472291944 
24 1996 010385529 08 2472294368 
24 1996 010385630 08 2472302048 
24 1996 010385731 08 2472302856 
24 1996 010385832 08 2472311243 
24 1996 010386135 08 2472329835 
24 1996 010386236 08 2472332966 
24 1996 010386337 08 2472347922 
24 1996 010386741 08 2472363480 
24 1996 010387751 08 2472386823 
24 1995 011204087 08 2472411374 
24 1996 010388256 08 2472411374 
24 1996 010388357 08 2472411778 
24 1996 010390276 08 2472453511 
24 1996 010391286 08 2472486651 
24 1996 010391690 08 2472498573 
24 1996 010392195 08 2472513125 
24 1996 010392401 08 2472521411
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
115
ORDOÑO II 14 0 
ORDOÑO II 14 O 
SAN RAFAEL 5 O
24009 LEON
24009 LEON





GENERAL MOLA 28 
VILLA JOAQUINA 13 2 
VILLA -JOAQUINA 13 2 
26 DE MAYO 6 O 
REPUBLICA ARGENTINA 




























AVDA PADRE ISLA 28 O 24002 LEON
ARDIANOS SALDAnA 2 1 24008 LEON
LANCIA 12 O 24004 LEON
4 FASE DE PINILLA 48 24191 S ANDRES RAB







AVDA DR FLEMING 50
AVDA DR FLEMING 50 O 24009 LEON
DOÑA URRACA 13
MARIA INMACULADA 2
AV MARIANO ANDRES 16 24008 LEON 
VILLABENAVENTE 19 BJ 24004 LEON 
SANCHO ORDONEZ 16-3 24007 LEON
SM ANTONIO 52 O 
SAN ANTONIO 52 O 
PENDON DE BAEZA 15 B 24006 LEON 
C/ DOMINICAS 33 O 
REFUGIO 1 
REFUGIO 1




















BATALLA DE CLAVIJO 5 24006 LEON 
PEDRO RONCE DE LEON 24008 LEON 
PEDRO RONCE DE LEON 24008 LEON 
DEMETRIO MONTESSERIN 24009 LEON
GUERRERO CARAPETC MARIA ENCA ALFONSO IX-15 O 
BETEGON REDONDO EVILASIO 
BETEGON REDONDO EVILASIO 
NICOLAS FERNANDEZ MARIA PAZ
FERRER GUTIERREZ LUIS FERNAN RGUEZ PANDIELLA 
TARANTULA GARCIA AMADOR MOISES DE LEON 1 BL 
ROMANILLOS SANVICENTE JUAN J LOPE DE VEGA 9 5 F 
BOÑAR ALONSO BALTASAR'
ALAIZ LOPEZ PATRICIO SIN SEÑAS O 
GONZALEZ CISCEOS JOSE ANTON MARIANO ANDRES 83 BL 
PRADO MRTIhEZ ANGELA PEREZ CRESPO 6-1D O 
PARRADO FERNANDEZ MARIA LUIS GARCIA 4 O 
SANTOS NO CONSTA JESUS MANUE MIGUEL ZAHERA 2 O 
FERNANDEZ GONZALEZ RUBEN 
FERNANDEZ GONZALEZ RUBEN 
GARCIA MARQUES JUAN ANTONIO 
PRIETO MATEOS M CARttN 
MARIN GARCIA DIONISIO 
MARIN GARCIA DIONISIO
FERNANDEZ VILLMANDOS LUIS B ORDOñO II 17 
CASTRO RODRIGUEZ AMELIA 
SANTOS BENITO M ANGELES 
ANTON FERNANDEZ JUAN 
FERNANDEZ OLIVERA ADON 
GONZALEZ SOLIS JULIO 
VALDES VALBUENA CAMILO RAM 
GARCIA SANDEZ JOSE LUIS 
SEYE NO CONSTA R1DIAL 
VI11ANUEVA PEREZ ANGEL 
LEVE NO CONSTA CKIKH 
LEYE NO CONSTA MODOU 
DIEZ MORAN MARIANO 
GONZALEZ CUBILLA5 FRANCISCO 
GONZALEZ CUBILLAE FRANCISCO 
BARRIO TURRADO ALHELIANO 
GARCIA FERNANDEZ DIONISIO 
GARCIA VEGA PABLE 
GARMON RAMOS FRANCISCO J 
CRUZ MATEOS JOSE MIGUE
VILLALON GARCIA JUAN JORGE B AVDA ROMA 26-INT 5 O 24001 LEON 
ROSLA ALVAREZ JOSE A SANTO TIRSO 4 O 
BLANCO LERA MANUEL LOS TEMPLARIOS 4 O
GUTIERREZ RODRIGUEZ jUAN CAR CAMPOAMOR 10 D 2 B 
ALLER FERNANDEZ ANA MARIA 
CID MARTINEZ ANTCNIO
LOPEZ FERNANDEZ GERONIMA ISA LANCIA 21 6 IZD 
ANTEQUERA CONGREGADO MARIA L SOR ANGELAS DE LA CR 28020 MADRID 
VALBUENA SUAREZ VALENTIN LAS ESCUELAS 7 O 
CASADO OTERO BAUDILIO BURGO NUEVO 15 O 
RODRIGUEZ SARABIA CARMEN ALE AVDA ORDOÑO II 17-9 
RODRIGUEZ MARTINEZ MARTA MAR DR FLEMING 4 O 
ESCUDERO MATEO GAUDENCIO 
FUEYO CRIADO MIGUEL ANGEL 
FUEYO CRIADO MIGUEL ANGEL 
SAN JUM RODRIGUEZ JUAN 
CURIEL IBAÑEZ WA MARIA 
FERNANDEZ MIGUELEZ M PAZ
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUIS SANTA CLARA 4 O 
GONZALEZ GARCIA JULIO C/LAUREANO DIEZ CANS 24009 LEON
GARCIA MAGIA RAMON ANTIBIOTICOS 110 24190 LEON
IMF-ORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
301.028 02/95 12/95 
37.629 07/95 07/95 
225.771 05/95 10/95 
66.895 11/95 12/95 
75.257 01/95 02/95 
37.629 04/95 04/95 
376.286 01/95 10/95 
66.895 11/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
112.886 01/95 03/95 
225.771 02/95 08/95 
150.514 01/95 04/95 
301.028 01/95 10/95 
451.543 01/95 12/95 
37.629 05/95 05/95 
37.629 07/95 07/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
301.028 03/95 10/95 
66.895 11/95 12/95 
112.886 01/95 10/95 
37.629 09/95 09/95 
338.657 01/95 10/95 
66.895 11/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
33.448 11/95 11/95
188.143 07/95 11/95 
112.886 10/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
376.286 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
150.514 04/95 09/95 
301.028 01/95 11/95 
2251771 01/95 06/95 
376.286 01/95 10/95
66.895 11/95 12/95 
75.257 06/95 07/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
66.895 11/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
150.514 01/95 04/95 
36.473 01/94 01/94 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
37.629 02/95 02/95 
225.771 01/95 06/95 
451.543 01/95 12/95 
413.914 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
338.657 01/95 09/95 
451.543 01/95 12/95 
260.528 04/93 12/93 
112.886 01/95 03/95
37.629 03/95 03/95 
301.028 01/95 08/95 
451.543 01/95 12/95 
150.514 03/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
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GONZALEZ CENTENO MARIA DOLOR GENERAL MOSCARDO 33 24006 LLAMAS DE LA RIB
SANTAMARIA VEGA ROSA MARIA PENDON DE BAEZA 15 B 24006 LEON 
FERNANDEZ HERNANDO JOSE DANI SANTO TIRSO 24 O 24006 LEON 
ALONSO MATEOS JOSE LUIS SUERO DE QUIñONES 7 24002 LEON 
MARTINEZ PANIAGUA ISIDRO TORRIANO 3 BAJO IZDA 24004 LEON
GARCIA GARCIA CONSOLACION MOISES DE LEON BLOQ 24006 LEON 
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL A JUAN XXIII 8 O 24006 LEON 
GARCIA MIGUELEZ JOSE LUIS AV REINO DE LEON 29 24006 LEON 
GONZALEZ IZQUIERDO IVAN PLAZA 12 MARTIRES 2 24004 LEON 
VALCARCEL VALVERDE MARIA GEM ALFONSO V 7 24001 LEON
HOZ ESCOBAR MANUEL C/ RAFAEL M DE LA LA 24002 LEON
GUISURAGA ALVAREZ FRANCISCA COMANDANTE ZORITA 2 24004 LEON
SAN JOSE MARTINEZ M CARMEN AV HOCELO 20 O 24007 LEON
COLIN GONZALEZ JOSE LUIS SAN MAMES 21 5 B 24007 LEON
VALLEJO SIXTO JOAQUIN PEñALBA 6 i 3 24008 LEON
DIEZ FERNANDEZ AGUSTIN C/GOYA ií-í O 24193 NAVATEJERA
MARCOS RODRIGUEZ FRANCISCO AVD JOSE AGUADO 24 O 24005 LEON
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS AV MARIANO ANDRES 14 24008 LEON
MENDOZA MARTINEZ GREGORIO SACRAMENTO 10 O 24003 LEON 
DIEZ FIGUERAS MIGUEL FERNANDEZ LADREDA 48 24005 LEON 
FERNANDEZ SUAREZ JOSE LUIS LA INDUSTRIA 7 24190 LEON
SOBEJANO CAÑO ISIDORO AV REINO LEON 2 2 D 24006 LEON
PEREZ DOMINGUEZ MARIA FRANGI CAMPANILLAS 30 1 24008 LEON
GOZALBEZ BLASCO LUIS LA PARRA 47 O 24191 S ANDRES RAB
LOPEZ JUAREZ LUIS REINA Y SANTA 8 O 24008 LEON
RAVASI JUPIELE GINETTE SUSAN MOISES DE LEON 23 24006 LEON
FIDALGO LLAMAZARES EDUARDO MONSEÑOR TURRADO 1 O 24005 LEON
DOMINGUEZ FUERTES JULIAN ALVARO LOPEZ NUñEZ 3 24002 LEON
FERNANDEZ CASILLAS MARIA JOS GRAL MOSCARDO 21 O 24006 LEON 
ALVAREZ PEREZ JUAN MANUEL LAS SEñALES 4 BJ 24008 LEON 
GONZALEZ TORRES M CONCEPCION JOAQUINA VEDRUNA 10 24002 LEON 
BARDON ALVAREZ MIGUEL PENA VIEJA 4 O 24008 LEON 
CENTENO ALVAREZ M JESUS ROA DE LA VEGA 30 O 24002 LEON 
OSTO GAITAN ANGEL ANTONIO MIGUEL DE UNAMUNO 13 24009 LEON
IBARZABAL GARCIA JOSE MAN 
IBARZABAL GARCIA JOSE MAN 
MEDINA GONZALEZ PEDRO
AVDA 19 DE OCTUBRE 1 24008 LEON 
AVDA 19 DE OCTUBRE 1 24008 LEON 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
GARCIA FERNANDEZ LUIS MIGUEL SERRANOS 1 24003 LEON
MARTINEZ TASCON JORGE PRIMIT PARROCO PABLO DIEZ 3 24010 TROB CAMINO 
VALDES LIBRERO JUAN MANUEL SAN GUILLERMO 39 O 24006 LEON 
RUBIO LOPEZ SALOME C/ SAHAGUN 12 BAJO I 24009 LEON
VILLAFANE MARTINEZ SEBASTIAN MARATIN SARMIENTO 28 24004 LEON 
GARCIA ORDOhEZ MAR BEGOÑA RAMON Y CAJAL 13-4 O 24002 LEON 
GARCIA ORDOÑEZ MAR BEGOÑA RAMON Y CAJA. 13-4 O 24002 LEON 
GUTIERREZ LLAMAZARES JESUS MAESTROS CANTORES 2 24005 LEON 
CARBAJO PEREZ JOSE LUIS FERNANDEZ LADREDA 30 24005 LEON 
PERRERAS CELADA MARIA GLORIA DEMETRIO VALERO 5 O 24008 LEON
GONZALEZ GARCIA CELETüNIO VIRGEN DE VELILLA, 2 24006 lEON 
HERNANEEZ REGIDO LUIS JUAN DE HERRERA, 61 24006 LEON 
BENEITEZ ALVAREZ ESTELITA MA MOISES DE LEON 16 2 24006 LEON
SANTOS MARTIN MARIA PILAR 
SANTOS MARTIN MARIA FILAR 
GALLEGO GARCIA JOSE 
FERNANDEZ LOPEZ AGUSTIN 
PEREZ VILLAMIZAR YOLANDA 
CARPENTERO NOGAL FAUSTINO 
ORDOÑEZ PEÑA JESUS 
ORDOÑEZ PEÑA JESUS 
GARCIA GARCIA ELISEO 
ABELLA RODRIGUEZ JESUS 
ABELLA RODRIGUEZ JESUS 
GONZALEZ GONZALEZ JUSTINA 
FLECHA CONDE FRANCISCO JOSE 
PUENTE GONZALEZ M ANGELES
SAN JUAN DE PRADO 1 24008 LEON
SAN JUAN DE PRADO 1 24008 LEON
CABOALLES 322 24191 VILLABALTER
DEMETRIO VALERO, 17 24008 LEON
PEÑA PRIETA, 3 O 24008 LEON
JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON
RAMIRO II 14 6 C 24004 LEON

























451.543 01/95 12/95 
301.028 01/95 08/95 
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NUttRO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 1996 010411191 
24 1996 010411292 
24 1996 010411393 
24 1996 010825968 
24 1996 010411595 
24 1996 010412407 
24 1996 010412609 
24 1996 010826473 
24 1996 010412710 
24 1996 010412811 
24 1996 010826574 
24 1996 010413316 
24 1996 010413619 
24 1996 010413720 
24 1996 010413922 
24 1996 010826675 
24 1996 010414124 
24 1996 010414427 
24 1996 010414831 
24 1996 010826776 
24 1996 010415033 
24 1996 010415437
24 1996 010415740
24 1996 010826877 
24 1996 010416144 
24 1996 010416447 
24 1996 010416649 
24 1996 010416952 
24 1995 011235413 
24 1996 010417558 
24 1996 010827281 
24 1996 010417760 
24 1995 011236120 
24 1996 010418366 
24 1996 010418568 
24 1996 010418669 
24 1996 010418871 
24 1996 010827382 
24 1996 010419073 
24 1996 010420285 
24 1996 010827685 
24 1996 010420487 
24 1996 010420790 
24 1996 010827887 
24 1996 010420891
24 1996 010421093 
24 1996 010421396 
24 1996 010421703 
24 1996 010422006 
24 1996 010828089 
24 1996 010422713 
24 1996 010422915 
24 1996 010828291 
24 1996 010423016 
24 1996 010423521 
24 1996 010423723 
24 1996 010424329 
24 1996 010628800 
24 1996 010424935 
24 1996 010425440 
24 1996 010425743 















































































JOSE MAPIA PEREDA O
SANTA ANA 1 O
SANTA ANA 1 O
S.IGNACIO DE LOYOLA
ESTABAN JORDAN 2 O
PALOMA 11 O
PALOMA 11 O
SAN JUAN DE SAHAGUN
AV ASTURIAS 6 O
CUADRADO RECIO MARIA MAR 
RUBIO CARRACEDO FELIPE 
YUXUN — UN 
ZOTES SANZ CLODOAlDO 
ZOTES SANZ CLODOAlDO 
BARRANTES GALAN .■UAN JOSE 
ELIES FUEYO JUAN I 
BENEITEZ GONZALEZ MILAGROS 
ALVAREZ FERNANDEZ M CAMINO 
CASADO PEREZ LILIA MARIA 
FERNANDEZ ALONSO JESUS 
FERNANDEZ ALONSO JESUS 
PEREZ VECINO MARIA ANTONIA 
GONZALEZ CAÍFO JUAN CARLOS 
GONZALEZ CAfPO JUAN CARLOS 
GONZALEZ FERNANDEZ LUIS 
LOPEZ ESCRIBANO EMILIO 
LOPEZ ESCRIBANO EMILIO 
GONZALEZ GARCIA CARMEN 
GONZALEZ GARCIA CDVADONGA 
GONZALEZ CRESPO PEDRO 
ALLER MARTINEZ ANA MARIA 
ScNEN GARZON FELISA 
NOVAL GONZALEZ MARIA CRUZ 
ALVAREZ IGLESIAS JULIO 
PRIETO GARCIA MIGUEL ANGEL 
PRIETO GARCIA MIGUEL ANGEL 
LAFUENTE MONTES NICANOR 
MATEOS ANTON LAURENTINO 
GARRIO LOPEZ ARANZAZU
CARDEÑOSA SAENZ MIERA ANTOLI 18 DE JULIO 2 O 
CARDEÑOSA StENZ MIERA ANTOLI 18 DE JULIO 2 O 
BORREGO RODRIGUEZ JOSE ANTON SANTA ENGRAIA 17 O 
MELCON ORDOÑEZ JOSE ANTONIO 
LOPEZ ARGUCH ANA MARIA 
LOPEZ ARGUCH ANA MARIA 





MUñIZ BERMUY M PILAÜ 
MUÑIZ BERMUY M PILAR 
RAMOS PLAZA GABRIEL VALE 
GARCIA MORENO MANUEL 
IGLESIAS GONZALEZ M ANGELES 
IGLESIAS GONZALEZ M ANGELES 
RAYERO LOPEZ M MAGDALENA 
SANTAMARIA HIDALGO CRESCENC 
SANTAMARIA HIDALGO CRESCENC 
VIDAL FERNANDEZ TEODORO 
RODRIGUEZ JUAREZ JOSE M 
IGLESIAS GARCIA ROSA ISABEL 
GONZALEZ PEREZ M FELICITAS 
GONZALEZ PEREZ M FELICITAS 
PANLAGUA GOMEZ TIMOTEO 
SANTOS PRADO JOSE LUIS 
ARIAS GONZALEZ RAMON 
ARIAS GONZALEZ RAMON 
SANTOS PRADO MARIA SAGRAR 
GONZALEZ RUEDA MARIA ROSARI
ALONSO FERNANDEZ PEDRO ANGEL AV JOSE ANTONIO
REAL 59
BERNARDINO DE SAHAGU 24004 LEON
BERNARDINO DE SAHAGU 24004 LEON











24010 TROBAJO CAMI 
65-1 24006 lEON
PUENTE GONZALEZ M ANGELES CORREDERA 8 1 IZO 
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J C/ LA TORRE 6 O 
ARQUITECTO TOREADO 3 24003 LEON 
ARQUITECTO TOREADO 3 24003 LEON 
ORDOñO II 7 24001 LEON
SANTO TIRSO 14 24006 LEON
MARQUES DE MONTEVIRG 24007 LEON 
MARQUES DE MONTEVIRG 24007 LEON 
BERNARDO DEL CARPIO 24004 LEON 
VAZQUEZ ACUÑA 28 O 
VAZQUEZ ACUÑA 28 O
SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON








I 24007 LEON 
24Q08 LEON
O 24002 LEON
ALONSO FERNANDEZ ▻EDRU ANGEL AV JOSE ANTONIO 
VIDAL FERNANDEZ M JOSEFA LA FUENTE 80 
LUENGOS FERNANDEZ LUIS CAPEO JUAN DE HERRERA 
PASEO DEL PARQUE 8 O 24005 LEON 
PENDON DE BAEZA 8 O 24006 LEON 
ITALIA 4 O 37006 SALAMANCA
PZA COLON 3-2 IZDA O 24001 LEON 
PZA COLON 3-2 IZDA O 24001 lEON 
GRAN CAPITAN 11 - 13 24010 LEON 
INDUSTRIA PARTICULAR 24190 ARMONIA 
LOS VILLAFAÑFS 14 O 24005 LEON 
SIL 47 O 24010 LEON
C/ANTONIO VALBIENA 5 24004 
ARCEDIANO SALDAÑA 1 
ARCEDIANO SALDAÑA 1 
MARTIN SARMIENTO 12 
GENERAL MOSCARDO 33 
GENERAL MOSCARDO 33 
JUAN DE BADAJOZ 2 O 
SAHAGUN 43 
SAHAGUN 43 
PARROCO PABLO DIEZ i
MAESTRO NICOLAS 32 O 24005 LEON 
LUIS CARMONA 4 O 
PENDON DE BAEZA : 
DR FLEMING 4 O 
SAHAGUN 11 O 
EL PRINCIPE2 O 
REPUB.ARGENTINA32 O 
REPUB.ARGENTINA32 O 
PADRE GARCIA VILLADA 24008 LEON 
REP ARGENTINA 8 O 24004 LEON 






























33.448 11/95 11/95 







451.543 01/95 12/95 
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HUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 010426955 08 2473554560 
24 1996 010427561 08 2473564260 
24 1996 010427763 08 2473566785 
24 1996 010428066 08 2473585377 
24 1996 010829810 08 2473585377 
24 1996 010428167 08 2473586892 
24 1996 010829911 08 2473586892 
24 1996 010428369 08 2473596996 
24 1996 010830113 08 2473596996 
24 1996 010428874 08 2473607912 
24 1996 010744530 08 2473609831 
24 1996 010830315 08 2473615487 
24 1996 010429278 08 2473616501 
24 1996 010429581 08 2473622763 
24 1996 010429884 08 2473625389 
24 1996 010430288 08 2473630746 
24 1996 010430793 08 2473640042 
24 1996 010430894 08 2473644486 
24 1996 010431096 08 2473648530 
24 1996 010431201 08 2473649540 
24 1996 010431706 08 2473662876 
24 1996 010432514 08 2473678640 
24 1996 010432716 08 2473679448 
24 1996 010432817 08 2473679852 
24 1996 010432918 08 2473679953 
24 1996 010433322 08 2473698242 
24 1996 010831325 08 2473698242 
24 1996 010433423 08 2473781906 
24 1996 010433524 08 2473800595 
24 1996 010433625 08 2473801003 
24 1996 010433726 08 2473801609 
24 1996 010434332 08 2473810602 
24 1996 010831830 08 2473810602 
24 1996 010434736 08 2473822726 
24 1996 010831931 08 2473822726 
24 1996 010434938 08 2473826665 
24 1996 010435342 08 2473829695 
24 1996 010832032 08 2473829695 
24 1996 010435544 08 2473833335 
24 1996 010436554 08 2473860617 
24 1996 010832234 08 2473860617 
24 1996 010436655 08 2473860819 
24 1996 010436857 08 2473867687
24 1996 010832537 08 2473867687 
24 1996 010437261 08 2473877488 
24 1996 010832739 08 2473877488 
24 1996 010437564 08 2473879613 
24 1996 010438170 08 2473891131 
24 1996 010833042 08 2473891131 
24 1996 010438372 08 2473893353 
24 1996 010833143 08 2473893353 
24 1996 010439281 08 2473919423 
24 1996 010439483 08 2473924675 
24 1996 010439887 08 2473929931 
24 1996 010440089 08 2473935688 
24 1996 010440291 08 2473937510 
24 1996 010440392 08 2473939429 
24 1996 010633749 08 2473948018 
24 1996 010441709 08 2473957011 
24 1996 010442214 08 2473964283 
24 1995 011267846 06 2473969236 
24 1996 010442719 08 2473969236 
24 1996 010443022 08 2473974286 
24 1996 010444133 08 2473994191 
24 1996 010835062 08 2473994191























































MOISES DE LEON 39 2 24006 LEON
C/SAN ANTONIO 16-3 O 24000 STA tí PARAMO
C/SAN ANTONIO 16-3 O 24000 STA M PARAMO
EDUARDO CONTRERAS 25 24010 SAN ANDRES DEL 
EDUARDO CONTRERAS 25 24010 SAN ANDRES DEL
1 24001 LEON
1 24001 LEON














C/ FEDERICO ECFEVARR 
C/ LA TORRE 3 2D O 
SATIRO 22 
PARROCO PABLO DIEZ 9 24010 TROBAJO CAMI 
C/MIGUEL HERNANDEZ 2 24190 ARMUNIA 
C/MIGUEL HERNANDEZ 2 24190 ARMONIA 
VILLASINTA O 24193 VILLASINTA 
PARROCO PABLO DIEZ 3 24009 LEON 
PARROCO PABLO DIEZ 3 24009 LEON
MAESTRO NICOLAS 33 O 24005 LEON
MAESTRO NICOLAS 33 O 24005 LEON
PARROCO PABLO DIEZ 3 24010 SAN ANDRES DEL
CALVO SOTELO 2
CAI VO 50TEL0 2
C/ GRAL MOSCARDO 21
C/LA LUZ ó O
C/LA LUZ 6 O
J C/ DEL HOSPICIO
J C/ DEL HOSPICIO
GIRASOLES 6 3
1 C7 MOISES DE LEON 28
i C7 MOISES DE LEON 28
C/SENTILES N 1-ÍC (
C/SENTILES N 1-ÍC <
OSORIOS 17 IZD
DIVISION AZUL 17 í
C/SANTO TIRSO 8-iE
C/ LEITARIEGOS 21 O
CAPILLA 12 24003 LEON
BURGO NUEVO 2 O 24001 LEON 
REINO DE LEON 9A-14 24006 LEON 
C/ MOISES DE LEON 17 24006 LEON 
C/ MOISES DE LEON 17 24006 LEON 
MOISES DE LEON i? O 24006 LEON 




VILLABENAVENTE 14 4 24004 LEON 
AVDA CONSTITUCION 24 24010 TROBAJO CAMI 
NO CONSTA O 24251 ARDONCINO
AVDA. MARIANO ANDRES 24008 LEON 
FRIIELA II 2 3 I 
SEÑOR DE BEMBIBRE 2 
FERNANDEZ LADREDA 38 
FONTANAR 21 O 
GENERALISIMO FRANCO 
REY MONGE 4 5 IZD 
AVDA MADRID 65 O 
C/TRUCHILLAS 5 O 
C/LA BANEZA 11-4
C/PADRE ARINTERO 6-3 24001 LEON 
C/PADRE ARINTERO 6-3 24001 LEON 
MOISES DE LEON 35 O 



































































































24010 S ANDRES RAB
















ALVAREZ FUEYO FRANCISCO JAVI 
LOPEZ PASTOR MIGUEL 
DIEZ ALVAREZ M ESTHER 
MARTINEZ DIEZ MARIA COVADO 
MARTINEZ DIEZ MAFIA CÜVADO 
MUNICIO FIGAL M LUISA 
MUNICIO FIGAL M LUISA 
CASTRILLO FERNANDEZ JOSE LUI 
CASTRILLO FERNANDEZ JOSE LUI 
GARCIA POZO DIEGO 
CADENAS LORENZANA FRANCISCO 
GONZALEZ GUAZA CAYETANO 
MADRID HERRERO CONSTANTINO 
FERNANDEZ MARTINEZ LUCINIO 
GAR'CIA ALLER GREGORIO 
GALLEGO GONZALEZ ANGEL 
VALBUENA FUENTE ALVARO 
PEREZ FERNANDEZ RICARDO 
BAGUENA ESTEBAN CARLOS 
MARTIN GONZALEZ jOSE MIGUEL 
LLAVERO SERRANO FELICIANO 
GONZALEZ AGUADO JOSE MANUEL 
GARCIA DIAZ MARIO 
CARBAJO AVALA CLAUDIO 
AVALA CARBAJO MAFIA 
DANIEL RODRIGUEZ MANUEL 
DANIEL RODRIGUEZ MANUEL
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISC MANASTERIO 5 
LLAMAS HERNANDEZ MIGUEL C/INDEPENDENCIA 11-1 
MENENDEZ SUAREZ JOSE ANTONIO C/ SUERO DE .QUIÑONES 24002 LEON 
DIEZ OREJAS PEDRO MAXIMO 
NOMADE ALY ABDURFAMANE 
MCMADE ALY ABDURFAMANE 
REIS BATISTA ANTONIO 
REIS BATISTA ANTONIO
GIOMBINI NO CONSTA HUGO WALT CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON 
BLANCO MARCOS ANGEL PABLOS 
BLANCO MARCOS ANGEL PABLOS 
MBAYE — CPEIKH 
COLINAS CARBAJO M CRISTINA 
COLINAS CARBAJO M CRISTINA 
BROMES MARTINEZ RICARDO 
LLAMAS FUENTE MAFIA ISABEL 
LLAMAS FUENTE MARIA ISABEL 
FERNANDEZ SALLAGO MAURICIO . 
FERNANDEZ SALLAGO MAURICIO . 
POMBO ALVAREZ HIPOLITO 
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA
SANCHEZ GIL GRANADOS ríARINA
FERNANDEZ VEGA JOSEFA 
FERNANDEZ VEGA JOSEFA 
FERNANDEZ GAR'CIA GERARDO 
ARIAS RODRIGUEZ FRANCISCO 
FERNANDEZ ALVAREZ ADOLFO 
GOMEZ GARCIA FELIX 
SALVADOR CHAMORRO M FRANCISC C/ ASTORGA 2 P12 2 
PAN NO CONSTA ZWGXING 
CELADILLA JUAN JULIO CESAR 
UGIDOS MADRID MARCO ANTONIO 
SANDOVAL BULNES JOSE MANUEL 
ALONSO INFANTE FRANCISCA 
ALONSO INFANTE FRANCISCA 
LORENZO FERNANDEZ TOMAS 
GONZALEZ ABAD EVA MARIA 
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NU«RO DE IDEMfTI PICADOR
PROV- APREMIO DEL S.f^
24 1996 010444335 08 2473994801 
24 1996 010446052 08 2474025517 
24 1996 010446254 08 2474027234 
24 1996 010446759 08 2474031476 
24 1996 010746449 08 2474034813 
24 1996 010835769 08 2474035116 
24 1996 010447466 06 2474042590 
24 1996 010448072 08 2474050472 
24 1996 010448274 08 2474054920 
24 1996 010448476 08 2474058354 
24 1996 010448577 08 2474058657 
24 1996 010449385 08 2474075633 
24 1996 010449486 08 2474075734 
24 1996 010449587 08 2474078562 
24 1996 010836173 08 2474078562 
24 1996 010450395 08 2474095639 
24 1996 010450496 08 2474096548 
24 1996 010450500 08 2474097154 
24 1996 010450702 08 2474106753 
24 1996 010451005 08 2474120796 
24 1996 010451510 08 2474131914 
24 1996 010452217 08 2474141008 
24 1996 010452318 08 2474144543 
24 1996 010453227 08 2474153233 
24 1996 010453833 08 2474160105 
24 1996 010454237 08 2474169805 
24 1996 010454641 08 2474176471 
24 1996 010454843 08 2474178289 
24 1996 010837385 08 2474178289 
24 1996 010837486 08 2474178491 
24 1996 010455348 08 2474180616 
24 1996 010455449 08 2474180717 
24 1996 010455550 08 2474181424 
24 1996 010456055 08 2474191326 
24 1996 010457368 08 2474315911 
24 1996 010458580 08 2474338543 
24 1996 010459186 08 2474349556 
24 1996 010637991 08 2474359256 
24 1996 010459489 08 2474359357 
24 1996 010459994 08 2474363603 
24 1996 010460402 08 2474369562 
24 1996 010460604 08 2474371784 
24 1996 010460806 08 2474375727 
24 1996 010461715 08 2474387649 
24 1996 010461816 08 2474394016 
24 1996 010462119 08 2474398864 
24 1996 010462220 08 2474399369 
24 1996 010462321 08 2474501019 
24 1996 010462624 08 2474503039 
24 1996 010463129 08 2474504857 
24 1996 010638702 08 2474504857 
24 1996 010463533 08 2474506978 
24 1996 010464240 08 2474517688 
24 1996 010464341 08 2474517991 
24 1996 010464644 08 2474519409 
24 1996 010464947 08 2474523045 
24 1996 010465250 08 2474525974 
24 1996 010465351 08 2474526378 
24 1996 010465755 08 2474528907 
24 1996 010465856 08 2474532644 
24 1996 010466563 08 2474542344 
24 1996 010466765 08 2474543354 
24 1996 010467674 08 2474553155 
24 1996 010467775 08 2474554367 
24 1996 010468078 08 2474555175
IMPORTE PERIODO
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
GARCIA ARGUELLO MONTSERRAT C/TIZONA 26 O 24009 S ANDRES RAB
MILAN SUTIL M CONCEPCION SUAREZ EMMA 3 24006 LEON
BUCICH CARDENAS LUIS ROBERTO RODRIGUEZA DEL V«±E 24002 LEON
NUÑEZ COLADO DWLOS LEON BENAVENTE KM 24231 ONZONILLA
VEGA MORAN YOLANDA BURGO NUEVO 24 3 C 24001 LEON
GARCIA PELAEZ EMILIO BARAHONA 17 24003 LEON
ALAIZ ALVAREZ M DOLORES BORDADORES 36 24006 LEON





JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 
SANTA CLARA 12 6 D 24001 LEON 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
MIGUEL DE UNAMUNO 8 
MIGUEL DE UNAMUNO 8 
LA FUENTE 2 
LA FUENTE 2 
REINA Y SANTA 22 2
CRESPO 'VERDEJO CARLOS ANGEL 
GUERRA PEREZ JOSE MANUEL 
LOBATO «RIÑO ROSA MARIA 
PEREZ GARCIA JAVIER 
DIEZ RODRIGUEZ AITOR 
GARCIA GARCIA MANUEl 
GARCIA GARCIA MANUEL 
KOMITOV MINTCHEV GUEORGUI
ANDRES VILLA FERNANDO CARLOS BURGO NUEVO 2 2 
FERREIRA FERNANDEZ MARIA LUI LA FUENTE 49 1 DCH 
SAN JUM GETINO MARIA TERESA OBISPO ALMARCHA 
GUTIERREZ QUIÑONES FLOREN!IN P. REBOLLO O 




24391 VALVERDE DE LA
24391 VALVERDE DE LA V
24008 LEON
24001 LEON




13 3 24008 LEON





CATOUTE 10 2 
REAL 60 
JOSE AGUADO 6 
24 DE ABRIL i 4 B 
24 DE ABRIL 1 4 B 
REPUBLICA ARGENTINA
PADRE MANRIQUE 38 
PADRE RISCO 22 














í 24004 LEON 
24190 LEON 
24008 LEON 







24194 SANTOVENIA DE LA
24002 LEON










PERAI.ES 19 1 DCH 
LOPE DE VEGA 9 
JOSE ANTONIO 25 




PARROCO PABLO DIEZ 5 24010 TROBAJO DEL CAMI
ANTIBIOTICOS 129 24192 LEON
PARROCO PABLO DIEZ 5 24010 LEON
BILBAO 10 24002 LEON
MIGUEL HERNANDEZ 2 1 24009 LEON
BILBAO 10 5 D 24002 LEON
GENERALISIMO 21 
.GENERALISIMO 21
MOISES DE LEON BLOQU 24006 LEON 
COVADONGA 2 1 H 
18 DE JULIO 42 
PRADO LERA 4 
COLON 34 5 A 
REAL 31
PORTELA PORTELA CARLOS AUGUS PASEO DE SALAMANCA O 24009 LEON 
FERNANDEZ LOPEZ MARIA MAR 
GONZALEZ ALVAREZ MARIA 
ROBLES GONZALEZ VICTORIA 
RODRIGUEZ DIEZ MARIA JESUS 
RODRIGUEZ DIEZ MARIA JESUS 
OLMO DIEZ ANGELES 
SILVA MUZA MARIA CARMÍN 
MUÑIZ GONZALEZ MAXIMO 
GONZALEZ SOTO JOSE ANGEL 
DIAZ GONZALEZ ESPERANZA
MORILLA GARCIA MARIA ANGELES SANTO 10MAS 24 
GUERRERO SEDAÑO FLORENTINA JORGE MANRIQUE 3 1 
PRIETO SARCEDA ANTONIO MANUE BURGO NUEVO 3 2 
ALLER BARRIOLUENGO ANA ISABE SANTIESTEBAN Y OSORI 
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS 
MENDEZ GUTIERREZ ROBERTO 
LUENGO IGLESIAS JUAN CARLOS
ESPINILLA LOPEZ FRANCISCO JA AZORIN 69 4 E 
HUERCA CUERVO FRANCISCO 
RODRIGUEZ ROBLES SANTIAGO 
GRANDE ADAMEZ JOSE LUIS 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 
BARRIOS PRIETO M TERESA 
PEREZ FERNANDEZ DAVID
GARCIA CONDE FRANCISCO JAVIE MONSEñOR TURRADO 
VALLADARES VILLA BELARMINO 
VALLADARES VILLA BELARMINO 
RODRIGUEZ GARCIA EDITA 
SANDEZ FLETE GERMANIA 
ABRIL GARCIA JESUS 
CUESTA MORA MARIA CARMEN 
DIEZ GARCIA GERMA’- 
ESCUREDO ARIAS EMILIO
GOMEZ LLORENTE MARIA RABIOLA SERRANOS 5 2 B 
CAMPOY GONZALEZ JAVIER OVIDI 
CASO MATEO MARIA TERESA 
VILLACE RUBIO JOSE LGNGINOS 
SALGADO CAMPELO HERNANDO 
SANZ MARTIN CANDIDO 








451.543 01/95 12/95 
112.886 08/95 10/95 




376.286 01/95 12/95 







376.286 03/95 12/95 
150.514 09/95 12/95 









451.543 01/95 12/95 
112.886 02/95 04/95 











451.543 01/95 12/95 
301.028 04/95 12/95 
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NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 010468886 08 2474565178
24 1996 010469290 08 2474569929
24 1996 010469900 08 2474573161
24 1996 010470001 08 2474573262
24 1996 010470910 08 2474584679
24 1996 010471718 08 2474600443
24 1996 010472627 08 2474609941
24 1996 010473132 08 2474617015
24 1996 010474142 08 2474624590
24 1996 010474243 08 2474625095
24 1996 010840318 08 2474625095
24 1996 010474344 08 2474625196
24 1996 010840419 08 2474625196
24 1996 010474849 08 2474633078
24 1996 010475253 08 2474638637
24 1996 950170736 08 2474638637
24 1996 010475455 08 2474640253
24 1996 010475556 08 2474640657
24 1996 010476566 08 2474654502
24 1996 010476869 08 2474658340
24 1996 010477576 08 2474664606
24 1996 010477778 08 2474668949
24 1996 010477879 08 2474669151
24 1996 010478586 08 2474674508
24 1996 010478788 08 2474677740
24 1996 010479802 08 2474685420
24 1996 010480004 08 2474685723
24 1996 010841328 08 2474685723
24 1996 010480105 08 2474685824
24 1996 010841429 08 2474685824
24 1996 010480206 08 2474685925
24 1996 010841530 08 2474685925
24 1996 010480307 08 2474686329
24 1996 010480408 08 2474688046
24 1996 010480509 08 2474688147
24 1996 010480610 08 2474688753
24 1996 010480711 08 2474688955
24 1996 010841631 08 2474688955
24 1996 010481115 08 2474691682
24 1996 010481418 08 2474694009
24 1996 010482024 08 2474800911
24 1996 010842136 08 2474820614
24 1996 010483337 08 2474822634
24 1996 010483640 08 2474827785
24 1996 010484751 08 2474838192
24 1996 010485559 08 2474845670
24 1996 010485862 08 2474846478
24 1996 010486771 08 2474858000
24 1996 010487074 08 2474865575
24 1996 010487377 08 2474876184
24 1996 010487680 08 2474877194
24 1996 010487983 08 2474881440
24 1996 010488387 08 2474884268
24 1996 010489296 08 2474890029
24 1996 010489401 08 2474891443
24 1996 011093629 07 241001958571
24 1996 011093932 07 330092832117
24 1996 011141422 07 240041819206
24 1996 011066549 07 240053593285
24 1994 002850911 Oí 009732439N
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
FUERTES FERNANDEZ CARLOS FIJO EL VALLECLOS C 24190 LEON
PACHECHO CALVENTE FRANCISCO ASTURIAS S/N 0 24193 VIlLAQUILAMBRE
RAJE NO CONSTA ASHUIN GAJANA CONDESA DE SAGASTA 2 24001 LEON
BREA RIEGO JORGE CORPUS CRISTY 59 BJ 24191 SAN ANDRES DEL R
RIVERO RODRIGUEZ CARLOS ALEE ANTIBIOTICOS 40 24009 LEON 
RODRIGUEZ FERNANDEZ ISIDORO ANTIBIOTICOS 42 24009 LEON 
VIEJO CAMPANO JOSE LUIS PEREZ CALDOS 49 24009 LEON 
BARRIENTES FERNANDEZ MAXIMO ALFONSO V 2 4 24001 LEON 
BENICHOU BENICHOU JEAN CLAUD DE PAPALAGUINDA S/N 24004 LEON 
SANDOVAL FERNANDEZ JOSE ANTO MOISES DE LEON 43 24006 LEON 
SANDOVAL FERNANDEZ JOSE ANTO MOISES DE LEON 43 24006 LEON
MERINO FLECHA PEDRO LUIS 
MERINO FLECHA PEDRO LUIS 
PACHO VOCES ROBERTO 
RODRIGUEZ GARCIA ROBERTO 
RODRIGUEZ GARCIA ROBERTO 
CANO DIEZ MARIA YOLANDA 
PUENTE VARGA IGNACIO RAUL
MOISES DE LEON 43








































SAN ANDRES DELPREGRINOS 36
CUCO DE OCTUBRE : 
CINCO DE OCTUBRE 
HERMANOS MACHADO .
MONLEON 19 4 D
RUA 44
JULIO DEL CAMPO 4
LOPE DE VEGA 9
ALFEREZ PROVISIONAL
ALCAZAR DE TOLEDO 3 
PADRE ISLA 62 
PADRE ISLA 22 2 B 
LOS CARRIEGOS 8 





































PARROCO PABLO DIEZ 3 24010 SAN ANDRES DEL 
FERNANDEZ PLAZA MARIA MERCED CRDOÑO II 30 
OLIVEROS PEREZ CARLOS 
GUTIERREZ SANTALLA RUBEN 
AUGUSTO MARTINEZ JESUS M 
MARTINEZ LORCA FRANCISCO 
PIÑERO MATE MARCELINA ' 
LLORENTE BORRAZ .OSE MANUEL 
FERNANDEZ MARTINEZ SUSANA 
FERNANDEZ MARTI1EZ SUSANA 
ALONSO FERNANDEZ JOSE RAMON 
ALONSO FERNANDEZ JOSE RAMON 
FERNANDEZ MARTINEZ EMMA MARI 
FERNANDEZ MARTINEZ EMMA MARI 
EL HARSI NO CONSTA MOHAMED
TESTERA CARRIJEBAKD FLDRENTIN FRANCISCO FERNANDEZ 
MENENDEZ ALVAREZ ANTONIO JOS FRANCISCO FERNANDEZ 
ORTIZ FERNIA ATANASIO 
GARCIA LOMAS JOSE ANTONIO 
GARCIA LOMAS JOSE 
MARTINEZ COMPADRE 
REX LOPEZ LUIS 
FERNANDEZ PERTEJC
GUERRERO CUBRIA MARIA ROSARI 
MERINO RODRIGUEZ MANUEL JESU MERCADO DE GANADO O 
GUTIERREZ DEIROS MIGUEL LEON COLLANZO 107 
HARDIE NO CONSTA RUARAIDH AL MIGUEL ZAERA 21 6 A 
DIEZ SUAREZ LUIS ALBERTO 











BARBERO MARTINEZ YOLANDA ANTIBIOTICOS 102 1 I 24009 LEON
VEGA RODRIGUEZ JESUS PIO XI 16 24010 SAN ANDRES DEL R
SANTOS FERNANDEZ JOSE LUIS CAMPANILLAS 19 24008 LEON
SANTANO DUQUE JUAN 24008 LEONPADRE ESCALONA 4
SERRANO REQUENA MANUEL
SANCHEZ ANTON BEATRIZ
CUEVAS MATEOS JOSE VIRGILIO
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
URRIGLES 14 24008 LEON
LAS FUENTES 2-4-6 O 24005 LEON
SUAREZ MONTOYA MGNICA LA GRANJA S/N O 
CHACHERO BINNEVIES HUGO NEST CABOALLES 36 




RODRIGUEZ IGLESIA PERFECTO GOMEZ DE SALAZAR 16 24009 LEON
FERMIN CASTRILLO CARMEN LUIS C HERMANOS MACHADO 1 24009 LEON
D. LUIS GARCIA PARQUE ANSALDO BLOQU 3550 SAN JUAN DE ALIC
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
37.629 01/95 01/95 
37.629 01/95 01/95 
37.629 02/95 02/95 
150.514 09/95 12/95 
263.400 06/95 12/95 
37.629 03/95 03/95
413.914 02/95 12/95 
150.514 02/95 08/95 
66.895 11/95 12/95 
150.514 02/95 08/95
66.895 11/95 12/95 
376.286 03/95 12/95 
376.286 03/95 12/95
61.200 01/95 02/95 
37.629 03/95 03/95 
37.629 06/95 06/95 
112.886 04/95 06/95 
338.657 04/95 12/95 
112.886 04/95 06/95' 
263.400 04/95 10/95 
263.400 06/95 12/95
37.629 05/95 05/95 
188.143 05/95 09/95 
338.657 04/95 12/95
75.257 09/95 12/95 
200.686 05/95 11/95
75.257 09/95 12/95 
200.686 05/95 11/95
75.257 09/95 12/95 
200.686 05/95 11/95 
150.514 06/95 12/95
75.257 10/95 12/95 
37.629 08/95 08/95 
37.629 09/95 09/95 
75.257 11/95 12/95 
33.448 10/95 10/95 
150.514 09/95 12/95 
246.645 06/95 12/95 
263.400 06/95 12/95
33.448 08/95 08/95 
225.771 06/95 12/95
75.257 09/95 10/95 
35.235 12/95 12/95 
211.410 07/95 12/95 
140.940 09/95 12/95
37.629 10/95 10/95 
150.514 09/95 12/95
75.257 11/95 12/95 
75.257 11/95 12/95 
75.257 11/95 12/95 
140.940 09/95 12/95
75.257 11/95 12/95 
35.235 12/95 12/95 
56.774 01/95 11/95 





20 Lunes, 30 de diciembre de 1996 B.O.P. Núm. 298
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha 
dictado la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), 
ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifi­
cación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la 
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del 
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de 
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia 
en el plazo de 8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con­
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días 
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General 
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la 
oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se 
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas 
reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la 
citada Ley General de la Seguridad Social.
León, 4 de diciembre de 1996.—El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
NUMERO DE IDENTIFICADLA









































































ALMACENES TAHOCEE S.L. DE LA PUEBLA 25 24400 FONFERRADÁ 
jesus alonsl cereza s.l. gome.? nusez 2 24400 ponferrada 
JESUS ALONSO CEPEDA S.L. GOMEZ NUñEZ 7 24400 FDNFERRADA 
JESUS ALONSO CEPEjA. „.L. GOrtEZ NUñEZ 2 24400 FDNFERRADA 
DOl ORES GONZALEZ rFRi^NDEZ.S ESI ACION DEL FERRUCA 74390 FDNFERRADA 
DOLORES GONZALEZ "ERtWNDEZ. S ESTACION DEL FERRGCA 24390 FDNFERRADA 
DDi.DRES GONZALEZ TRHANDEZ S ESTACION DEL FERRGCA 24390 FDNFERRADA 
DOLORES GONZALEZ rERNANDEZ,S ESTACION DEL FERROCA 24390 FDNFERRADA 
DOLORES GONZALEZ ’ERNANDEZ S ESTACION DEL FERROCA 24390 FDNFERRADA
CONSTRUCCIONES VALCARCEL.S L TORRES DUEVEDO 18 24400 FDNFERRADA
GARCIA CHACON J0E7 PIEDRAFITA FAJARON 1 24140 VILLABLINO
GARCIA CHACON JOSE 
TRANSPORTES FELIZ S.L. 
TRANSPORTES FELIZ 5... 
TRANSPORTES FELIZ E.i. 
TRANSPORTES FELIZ S.L.
TRANSPORTES FELIZ S.L. 
TRANSPORTES FELIZ. S.L. 
TRANSPORTES FELIZ S.L. 
WENCES YSEVE S.L.
EXPLOSIVOS DEL BIERZC S.L.
EXPLOSIVOS DFL BIERZO S.L. 
EXPLOSIVOS DEL BIERZO S.L. 






PIEDRAFITA FAJARON i 24140 VILLABLINO 
RAMON Y CAJAL 11 24400 FDNFERRADA 
RAMON Y CAJAL 11 24400 FDNFERRADA
RAMON Y CAJA1. 11 
RAMON Y CAJAL 11 
RAMON Y CAJAl 11 
RAMON Y CAJAL 11 
RAMON Y CAJAL 11 
















24430 VEGA DE ESPINARE 
24430 VEGA DE ESPINARE 
24430 VEGA DE ESPINARE 








GENERAL VIVES 56 B
N-VI.KM 407 0




EDUARDO FERNANDEZ S.A. N.VI KM.379 V 24398 CONGOSTO
PERNIA ALONSO GREGORIO BENIT MATEO GARZA 20 24400 FDNFERRADA







57.478 09/95 11/95 
90.000 06/95 06/95 
90.000 06/95 08/95 
143.113 01/96 01/96 
122.400 11/93 12/93 
72.000 06/94 07/94 
612.821 11/95 11/95 
664.891 12/95 12/95 
681.188 01/96 01/96 
90.000 05/95 05/95 
90.000 06/95 06/95 
90.000 08/95 08/95 
90.000 07/95 07/95 
180.000 06/94 07/94 
61.200 02/95 02/95 











300.000 10/94 02/95 




PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1995 940281912 10 24004369918 
24 1995 940282013 10 24004369918 
24 1995 950039910 10 24004473281 
24 1995 950034957 10 24004522589 
24 1996 950220852 10 24004563615 
24 1996 950244595 10 24004579072 
24 1996 010300653 10 24004597462 
24 1995 930135510 10 24004611004 
24 1996 010903164 10 24004611004 
24 1996 950205694 10 24004611004 
24 1996 950237424 10 24004611004 
24 1996 950253588 10 24004611004 
24 1995 010169625 10 24004714367 
24 1995 950011921 10 24004714367 
24 1995 940289992 10 24004759534 
24 1995 940287063 10 24004797324 
24 1995 950140748 10 24004820764 
24 1996 010259328 10 24004820764 
24 1996 950185284 10 24004820764 
24 1996 950285520 10 24004820764 
24 1996 010227703 10 24004836225 
24 1996 010917413 10 24004836225 
24 1996 010978845 10 24004836225 
24 1996 011347950 10 24004836225 
24 1996 950278143 10 24004836225 
24 1995 950021823 10 24004872193 
24 1996 950263995 10 24004872193 
24 1996 010227804 10 24004873106 
24 1996 010301259 10 24004873106 
24 1995 950149640 10 24004888967 
24 1996 950110819 10 24004918673 
24 1996 950159319 10 24004926757 
24 1996 950159925 10 24004932619 
24 1996 950267635 10 24004932619 
24 1995 950081336 10 24004952423 
24 1996 950119812 10 24004952423 
24 1996 950185688 10 24004952423 
24 1996 950236717 10 24004952423 
24 1996 950276426 10 24004952423 
24 1995 920379532 10 24004965557 
24 1995 940294440 10 24005002034 
24 1996 011021685 10 24005003751 
24 1995 940313032 10 24005033154 
24 1995 950022631 10 24005033154 
24 1995 940269683 10 24005033255
24 1996 010917615 10 24005033255 
24 1996 010979148 10 24005033255 
24 1996 011326631 10 24005033255 
24 1996 950111021 10 24005033255 
24 1996 950172049 10 24005033255 
24 .1996 950190237 10 24005033255 
24 "1996 950236010 10 24005033255 
24 1996 950284914 10 24005033255 
24 1995 930144503 10 24005113885 
24 1996 950231764 10 24005120656 
24 1995 950042031 10 24005122575 
24 1996 010103219 10 24005124700 
24 1996 950001792 10 24005124700 
24 1995 950093460 10 24005135208 
24 1996 010324194 10 24005136521 
24 1996 011330166 10 24005154305 
24 1996 010154345 10 24005168550 
24 1996 010228612 10 24005168550






































PLAZA DE MEXICO 6 O
























HACIAS ALVAREZ MARIA ANTONIA OBISPO DSMUNDO 3 B 
CONSTRUCCIONES ECCE HOMO,S.L JOSE ANTONIO 
CONSTRUCCIONES ECCE HOMO,S.L 
CONSTRUCCIONES ECCE HOMO,S.L 








EMBUTIDOS YSALAZONES BABIA,S 
EMBUTIDOS YSALAZCNES BABIA.S 
SOTO ALVAREZ PEDRO ANGEL 
GRUPO BERANO.S.A. 








TRANSPORTES RODRIGUEZ VEIGAS MARTIN LUTERO RING 2 24400 
VENTA YALQUILER DE MAL-UINARI LA ESTACION 47 32330
EDIGRAFICAS INTEGRAL DEL ÑOR ANTIGUA MADRID CORUñ 24411 

















ISAAC PERAL i 


























































































LOPEZ TRONCOSO MANUEL JESUS PORTUGAL 297 24400 PONFERRADA 61.200 01/94 06/94
LOPEZ TRONCOSO MANUEL JESUS PORTUGAL 297 24400 PONFERRADA 61.200 01/94 06/94
GONZALVA S.L. C.QUEVEDO 25 0 24300 BEMBIBRE 61.200 06/94 06/94
MOVIMIENTOS DE TIERRAS SAN L CANAL 113 24400 PONFERRADA 61.200 05/94 05/94
CENTENO ALONSO JOSE ANTONIO LA ESPINA, KM-8 0 24400 CUBILLOS DEL SIL 240.000 05/94 08/94
SOCOMEFCA,S.A.L. Obi IPO DE LLANO ?2 2442C RABERO 180.000 07/94 08/94
MARTINEZ YBARREIRA,S,A.L. DOS DE MAYO-29 24400 PONFERRADA 74.362 01/96 01/96
PONFERAUTO, S.L. LA ESPINA-KM.5 0 24400 F-ONF ERRADA 120.000 02/93 02/93
PONFERAUTO, S.L. LA ESPINA-KK.5 C 24400 PONFERRADA 233.396 08/95 12/95
PONFERAUTO, S.L. LA ESPINA-Kn.5 0 24400 PONFERRADA 90.000 08/94 09/94
PONFERAUTO, S.L. LA ESPINA-KM.5 0 24400 PONFERRADA 90.000 02/95 02/95
PONFERAUTO, S.L. LA ESPIW-KH.5 0 24400 PONFERRADA 72.000 03/95 03/95
LOPEZ TOMAS MARTIN PADRE CLARE! ó 47004 VALLADOLID 3.800.590 02/94 04/94
LOPEZ TOMAS MARTIN PADRE CLARE] o 4 7004 VALlíiDOLIl'' 480.000 02/94 04/94










NEUMATICOS MONTEARENAS.S.L. MONTEARENAS 0 24400 PONFERRADA 144.000 01/95
SIMPA,S.L. INDUSTRIAL DEL BIERZ 24530 VILLADECANES 61.200 11/94
SIMPA,S.L. INDUSTRIAL DEL BIERZ 24530 VILLADECANES 61.200 12/94
SIMPA,S.L. INDUSTRIAL DEL BIERZ 24530 VILLADECANES 61.200 02/95
SIMPA,S.L. INDUSTRIAL DEL BIERZ 24530 VILLADECANES 61.200 03/95
SIMPA,S.L. INDUSTRIAL DEL BIERZ 24530 VILLADECANES 61.200 04/95
ELECTRODOMES.ROBERTO RGUEZ.S TRAV.ELADIA BAYLINA 24400 PONFERRADA 72.000 04/92
SOLDADURAS /MANTENIMIENTOS E FUEROS DE LEON i 43 24400 PONFERRADA 60.120 04/94
TIG.S.A. COMUNEROS 3 24400 PONFERRADA 197.380 07/94
COM.B. FM MURCIA 12 24400 PONFERRADA 420.000 09/93
CCM.B. FM MURCIA 12 24400 PONFERRADA 360.000 05/94
COMERCIAL AF'AR, 9 L. DE LACIANA 3 24100 VILLABLINO 360.000 08/94
COMERCIAL APAR, S.L, DE LACIANA 3 24100 VILLABLINO 95.477 01/96
COMERCIAL APAR, S.L. DE LACIANA 3 24100 VILLABLINO 89.316 02/96
COMERCIAL AF'AR. S.L. DE LACIANA 3 24100 VILLABLINO 95.477 03/96
COMERCIAL APAR, S.L. DE LACIANA 3 24100 VILLABLINO 72.000 11/94
COMERCIAL APAR, S.L. DE LACIANA 3 24100 VILLABLINO 72.000 12/94
COMERCIAL APAR, S.L. DE LACIANA 3 24100 VILLABLINO 72.000 02/95
COMERCIAL AFAR, S.L. DE LACIANA 3 24100 VILLABLINO 72.000 03/95
COMERCIAL APAR, S.L. DE LACIANA 3 24100 VILLABLINO 61.200 04/95
22 Lunes, 30 de diciembre de 1996 B.O.P. Núm. 298
NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 010301764 10 24005168550 
24 1996 950306233 10 24005168550 
24 1996 960014418 10 24005168550 
24 1995 940319193 10 24005190273 
24 1995 940292319 10 24005219272 
24 1996 950132542 10 24005222609 
24 1995 930345068 10 24005238470 
24 1995 940233513 10 24005260193 
24 1996 011040883 10 24005282526 
24 1995 950060118 10 24005304249 
24 1995 930112672 10 24005309202 
24 1995 940275444 10 24005322538 
24 1995 940275949 10 24005340726 
24 1996 010102512 10 24005343453 
24 1996 010102613 10 24005343453
24 1996 010102714 10 24005343453 
24 1996 950232168 10 24005343453 
24 1995 940312931 10 24005350830 
24 1996 010295094 10 24005350830 
24 1996 010979754 10 24005350830 
24 1996 011310867 10 24005350830 
24 1996 950171746 10 24005350830
24 1995 940261502 10 24005354264 
24 1995 940337381 10 24005354264 
24 1996 950240858 10 24005354264 
24 1996 930142155 10 24005365277 
24 1996 950153053 10 24005368412 
24 1995 930285252 10 24005382960 
24 1996 010230329 10 24005390438 
24 1996 010918423 10 24005390438 
24 1996 010979956 10 24005390438 
24 1996 011338452 10 24005390438 
24 1996 950256723 10 24005390438 
24 1995 950074060 10 24005408424 
24 1995 940280393 10 24005411353 
24 1995 950130947 10 24005411656 
24 1996 010063207 10 24100013546 
24 1996 950225401 10 24100013546 
24 1995 930040227 10 24100036683 
24 1995 930153896 10 24100036683 
24 1996 950082123 10 24100037491 
24 1996 950119509 10 24100037491 
24 1996 950185789 10 24100037491 
24 1996 950224387 10 24100037491 
24 1995 950027075 10 24100041535 
24 1995 940310507 10 24100046585 
24 1996 011355226 10 24100066793 
24 1996 950184880 10 24100072554 
24 1996 950116677 10 24100084375 
24 1996 950231461 10 24100087005 
24 1995 950051327 10 24100089227 
24 1996 930330600 10 24100092762 
24 1996 011357246 10 24100098624 
24 1995 950022833 10 24100100947 
24 1996 010155860 10 24100107819 
24 1996 010230632 10 24100107819 
24 1996 010302875 10 24100107819 
24 1995 950043344 10 24100111051 
24 1996 950100311 10 24100111051 
24 1996 950102230 10 24100118630 
24 1995 950099019 10 24100121458 
24 1995 950159037 10 24100121458
IMPORTE PERIODO























INDUSTRIAL BIERZO- N 24560 VILLADECANES 
SAN JOSE 15 39 IZD 
LA PAZ 2 
ISAAC PERAL 24
CENTRO C. LAS MEDULA 24400 PONFERRADA 
ELADIA BAILINA 22 
DE ASTURIAS 137 
RIO BOEZA 6 O 
C DE ABAJO 13 O 










EPIGRAFICAS INTEGRAL DEL ÑOR ANTIGUA MADRID CORUñ 24411 PONFERRADA 
EPIGRAFICAS INTEGRAL DEL ÑOR ANTIGUA MADRID CORtrii 244il.P(»FERRADA 
EPIGRAFICAS INTEGRAL DEL NÜR ANTIGUA MADRID CORUñ 24411 PONFERRADA 
SISTEMAS ELECTRICOS MINAS S. 
CUBIERTAS DEL SIL S.L. 
CÜM.B.JUCARO 
















AGENCIA DE TRANSPORTES LUAN BATALLA DE LEPANTO 1 24400 PONFERRADA
AGENCIA DE TRANSPORTES LUAN 
AGENCIA DE TRANSPORTES LUAN 
ALEJANDRE LOSADA ANGEL 
ROGER EMPRESA DE LIMPIEZAS, 






BATALLA DE LEPANTO 1
BATALLA DE LEPANTO 1
DE ESPAÑA 27

















UNION FERRALLISTAS DEL BIERZ GENERAL GOMEZ NUn'EZ 24400 PONFERRADA
URCONEX,S.L.
ARIAS VEGA REMEDIOS 
MOVIMIENTOS DE TIERRA 
MOVIMIENTOS DE TIERRA 
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RAMON Y CAJAL 33 
LA REGUERA S/N O 
GRANDE MANUEL DE FALLA 11 
GRANDE MANUEL DE FALLA 11 
LEBOR, MANUEL DE FALLA 11 























LA PUEBLA 30 02 D
VICIELLOS 7






com.b.Carmen Fernandez horca general san jurgo so 24300 bembibre
BLANCO VELASCÜ MDEi. PILAR FERNANDO MIRANDA 5
COMERCIAL APAR,S.L. DE LACIANA 3
MENDEZ FERNANDEZ JOSEFA FRAGA IRIBARNE 29
S.COOP. VALLE BUENO, SOCIEDA AYUNTAMIENTO 1
MAPEAL GESTION,S.L. DE ORENSE O
MICRO-INFORMATICA PROFESIONA DE LA PUEBLA 12 BA
MICRO-INFORMATICA PROFESIONA DE LA PUEBLA 12 BA









UNION J.P..S.L. PADRE SANTALLA 3 4 D 24400 PONFERRADA
IHI0N J.P..S.L. PADRE SANTALLA 3 4 D 24400 PONFERRADA 
ELECTRODIS.S.L. ESTEBAN DE LA PUENTE 24400 PONFERRADA 
TARRIO ESTEVEZ MARIA DOLORES LA PUEBLA 39 D 24400 PONFERRADA 
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NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
IMPORTE PERIODO

































































































































TARRIO ESTEVEZ MARIA DOLORES LA PUEBLA 39 D 24400 PONFERRADA
BIERZO APUNTO,S.L. GOMEZ NUñEZ 40 24400 PONFERRADA
BIERZO APUNTO,S.L. GOMEZ NUñEZ 40 24400 PONFERRADA
BIERZO APUNTO,S.L. GOMEZ NUñEZ 40 24400 PONFERRADA
BIERZO APUNTO,S.L. GOMEZ NUñEZ 40 24400 PONFERRADA
BIERZO APUNTO,S.L. GOMEZ NUñEZ 40 24400 PONFERRADA
REPARACIONES LUJE SL SANTO CRISTO 0 24398 CONGOSTO
SAL VI GARCIA ELADIO VALDES 14 24400 PONFERRADA
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE CONSTITUCION 34 24549 CARRACEDELO
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE CONSTITUCION 34 24549 CARRACEDELO
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE CONSTITUCION 34 24549 CARRACEDELO
BELDRFUL SL ESPAñA UPA 24400 PONFERRADA
SUMINISTRO URGENTE DE CASOLE ASTURIAS 137 24400 PONFERRADA
INSTRUMUSICA.S.L. TORRES DE QUEVEDO 7 24400 PONFERRADA
SANCAYO.S.L. AVE MARIA 2 24400 PONFERRADA
SANCAYO.S.L. AVE MARIA 2 24400 PONFERRADA
SANCAYO.S.L. AVE MARIA 2 24400 PONFERRADA
SANCAYO.S.L. AVE MARIA 2 24400 PONFERRADA
SANCAYO.S.L. AVE MARIA 2 24400 PWFERRADA
SANCAYO.S.L. AVE MARIA 2 24400 PONFERRADA
SANCAYO.S.L. AVE MARIA 2 24400 PONFERRADA
FRUTAS JOSE ANGEL,S.L. MARQUESA DE VILLAVER 24540 CACAREEOS
COM.B.LOGAN SAN FRUCTUOSO 14 24400 PONFERRADA
EN RINCON DE LOLC S.L. FERROCARRIL 42 24400 PONFERRADA
TUBEMA, S.L. ISAAC PERAL 1 B 24400 PONFERRADA
TUBEMA, S.L. ISAAC PERAL 1 B 24400 PONFERRADA
TUBEMA, S.L. ISAAC, PERAL 1 B 24400 PONFERRADA
CAPIRO.S.L. GALICIA 276 B 24400 PONFERRADA
CAPIRO.S.L. GALICIA 276 B 24400 PONFERRADA
CAPIRO.S.L. GALICIA 276 B 24400 PONFERRADA
CAPIRO.S.L. GALICIA 276 B 24400 PONFERRADA
CAPIRO.S.L. GALICIA 276 B 24400 PONFERRADA
CAPIRO.S.L. GALICIA 276 B 24400 PONFERRADA
CAPIRO.S.L. GALICIA 276 B 24400 PONFERRADA
DIOS SEGUIN MANUEL COMPOSTILLA 13 24400 PONFERRADA
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, 5. FUEROS DE LEON 1 24400 PONEERRADA
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON i
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1




DOidN BERCIANA,S.L. ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA
ELECTRODOMESTICOS IMPACTO PO BATALLA DE BAILEN 37 24400 PONFERRADA
ELECTRODOMESTICOS IMPACTO FO BATALLA DE BAILEN 37 24400 PONFERRADA 
RODRIGUEZ GAlLEGC MANUEL ANG ANIBAL CARRAL 304 24410 CAMPONARAYA
DEPORTES JOSA,S.L. LA PUEBLA 12 B
MEJICO DISTRITO VAQUERO,S.L. LIBERTAD O




JUNG KUO THEN-PAti NICOLAS DE BRUJAS 14 24400 ^ONFL'RRADa
LIMPIEZAS EIMPERMEABILIZACIO DEL CRISTO 16 B 
LIMPIEZAS EIMPERMEABILIZACIO DEL CRISTO IB B 
LIMPIEZAS EIMPERMEABILIZACIO DEL CRISTO 18 B 
LIMPIEZAS EIMPERMEABILIZACIO DEL CRISTO 18 B 
LIMPIEZAS EIMPERMEABILIZACIO DEL CRISTO 18 B







EXCAVACIONES PRADA.S.L. LAVADERO TORALIN-OFI 24400 PONFERRADA 
GALAICO BERCIANA DE SUMINIST BATALLA DE LEPANTO 6 24400 PONFERRADA 
GALAICO BERCIANA DE SUMINIST BATALLA DE LEPANTO 6 24400 PONFERRADA 
S.A. DE GESTION YFRODUCCION PEñA UBIñA 2 BJ 24100 VILLABLINO 
S.A. DE GESTION YPRODUCCION PEñA UBIñA 2 BJ 24100 VILLABLINO 
AQUA PONFERRADA, S.L. MATEO GARZA 16 24400 PONFERRADA 
FERNANDEZ CANZOBRE CASIMIRO GUATEMALA 12 24400 PONFERRADA
90.000 03/95 03/95 
120.000 05/94 07/94 
12.000 12/94 12/94 
91.534 01/96 01/96 
88.482 02/96 02/96 
91.534 03/96 03/96 
180.000 02/93 02/93 
240.000 09/94 12/94 
72.000 11/94 11/94 
72.000 12/94 12/94 
61.200 02/95 02/95 
132.000 03/94 04/94
90.000 11/93 02/94 
120.000 11/94 12/94 
144.000 01/95 01/95 
12.000 08/94 11/94 
90.000 11/94 11/94 
110.981 01/96 01/96 
103.820 02/96 02/96 
110.981 03/96 03/96 
90.000 12/94 12/94 
72.000 01/94 01/94
72.000 09/93 09/93 
50.274 10/95 12/95 
144.000 02/95 02/95 
216.000 04/94 08/94
90.000 04/95 04/95 
144.000 10/94 03/95 
120.000 03/95 03/95 
221.960 01/96 01/96 
207.641 02/96 02/96 
221.960 03/96 03/96 
36.288 03/95 03/95 
79.313 06/94 11/94 
360.000 03/93 02/94
90.000 11/94 11/94 
442.226 11/95 11/95 
295.248 12/95 12/95 
246.814 01/96 01/96
90.000 12/94 12/94 
180.000 02/95 02/95
90.000 03/95 03/95 
89.617 01/96 01/96 
90.360 03/96 03/96 
420.000 03/94 08/94 
180.000 09/94 11/94 
72.000 08/93 09/93 
120.000 11/94 12/94 
360.000 03/94 09/94 
180.000 10/94 12/94 
144.000 11/93 12/93
90.000 12/94 12/94 
72.000 07/94 10/94 
90.000 02/95 02/95 
180.000 07/94 08/94
72.000 04/95 04/95 
61.200 02/94 02/94 
180.000 11/94 11/94 
61.200 03/95 04/95 
240.000 09/94 12/94 
140.709 03/96 03/96 
144.000 12/93 06/94
61.200 12/94 12/94 
120.000 09/94 10/94
24 Lunes, 30 de diciembre de 1996 B.O.P. Núm. 298
NUMERO DE IDENTIFICADO!?
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 010981976 10 24100384772 
24 1996 011022392 10 24100384772 
24 1996 010920140 10 24100384974 
24 1996 010982077 10 24100384974 
24 1996 010232248 10 24100396189 
24 1996 950162652 10 24100396189 
24 1996 950187813 10 24100396189 
24 1996 010232349 10 24100413569 
24 1996 010304289 10 24100413569 
24 1996 950100816 10 24100413569 
24 1996 950204179 10 24100413569 
24 1995 940275747 10 24100449743 
24 1995 950046172 10 24100453985 
24 1995 950049206 10 24100504812 
24 1995 950043445 10 24100556847 
24 1995 950002928 10 24100563719
24 1996 010304895 10 24100579176 
24 1995 950167020 10 24100591405 
24 1995 950128725 10 24100609084 
24 1996 010295603 10 24100609084 
24 1996 010982885 10 24100609084 
24 1996 011046442 10 24100609084 
24 1996 011054930 10 24100609064 
24 1996 011046543 10 24100609791 
24 1996 950117586 10 24100617269 
24 1995 950052034 10 24100617370 
24 1995 950040011 10 24100639295 
24 1996 950176796 10 24100675974 
24 1995 950095783 10 24100696283 
24 1995 950096591 10 24100718414 
24 1995 950126907 10 24100719626 
24 1996 950253790 10 24100753776 
24 1996 010159193 10 24100762264 
24 1996 960011687 10 24100762264 
24 1996 011000568 10 24100773176 
24 1995 940244324 10 24100791263 
24 1996 950225502 10 24100795711 
24 1996 950267736 10 24100795711 
24 1996 950278244 10 24100795711 
24 1996 950268847 10 24100801973
24 1996 960086661 10 24100808845 
24 1996 950171342 10 24100818343 
24 1996 011407867 10 24100841480 
24 1996 011393117 10 24100854214 
24 1996 011393420 10 24100658254 
24 1996 010901649 10 24100881900 
24 1996 010067146 10 24100897357 
24 1996 010159903 10 24100897357 
24 1996 010234470 10 24100897357 
24 1996 010306212 10 24100897357 
24 1996 011394531 10 24100697357 
24 1996 010921655 10 24100922215 
24 1996 010984202 10 24100922215 
24 1996 011395945 10 24100930396 
24 1996 010067550 10 24100949069 
24 1996 010160106 10 24100949089 
24 1996 010234874 10 24100949089 
24 1996 010306717 10 24100949069 
24 1996 010984404 10 24100949089 
24 1996 011396854 10 24100949089 
24 1996 011464148 10 24101022750 
24 1996 950232875 10 24101029824 
24 1995 950175003 10 24101041645

























ISAAC PERAL 24 
FABERO 20 
MATEO GARZA 18 
LOS ANDES 55 12 
DOCTOR HARAñON 3 










DE ESPAñA 12 23 F 
DE ESPAñA 12 23 F 
CENTRO COMERCIAL LAS 24400 PONFERRADA 
CENTRO COMERCIAL LAS 24400 PONFERRADA 
DEL CASTILLO 14 49 
DEL CASTILLO 14 49 






INDUSTRIAL PUENTE NU 24300 BEMBIBRE
CARDOBRAS.S.L.


















































COM.B. VEGA YGOMEZ 
COLABA,S.L. 
ALBA OCHOA VICTORIA 
PARAMO GARCIA ROSA MARIA 
BEAR FUENTESNUEVAS.S.L. 
RECICLAJES BIERZO,S.L.
ANTOR.COMPAñIA HISPANA DE AR CMINÜ DEL GATO O 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 
WíFS COELHO ARMANDO BATISTA LA BRAñINA 20 
NUNES COELHO ARMANDO BATISTA LA BRAñINA 20 
CONSTRUCCIONES SOCILUSA.S.L. DE LA PUEBLA 30 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39
PABELLON EXPOSICIONE 24410 CAÍFONARAYA 
NO CONSTA O 24443 BORREfFS
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA
EXCAVACION PAREO YRODRIGUE SANABRIA-SAN LORENZO 






S. FUEROS DE LEON 3 
VffilMÍTE CARRET.N-VI 
PERNIA ALONSO GREGORIO BENIT FRAGA IRISARME O




LOPEZ ARIAS JOSE MANUEL 
SERVICIOS INTEGRALES VARIOS, 
AUTO LEGEND.S.L. . 
AUTO LEGEND.S.L.
OFICINA DE DESARROLLO YPROYE CAMINO DE SANTIAGO 
NAVAS DE TOLOSA 4 
MATEO GARZA 21 
MATEO GARZA 21 
MATEO GARZA 21 
OBISPO DSMUNDO 3 
NO CONSTA O 
SITIO DE NUMANCIA ! 
COBON 4 






OVALLE VALBUENA uERONIHO 
OVALLE VALBUENA .ERONIMO 





LORENZO PIO SA 
COMERCIAL ALVAREZ YMARQUINEZ
LIMPIEZAS EIMPERMEABILIZACIO DEL CRISTO 18 24400 POÍFERRADA
UNION J.P., S.L. INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 VILLADECANES
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NUMERO DE IDENTIFICADA
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION ‘
24 1996 010922463 
24 1996 010985515 
24 1996 011353610 
.24 1996 960118791 
24 1996 011355933 
24 1996 010923069 
24 1996 010986020 
24 1996 011356034 
24 1996 950195590 
24 1996 010296007 
24 1996 010986121 
24 1996 011042806 
24 1996 011051088 
24 1996 010148382 
24 1996 011043816 
24 1996 010160712 
24 1996 010923473 
24 1996 010986929 
24 1996 011361387 
24 1996 950235707 
24 1996 011366239 
24 1996 011553872 
24 1996 011372101 
24 1996 010492128 
24 1996 010842742 
24 1996 010492734 
24 1996 010495057 
24 1996 010495158 
24 1996 010495966 
24 1996 010497986 
24 1996 010499303 
24 1996 010499505 
24 1996 010499707 
24 1996 010500414 
24 1996 010844358 
24 1996 010501121 
24 1996 010501323 
24 1996 010502434 
24 1996 010504353 
24 1996 010505565 
24 1996 010506777 
24 1996 010506878 
24 1996 010507080 
24 1996 010507484 
24 1996 010507585 
24 1996 010508801 
24 1996 010846681 
24 1996 010511730 
24 1996 010513346 
24 1996 010513851 
24 1996 010515972 
24 1996 010848196 
24 1996 010516376 
24 1996 010516477 
24 1996 010517689 
24 1996 010518093 
24 1996 010848604 
24 1996 010519612 
24 1996 010519713 
24 1996 010520117 
24 1996 010521026 



































































CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA
PRADA GARCIA OLEGARIO CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA
LIBRERIAS RAYUELA, S.L. DE LA LIBERTAD O 
LIMPIEZAS YMANTENIMIENTOS SE CONSTITUCION 6 19 
SANCHES — ALEXANDRE EL PARQUE O
SANCHES — ALEXANDRE EL PARQUE O
SANCHES — ALEXANDRE EL PARQUE O
SANCHES — ALEXANDRE EL PARQUE C
EXPORTADORA DEL BIERZO, S.A. DE LA ESTACION O
EXPORTADORA DEL BIERZO, S.A. DE LA ESTACION O
EXPORTADORA DEL BIERZO, S.A. DE LA ESTACION O
EXPORTADORA DEL BIERZO, S.A. DE LA ESTACION O
BUILDING SPORT NUTRICION, S. EL FRANCES 38 
BUILDING SPORT NUTRICION, S. EL FRANCES 36
24400 PONFERRADA
24100 VILLABLINO
24492 CUBILLOS DEL SIL
24492 CUBILLOS DEL SIL
24492 CUBILLOS DEL SIL







TAMOJN I-TALLERES YMONTAJES CENTRAL TERMICA DE C 24492 CUBILLOS DEL SIL
DOMINGUERO JOU PALANCANO, S. LACIANA 3
DOMINGUERO JOU PALANCANO, S. LACIANA 3
DOMINGUERO JOU PALANCANO, S. LACIANA 3
DOMINGUERO JOU PALA/4CANÜ, S. LACIANA 3
BORGES VELOSO CARLOS MANUEL DECAÍA O
BORGES VELOSO CARLOS MANUEL DEGASA O





24110 CABOALLES DE ABA
24110 CABOALLES DE ABA
24411 FUENTES NUEVAS
GONZALEZ GALLEGO INDALECIO MADRID CORU/A 117 O 24400 PONFERRADA 
GONZALEZ GALLEGO INDALECIO MADRID CORU/A 117 O 24400 PONFERRADA 
FRANCO VEGA GIL JOSE ANTONIO 28 O 24400 PONFERRADA 
NISTAL LIBRAN GABRIEL AVDA DE PONTEVEDRA 5 24400 PONFERRADA 
GUERRERO DIEZ ANTONIO REAL 26-3 O . 24400 PONFERRADA
FLOREZ GUTIERREZ ALBERTO JUL ELADIA BAILINA 23 O 24400 PONFERRADA







BLANCO VIDAL CARLOS A
CASTRO SEVILLA MARIA PILAR
VIDAL FEREIRA LUIS
ABAD MATA M CONSUELO
FRANCO MATA JOSE RAMON
ATOLIN LOPEZ PELteZ 
PZA ABASTOS 66 O 
SIN SEÑAS O
VEGA DEL PALO, 2 0
VEGA DEL PALO, 2 0
AV DE VALDES 43 O
MARCELO MAGIAS 1 O
OBISPO OSMUNDO, i O
SORIA 26 1













PERNIA iALONSO GERARDO ALFRED DIAGONAL CUATROVIENT 24400 PONFERRADA
VIDAL PEREIRA HERMINIO 
FERNANDEZ FELIX MAGlft 
FERNANDEZ FELIZ ABEL 
FERNANDEZ REGO L ANGEL 
FERNANDEZ REGO L ANGEL 
GARCIA LOPEZ LUIS 
CUADRADO PACTOS MANUEL 
GON£Z VOCES ABEL 
SANCHEZ GARCIA PEDRO 
SANCHEZ GARCIA PEDRO
SORIA 26
NO CONSTA O 
NO CONSTA O
GREGORIA CAMPILLO 4 
GREGORIA CAMPILLO 4 
VERARDO GARCIA REG 
DE ABAJO, S/N O 








2 24400 PONFERRADA 
24443 BORRENES 
24400 PONFERRADA
4 24560 TORAL VADOS
4 24560 TORAL VADOS
FERNANDEZ SANTIAGO J MANUEL C/ ROSALIA DE CASTRO 24400 PONFERRADA
SUAREZ CARBALLO MARIA ISABEL MERCADO VIEJO 30 
NICOLAS ESCOBAR MARCELINA AVDA LA PUEBLA 27 O 
FEIJOO YUSTO JOSE MANUEL LA PUEBLA 30 2 D
FEIJOO YUSTO JOSE MANUEL LA PUEBLA 30 2 D
PERNIA ALONSO GREGORIO MATEO GARZA 20 O 
ALVAREZ GONZALEZ JOSE ANTONI ALCDN 32 O 
HONRUBIA ROSA AlONSO SAN ESTEBAN 79 O 
GALLEGO ROMAN JOSE LA CEMBA 3 O
PEDRAYES GUTIERREZ MARIA CAR VALDES 40 B 











40.704 01/96 01/96 
36.765 02/96 02/96 
40.704 03/96 03/96 
66.000 07/95 07/95 
56.612 03/96 03/96 
110.981 01/96 01/96 
103.820 02/96 02/96 
110.981 03/96 03/96 
144.000 05/95 05/95
6.082 01/96 01/96 
6.082 02/96 02/96 
5.873 11/95 11/95 
5.873 12/95 12/95 
117.411 11/95 11/95
5.873 11/95 11/95 
396.127 11/95 11/95 
95.477 01/96 01/96 
89.316 02/96 02/96 
95.477 03/96 03/96 
120.000 07/95 07/95
95.477 03/96 03/96 











37.629 03/95 03/95 
233.815 06/95 10/95 
155.876 05/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
376.286 01/95 10/95 
338.657 01/95 12/95 
338.657 01/95 09/95
376.286 03/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
301.028 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
188.143 01/95 05/95 
66.895 11/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
451.543 01/95 12/95 
376.286 01/95 10/95 
376.286 01/95 10/95 
66.895 11/95 12/95
451.543 01/95 12/95 
301.028 01/95 08/95 
75.257 02/95 04/95
263.400 01/95 10/95 
66.895 11/95 12/95
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
413.914 01/95 12/95 
301.028 01/95 10/95 
33.448 11/95 11/95
26 Lunes, 30 de diciembre de 1996 B.O.P. Núm. 298
NUFERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1996 010521632 
24 1996 010521733 
24 1996 010522844 
24 1996 010524460 
24 1996 010524561 
24 1996 010524763 
24 1996 010850220 
24 1996 010525470 
24 1996 010525672 
24 1996 010525773 
24 1996 010528504 
24 1996 010095640 
24 1996 010529110 
24 1996 010530322 
24 1996 010851735 
24 1996 010531433 
24 1996 010097357 
24 1996 010532544 
24 1996 010532645 
24 1996 010532746 
24 1996 010533150
24 1996 010852240 
24 1996 010533251 
24 1996 010533655 
24 1996 010534160 
24 1996 010534261 
24 1996 010534463 
24 1996 010652543 
24 1996 010535473 
24 1996 010852846 
24 1996 010535877 
24 1996 010536382 
24 1996 010536887 
24 1996 010538507 
24 1996 010853149 
24 1996 010539416 
24 1996 010539820 
24 1996 010540426 
24 1996 010541335 
24 1996 010541638
24 1996 010854765 
24 1996 010543355 
24 1996 010543557 
24 1996 010544466 
24 1995 950182376 
24 i?96 010545476 
24 1996 010545577 
24 1996 010545981 
24 1996 010547904 
24 1996 010548005 
24 1996 010549621 
24 1996 010550025 
24 1996 010550126 
24 1996 010551540 
24 1996 010551742 
24 1996 010552954 
24 1996 010554166 
24 1996 010556792 
24 1996 010557200 
24 1996 010658910 
24 1996 010559523 
24 1996 010559624 








































































24380 FUENTE D FLO






















BATALLA DE CERIÑOLA 
CTRA PASERO O 
AMERICA 10 
SATURNINO CACHON 16 
ELIAS IGLESIAS 65
LAS VIOLETAS 1 O 
REAL 56
RIEGO DE LA VEGA O
C. ELOY REIGADA, 27 
C. ELOY REIGADA, 27 
C.PEÑA UBI ÑA,6 O 
C.LA BOVEDA,15 O 
C.SANTA TERESA,5 O



























ESTEBAN DE LA FUENTE 24400 PONFERRADA 
7 TRAVESIA LA CAMBA 
C/LAS ROZAS,! O 
FERROCARRIL 18 O 
BUENAVISTA 21 O 
SIN SEÑAS O 
SIN SEÑAS O
LAS TRAF'IECHAS S/N O 24110 CABOALLES AB 
TRAV. RIO SIL O 24100 VILLABLINO 
MONASTERIO CARRACEDO 24400 PONFERRADA 
RAÑADERO 10 O 24400 PONFERRADA 
AVDA SERAFIN MORALES 24100 VILLABLINO 
ALFREDO AGOSTI 7 O 
PLAZA LA FORTALEZA 1 
PLAZA LA FORTALEZA 1 
NO CONSTA O 
REA!. 63 O 
RAMON Y CAJAL 5 O
CL SORIA 4 O
CT PONFERRADA ORENSE 24380 PTE DOMINGO 
PZ MANUEL DE FALLA 1 24400 PONFERRADA 
BARRIO S JUAN 7 O 
ALMERIA 19 O 
ALMERIA 19 O 
AVDA CONSTITUCION ! 
SANTO DOMINGO 58 O 
LA PAZ 7 1 A
CONDE DE LOS GAITAS 
CONDE DE LOS GAITANE 
NAVAS DE TOLOSA 2 O 
DR MARAÑON 8 O 
LAS QUINTAS 6 O
GRANDE VILLALBA ISACIO 
FERNANDEZ OCHOA JOSE DANIEL 
HIDALGO MARTINEZ GERMAN 
HIDALGO MARTINEZ GERMAN 
COPANO ORTIZ JESUS 
COPANO ORTIZ JESUS 
VALLINAS BLANCO MARGARITA
FERNANDEZ GARCIA JOSE CARLOS JUNTA VECINA. 4 O 
TORRES MOLINA EUGENIO JUAN ALVARADO 17 O 
VIEITEZ FIGUEIRAS MARIA SOLE FABERO 20 
VIEITEZ FIGUEIRAS MARIA SOLE FABERO 20 
PEREZ SAIZ ANTONIO 
SANCHEZ NUÑEZ JACINTO 
«RAYO VIDAL MARIA SALUD 
PELLO «NDEZ JUAN VICENTE 
SOTO ALVAREZ PEDRO ABEL 
SOTO ALVAREZ PEDRO ABEL 
GARCIA GARCIA CARLOS 
FEITO FERNANDEZ FILAR. 
LOPEZ SIERRA CAMILO 
PRADA GARCIA OLEGARIO 
PRADA GARCIA OLEGARIO 
LOPEZ VOCES PEDRC 
ALONSO ALVAREZ M CARMEN 
PRIETO VIDAL NIEVES
MENDES NO CONSTA FRANCISCO M FRANCISCO FERNANDEZ 
RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER 
RALHA NO CONSTA MANUEL JOSE 
ALVAREZ MATA FRANCISCO 
BALSA NOVO M DOLORES 
OMAR VALLE FRANCISCO JAVIE 
MRTI«Z GONZALEZ BENJAMIN 
FERNANDEZ CARREIRA JOSE MARI 
ALVAREZ RODRIGUE MANUEL 
DIE AGUNDE7 TOMAS 
DIE AGUNDE TOMAS 
GABRIEL — ROSA MARIA 
CEREZALES JUAN VIRGILIO 
PARADA LEITE GRACINDA 
CORCOBA FERNANDEZ M JOSE
INCOGNITO GARCIA JUSTA 
MATEO FERNANDEZ EDUARDO 
CHARRO FALAGAN MAXIMINA 
BAJÍOS COUSO MARIA ANGELE 
LOPE FERNANDEZ JOSE 
BERGAZ GARCA RAFAEL 
BERGAZ GARCA RAFAEL 
AVELLO PLADANO EVA 
BLASCO FERNANDEZ JOSE JOAQUI 
GONZALEZ PERE BLANCA CECIL 
REVUELTA RODRIGUEZ JAVIER 
GUERRERO GONZALEZ ANA MARIA 
LINDE FERNANDE CESAR 
CASTRO NOGUEIRA JOSE RAMON 
CASTRO NOGUEIRA JOSE RAMON 
FERNANDEZ FELIZ MARIO 
BEN MOHAHED CASTRO JORGE ALI 
RODRIGUEZ FERNANDEZ GERARDO
SCARINGI LOGRIPPO MARIA GERA C FRANCES CUATROVIEN 24400 PONFERRADA 
YEBRA GONZALEZ ROGELIO BATALLA DE BAILEN 33 24400 PONFERRADA 
IBAÑEZ NO CONSTA UALTER ROBI TORRE QUEVEDO 18-8P 
IBAÑEZ NO CONSTA WALTER ROBI TORRE QUEVEDO 18-BP 
VOCES RODRIGUEZ ABEL AVDA DE MURCIA 48 O 
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS EL RELOJ 4-2 O
PLAZA MANUEL DE FALL 24400 FUNFERRADA 
LA DEPESA 38 
LA REGUERA 1 O 
LA REGUERA 1 O 
AVDA DE PORTUGAL 
AVDA DE PORTUGAL
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NUt€RO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 010561035 08 2473744924 
24 1996 010561139 08 2473745126 
24 1996. 010561947 08 2473750479 
24 1996 010562856 08 2473756139 
24 1996 010563563 08 2473763617 
24 1996 010563765 08 2473769172 
24 1996 010859920 08 2473769980 
24 1996 01.0095438 08 2473776751 
24 1996 010564169 08 2473777155 
24 1996 010564573 08 2473779175 
24 1996 010860324 08 2473779175 
24 1996 010564977 08 2473781094 
24 1996 010565078 08 2473783724 
24 1996 010565381 08 2473785138 
24 1996 010565684 08 2473788067 
24 1996 010566694 08 2473798676 
24 1996 010567607 08 2474202844 
24 1996 010860728 08 2474202844 
24 1996 010567708 08 2474203046 
24 1996 010567809 08 2474204561 
24 1996 010568213 08 2474208096 
24 1996 010569930 08 2474227601 
24 1996 010571849 08 2474240432 
24 1996 010571950 08 2474240533 
24 1996 010572455 08 2474246593 
24 1996 010572657 08 2474248011 
24 1996 010572758 08 2474248718 
24 1996 010574071 08 2474259226 
24 1996 010575182 08 2474269229 
24 1996 010575384 08 2474270340 
24 1996 010575586 08 2474271855 
24 1996 010772418 08 2474271855 
24 1996 010576802 08 2474284383 
24 1996 010577307 08 2474286811 
24 1996 010577913 08 2474289437 
24 1996 010578216 08 2474295194 
24 1996 010578317 08 2474295396 
24 1996 010862647 08 2474295396 
24 1996 010579024 08 2474299743 
24 1996 010579327 08 2474401288 
24 1996 010579428 06 2474401490 
24 1996 010581145 08 2474411594 
24 1996 010863152 08 2474420890 
24 1996 010582559 08 2474423116 
24 1996 010583468 08 2474428368 
24 1996 010583771 08 2474429883 
24 1996 010584478 08 2474435745 
24 1996 010584680 08 2474436149 
24 1996 010585791 08 2474442819 
24 1996 010586296 08 2474447364 
24 1996 010586401 08 2474447869 
24 1996 010587613 08 2474457064 
24 1996 010587916 08 2474459286 
24 1996 010588623 08 2474463128 
24 1996 010588926 08 2474465249 
24 1996 010863960 08 2474465855 
24 1996 010589128 08 2474466663 
24 1996 010589734 08 2474471010 
24 1996 010589835 08 2474471111 
24 1996 010592966 08 2474483639 
24 1996 010593067 08 2474484346 
24 1996 010593370 08 2474484649 
24 1996 010593774 08 2474490107
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
VEGA GOMEZ BEATRIZ ANA 
MENDEZ FERNANDEZ JOSEFA 
ARIAS VEGA MARIA REMEDIOS 
SEMEN LOPEZ MANUEL 
GOES FERREIRA AGOSTINHO 
SANTIN VALCARCE VICTOR
CAMPO DE LA CRUZ,28 24400 POfERRADA 
FRAGA IRISARME 29 24413 MOLINASECA
PROL. LA REGUERA,S/N 24300 BEMBIBRE 
C/ REAL,16,1 D 0 24400 PONFERRADA
NICOMEDES MARTIN HAT 24400 PÜNFERRADA 
LAS DOLDRAS 10 1 D 24400 PÜNFERRADA
TEIXEIRA LOPES PINTO MANUEL C/MONTE GRALLERO,! O 24100 VILLABLINO 
LORENZO GIL JOSE LUIS PASAJE DE PORTUGAL,3 24400 PONFERRADA 
RIVERO MADRUGA DAVID FACUND C/LA ERA,11 O 24415 OTERO
FERNANDEZ HORCAS CARMEN AMPURIAS 624 8033 BARCELONA
FERNANDEZ HORCAS CARMEN . AMPURIAS 6 2 4 8033 BARCELONA
NUNES COELHO ARMANDO BATISTA LA BRAfiINA 20 24100 VILLABLINO
VEIGA REY MARIA JESUS ALBARES DE LA RIBERA 24310 ALEARES RIBE
OTERO LOPEZ LUIS 
MERODO ALBA M CARMEN 
MARTINEZ MDENDEZ ADELINA 
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE 
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE 





C/EL CASTRO, 9 O 
C/EL CASTRO,9 O 









HAGGENMILLER PEDROZA SEPP C/MALAGA,1Í O
GONCALVES DOS SANTOS JOSE NA NO CONSTA O 




FERNANDES LIMA JOSE DE LOS ABETOS 4 4
CASTRO SIERRA JUAN CANALON 9




LOPEZ TEJEDOR JUAN ANTONIO MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA
LOMBARDERO GARCIA Atff-ARO
GUERRA LOPEZ ARSENIO
ALBENIZ 9 5 C
RIO SIL, S/N O




GARCIA LOPEZ ARTURO 
GARCIA LOPEZ ARTURO 
DORES — DOMINGOS ANTONI 
ALVAREZ MONJE JUAN JESUS 
GONZALEZ PRADA MARIA BEGOfiA 
CELA RODRIGUEZ JESUS 
MATA ANDRADE WENCESLAO 
MATA ANDRADE WENCESLAO 
MOLDES BAO LEOPOLDO 
ALVAREZ SAIZ PABLO JESUS 










ISAAC PERAL 1 
SAN ESTEBAN 23 
LACIANA 5 
ALCON 27 3 A
CORRALES BETOLAZA MARIA PILA COMPOSTILLA 73 5 
GARCIA GONZALEZ JUAN MANUEL SANTUARIO 1 
TORRE GARCIA BIENVENIDA DE LA PLATA 8 
PEREIRA ARIAS FRANCISCO JOSE GANDARA O 


















ALONSO PRIETO EMILIA RIEGO DE AMBROS 24 3 24400 PONFERRADA
CARBALLO COUTO FERNANDO FABERO, S/N O 24490 PONFERRADA 
LOPEZ SAMPEDRO JOSE LUIS LA PLATA 17 24400 PONFERRADA 
MENDOZA ALMONTE ARISLEYDA LA PLATA 9 4 B 24400 PONFERRADA
FERNANDEZ SILVAN BENEDICTO INDUSTRIAL CANTALOBO 24411 PONFERRADA




ISLA GONZALEZ MARIA BEGOfiA
ALVAREZ FERNANDEZ ROCIO
ESPADAS LUENGAS ALEJANDRO
SITIO DE NUMANCIA 16 24400 PONFERRADA
LA PLATA 22 24400 PONFERRADA
QUEVEDO 3 B 24300 BEMBIBRE
LA JUVENTUD 2 24491 PONFERRADA
SAN JOSE 15 3 IZQ 24400 PONFERRADA
DOCTOR hARAñON 12 4 24400 PONFERRADA 
CAMINO DE SANTIAGO 3 24400 PONFERRADA
LOPEZ DOMINGUEZ MARIA CARMEN CALVO SOTELO, S/N O 24500 VILLAFRANCA DEL
TORRE GARCIA MANUEL JESUS ALFREDO AGOSTI 4 24400 PONFERRADA
ALVAREZ OTERO CESAR EL TELENO 4 24400 PONFERRADA
RAMIREZ VAZQUEZ MARIA JOSEFA CONSTITUCION 15 3 B 24100 VILLABLINO
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
413.914 01/95 11/95 
451.543 01/95 12/95 
37.629 01/95 01/95 
112.886 02/95 08/95 
33.448 12/95 12/95 
202.632 01/93 07/93 
451.543 01/95 12/95 
338.657 02/95 10/95 
66.895 11/95 12/95 
75.257 05/95 06/95 
451.543 01/95 12/95 
112.886 02/95 04/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
301.028 01/95 10/95 
33.448 12/95 12/95 
338.657 02/95 10/95 
413.914 02/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
376.286 01/95 10/95 
413.914 01/95 12/95 
263.400 01/95 10/95 
338.657 04/95 12/95 
225.771 01/95 06/95 
75.257 03/95 04/95 
37.629 04/95 04/95 
451.543 01/95 12/95 
225.771 07/95 12/95 
26.760 02/95 05/95 
35.235 10/95 10/95 
301.028 01/95 09/95 
112.886 01/95 03/95 
301.028 01/95 11/95 
874.512 04/95 10/95 
222.098 11/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
263.400 06/95 12/95 
33.448 12/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
37.629 01/95 01/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
188.143 01/95 09/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
263.400 01/95 12/95
33.448 12/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
188.143 04/95 08/95 
451.543 01/95 12/95 
413.914 01/95 12/95 
338.657 04/95 12/95 
338.657 04/95 12/95 
37.629 10/95 10/95
28 Lunes, 30 de diciembre de 1996 B.O.P. Núm. 298
NUMERO DE IDENTIFICADOR IMPORTE PERIODO
FROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1996 010593976 08 2474490612
24 1996 010595087 08 2474496571
24 1996 010597313 08 2474709264
24 1996 010598020 
24 1996 010598121 
24 1996 011094235 
24 1996*011094336 
24 1996 011096255 
24 1996 011097063 
24 1996 011097770 
24 1996 011100501 
24 1996 011103733
24 1996 011105652 
24 1996 011110100 
24 1996 011111312 
24 1996 011111413 
24 1996 010009855
24 1996 011143543 
24 1996 011145159 
24 1996 011147987 
24 1996 011149809 
24 1996 011151728
24 1996 010254981 
24 i 996 950198321 
24 1995 000063033 
24 1996 950070605 
24 1996 950159824 
24 1996 950291075 
24 1996 950206001 
24 1996 011498504 
24 1996 010267008
24 1996 950288954 
24 1996 950257632 
24 1996 950198523 
24 1996 940269561 
24 1996 950205900 
24 1996 950160935 
24 1996 950135168 
24 1996 950162753 
24 1996 950198422
24 1996 950258238 
24 1996 950258339 
24 1996 950258440 
24 1996 950258541 
24 1996 950258642 
24 1996 950258743 
24 1996 950258844 
24 1996 950258945 
24 1996 950259046
24 1996 950139616 
24 1996 950198624 
24 1996 950165379 
24 1996 950170938 
24 1996 950107482 
24 1996 950132441 
24 1996 010012279 
24 1996 010309747 
24 1996 011075542
24 1996 011076350 
24 1996 011076451
24 1996 011076653 





















































































24495 PALACIOS DEL SIL
CONTRATAS DA SILVA YSILVA.S 
CONTRATAS DE MILLA, S.L. 
FERDEZ FERDEZ FRANCISCO 
CARRETERO RUBIO JOSE 
ROBLA CASTRO ANGEL 
ES T ALAYO GARCIA IGNACIO 














24492 CUBILLOS DEL SIL
24458 NOCEDA
24311 FOLGOSO DE LA RI
24137 MURIAS DE PAREDE
24300 BEMBIBRE
32420 LEIRO


































EXPLOTACION DE ROCAS INDUSTR
EXPLOTACION DE ROCAS INDUSTR SORIA 24
MINAS YEXPLOTACIONES FORESTA BEMBIBRE O
MINAS YEXPLOTACIONES FORESTA BEMBIBRE O
NICOLAS DE BRUJAS 
NO CONSTA O
SAN PEDRO CASTAÑEDO
M S P 4 5 O
ROCIOS DEL SIL O
C BATÍLlA RONCESVALL 24400 FDNFERRADA
POBLADORA DE LAS REG 24375 ROBLADURA' DE LAS









































NO CONSTA O 
AVENIDA SANTOS CASCA 
C.DOCTOR AREN-19-2 O 




GOMEZ NUñEZ 26 
GOMEZ NUñEZ 26 
GOMEZ NUñEZ 26 
GOMEZ NUñEZ 26
BEMBIBRE-MURIAS PARE 
CONDE DE LEÑOS 36 1 
RIO BOEZA 2 4 
RIO BOEZA 2 4 
ELOY REIGADA 1 
COMENDADOR SALDALA 
PIEDRAFITA DE BABIA 

















JUAN ALVARADP 11 
JUAN XXIII 34 1 
LAS VEGAS, S/N O 
CALDERON DE LA BARCA 3004 
VALDELALOBA O 
LAGUNA DALGA O 


















MUÑOZ — JUSTO RAMON 
SA PEREIRA MANUEL PAULO 
IGLESIAS OTERO ANTONIO 
CASTRO LOPEZ ANTONIO FRANGIS SAN ROQUE-SESAMO O 
REPOBLACIONES BERDIANAS S.L.
PALIOS VOCES SANTOS 
CAÑEDO LAGO BERNAFDG 
MANTECON GONZALEZ GABRIEL 


























SILVEIRO CAETANO ANABrLA JOSE VALGOMA SUAREZ 
SAN VICENTE VAZQUEZ FRANCISC CADIZ 21 
RODRIGUES SOUSA JOSE 
QUINTAS COBO DANIEL 
DIAZ AMOR JOSE MANUEL 
MARCHOFT DEVESA .OSE 
DIAZ PANIAGUA JOSE LUÍS 
MUÑOZ PEREZ CARLOS 
CUERVO DOMINGUEZ ANGEL 
MARTINEZ CORRAL .OSE 
pinto — paulo Emilio
PIÑUELO CRESPO MANUEL ALF0NS — O
VIVERO DE OfWñA 
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NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1996 011074229 07 241000000585 PAEZ DIAZ ADRIANA SATURNINO CACHON 9 1 24400 PONFERRADA
24 1996 011074734 07 241002163382 RIVERO SUAREZ BERTA LIDIA MERCADO VIEJO 30 24400 PONFERRADA
21.723 04/95 04/95
260.674 01/95 12/95
24 1996 011308342 01 009913276T
24 1996 010323083 01 010005917C
24 1996 011399783 01 015160Í95K
DOMINGUEZ CENTENO, JESUS 
CARRERA PRADA ANGEL JOSE 
PILAR GARCIA GARCIA
MATACRISTIANOS, 11 O 24400 PONFERRADA 
AV. PORTUGAL, 84 O 24400 PONFERRADA 







Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha 
dictado la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), 
ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifi­
cación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la 
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del 
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de 
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia 
en el plazo de 8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con­
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días 
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General 
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la 
oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se 
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas 
reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la 
citada Ley General de la Seguridad Social.




















































JESUS ALONSO CEPEDA. S.L. GOMEZ NUfíEZ 2 24400 PONFERRADA 
JESUS ALONSO CEPEDA, S.L. GOMEZ NUfíEZ 2 24400 PONFERRADA 
JESUS ALONSO CEPEDA, S.L. GOMEZ NUfíEZ 2 24400 PONFERRADA 
JESUS ALONSO CEPEDA, S.L. GOMEZ NUfíEZ 2 24400 PONFERRADA 
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ,S ESTACION DEL FERRUCA 24390 PONFERRADA 
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ,5 ESTACION DEL FERRUCA 24390 PONFERRADA 
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ.S ESTACION DEL FERRUCA 24390 PONFERRADA
CONSTRUCCIONES VALCARCEL, 
CONSTRUCCION VALCARCEL, 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
TRANSPORTES FELIZ. S.L. 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
EXPLOSIVOS DEL BIERZO S 
PIZARRAS DE LEON,5.A. 
PIZARRAS DE LEON,S.A. 
PIZARRAS DE LEON,S.A. 
VIDAL FEREIRA JOSE LUIS 
LAGO ARIAS MANUEL 
VIDAL PEREIRA ItRMINIO 
PONFERAUTO, S.L.
S L TORRES QUEVEDO 18
S L TORRES QUEVEDO 18
RAMON Y CAJAL 11
RAMON Y CAJAL 11
RAMON Y CAJAL 11
RAMON Y CAJAL 11
RAMON Y CAJAL 11















24430 VEGA DE ESPINARE
24000 PUENTE DE DOMING
24000 PUENTE DE DOMING





50.356 07/95 07/^5 
50.584 08/95 06/95 
50.356 09/95 09/95 
50.356 10/95 10/95 
650.447 09/95 09/95 
153.274 01/95 08/95 
287.678 12/95 12/95 
281.681 07/95 07/95 
256.052 12/95 12/95 
630.167 07/95 07/95 
579.605 08/95 08/95 
544.234 09/95 09/95 
578.063 10/95 10/95
90.000 04/95 04/95 
547.237 06/95 10/95
34.005 12/94 12/94 
1.596 05/95 05/95 
2.865 12/94 12/94 
70.603 11/95 11/95 
38.065 11/95 11/95 
.70.603 11/95 11/95 
110.263 07/95 07/95
30 Lunes, 30 de diciembre de 1996 B.O.P. Núm. 298
NUMERO DE IDENTIFICADO? IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1996 010001771 10 24004611004
24 1995 011988373 10 24004836225
24 1996 010150507 10 24004836225
24 1996 950179830 10 24004836225
24 1996 950185991 10 24004836225
24 1996 010142120 10 24004873106
24 1995 011675347 10 24004972833
24 1995 011764970 10 24005033255
24 1995 011972310 10 24005033255
24 1996 010047948 10 24005033255
24 1996 010142726 10 24005033255
24 1996 010215070 10 24005033255
24 1995 011765071 10 24005052756
24 1995 011972411 10 24005052756
24 1996 010048049 10 24005052756
24 1996 010979350 10 24005154305
24 1995 011988777 10 24005168550
24 1996 950281577 10 24005168550
24 1996 010062193 10 24005173402
24 1995 011676054 10 24005247867
24 1995 011972714 10 24005247867
24 1996 010048655 10 24005247867
24 1995 011765576 10 24005350830
24 1995 011973017 10 24005350830
24 1996 010049160 10 24005350830
24 1996 010143433 10 24005350830
24 1996 010215979 10 24005350830
24 1996 010063005 10 24005355173
24 1996 010155153 10 24005355173
24 1995 011765879 10 24005411656
24 1995 011973522 10 24005411656
24 1996 010049564 10 24005411656
24 1996 010143837 10 24005411656
24 1996 010216484 10 24100066793
24 1996 930207530 10 24100101250
24 1995 011774771 10 24100154703
24 1995 011990191 10 24100154703
24 1996 010050372 10 24100154703
24 1996 010144443 10 24100154703
24 1996 010217090 10 24100154703
24 1996 010011976 10 24100187237
24 1995 011767091 10 24100261100
24 1995 011974431 10 24100261100
24 1996 010050675 10 24100261100
24 1996 010144645 10 24100261100
24 1996 010217393 10 24100261100
24 1995 011783360 10 24100268675
24 1995 011990595 10 24100268675
24 1996 010050776 10 24100268675
24 1995 011694242 10 24100281308
24 1995 011767495 10 24100281308
24 1996 010064116 10 24100281308
24 1996 960018963 10 24100283328
24 1996 010093822 10 24100295856
24 1996 010093923 10 24100295856
24 1995 011767600 10 24100300405
24 1995 011974936 10 24100300405
24 1996 010051079 10 24100300405
24 1996 010145049 10 24100300405
24 1996 010217595 10 24100300405
24 1995 011694343 10 24100307273
24 1995 011783663 10 24100307273
24 1995 011990902 10 24100307273
















EMBUTIDOS YSALAZBNES BABIA,S SAN FELIX DE ARCE O 24142 CABRILLANES
INDUSTRIAS ALPO S.A. CAMINO EL FRANCES 28 24400 PONFERRADA
COMERCIAL APAR, S.L. DE LACIANA 3
COMERCIAL APAR, S.L. DE LACIANA 3
COMERCIAL APAR, S.L. DE LACIANA 3
COTCRCIAL APAR, S.L. DE LACIANA 3
COMERCIAL APAR, S.L. DE LACIANA 3
ELECTRIFICACIONES LEONESAS, DE LA PLATA 22
ELECTRIFICACIONES LEONESAS,
ELECTRIFICACIONES LEONESAS,
DE LA PLATA 22
DE LA PLATA 22










147.626 08/94 09/94 
608.671 09/95 09/95 
32.328 11/95 11/95 
90.000 12/94 12/94 
90.000 02/95 02/95 
53.541 11/95 11/95 
16.729 01/95 01/95 
203.116 08/95 08/95 
200.139 09/95 09/95 
203.116 10/95 10/95 
204.012 11/95 11/95 
92.250 12/95 12/95 
833.012 08/95 08/95 
833.012 09/95 09/95 
256.050 10/95 10/95
90.360 02/96 02/96
EDIGRAFICAS INTEGRA. DEL ÑOR ANTIGUA MADRID CORUñ 24411 PONFERRADA









ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 











PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA PORTUGAL 1





LA REGUERA S/N O 
LA REGUERA S/N O 
LA REGUERA S/N O
LA REGUERA S/N O









GOMEZ NUñEZ 40 
GOMEZ NUñEZ 40 
GOMEZ NUñEZ 40 
GOMEZ NUñEZ 40 
GOMEZ NUñEZ 40 
VALDES 14 
AVE MARIA 2 
AVE MARIA 2 
AVE MARIA 2 
AVE MARIA 2 
AVE MARIA 2 
COLOMINAS 4 2 
COLOMINAS 4 2 




NACIONAL VI - KM. 
ISAAC PERAL 1 B 
ISAAC PERAL 1 B 
GALICIA 276 B 















































RODRIGUES VINHAIS OCTAVIO 
RODRIGUES VINWIS OCTAVIO 
RODRIGUES VIWAIS OCTAVIO 
EN RINCON DE LOLO, S.L. 
EN RINCON DE LOLO, S.L. 
EN RINCON DE LOLO, S.L.


















FUEROS DE LEON i
FUEROS DE LEON 1
FUEROS DE LEON 1







1.066.376 10/95 10/95 
289.667 07/95 07/95 
103.770 09/95 09/95 
103.770 10/95 10/95 
178.272 08/95 08/95 
172.522 09/95 09/95 
78.665 10/95 10/95 
76.128 11/95 11/95 
78.663 12/95 12/95 
325.583 10/95 10/95 
349.886 11/95 11/95 
89.135 08/95 08/95 
86.260 09/95 09/95 
89.135 10/95 10/95 
89.274 11/95 11/95 
186.654 12/95 12/95 
288.000 09/92 12/92 
21.113 08/95 08/95 
18.768 09/95 09/95 
88.441 10/95 10/95 
88.441 11/95 11/95 
88.441 12/95 12/95 
39.868 11/94 12/94 
107.231 08/95 08/95 
103.770 09/95 09/95 
107.231 10/95 10/95 
103.770 11/95 11/95 
107.231 12/95 12/95 
159.406 08/95 08/95 
352.247 09/95 09/95 
657.214 10/95 10/95 
254.249 07/95 07/95 
451.907 08/95 08/95 
145.902 10/95 10/95 
144.000 01/95 04/95 
51.619 01/95 02/95 
211.270 08/94 12/94 
210.842 08/95 08/95 
204.039 09/95 09/95 
210.842 10/95 10/95 
204.039 11/95 11/95 
210.842 12/95' 12/95 
413.206 07/95 07/95 
278.233 08/95 38/95 
221.164 09/95 09/95 
385.666 10/95 10/95




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1996 010981471 
24 1996 950232572 
24 1996 950236111 
24 1995 011768307 
24 1995 011975744 
24 1995 011991912 
24 1996 010065429 
24 1996 010094428 
24 1996 010052392 
24 1996 010145958 
24 1996 010982481 
24 1995 011695555 
24 1995 011769014 
24 1995 011992013 
24 1995 011695656 
24 1995 011769216 
24 1995 011992114 
24 1996 010065530 
24 1996 010232753 
24 1995 011976956 
24 1996 010053002 
24 1996 010233359 
24 1996 950222266 
24 1996 010233662 
24 1996 010234167 
24 1995 011770428 
24 1996 950223377 
24 1996 010984000 
24 1995 011697474 
24 1995 011786390 
24 1995 011994134 
24 1996 950186702 
24 1995 011978572 
24 1996 010054113 
24 1996 010147170 
24 1996 010220528 
24 1995 011698080 
24 1995 011771943 
24 1995 011994740 
24 1996 010089778 
24 1995 011772549 
24 1995' 011979481 
24 1996 010160308 
24 1996 010235076 
24 1996 010922362 
24 1995 011772953 
24 1995 011979986 
24 1996 010055224 
24 1996 010147877 
24 1996 010221538 
24 1996 010922564 
24 1996 010985616 
24 1995 011995144 
24 1995 011773256 
24 1996 010055325 
24 1996 010148079 
24 1996 010148180 
24 1996 010148281 
24 1996 010222043 
24 1996 010235682 
24 1996 010056436 
24 1996 010148786 
24 1996 010222548 
24 1996 010296411 




































































ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADADOWN BERCIANA,S.L.
SERVIJOSA, S.L. AVE MARIA 29 33 24400 PONFERRADA
S.A. DE GESTION YPRODUCCION PEnA UBIfíA 2 BJ 24100 VILLABLINO
MULTIPLICATE POR SAXÜ, S.L. LOS ANDES 77 24400 PONFERRADA
MULTIPLICATE POR SAXO, S.L. LOS ANDES 77 24400 PONFERRADA
SUNLUX.S.L. LIBERTAD 0 24400 PONFERRADA
SUNLUX.S.L. LIBERTAD 0 24400 PONFERRADA
SUNLUX.S.L. LIBERTAD 0 24400 PONFERRADA
COMUFE.S.L. COMANDANTE ZORITA 1 24400 PONFERRADA
COMUFE.S.L. COMANDANTE ZORITA 1 24400 PONFERRADA
ACEVEDO MOTOR, S.L. MADRID-CORUñA - KM. 24300 BEMBIBRE
EN RINCON DE LOLO, S.L. FERROCARRIL 42 24400 PONFERRADA
EN RINCON DE LOLO. S.L. FERROCARRIL 42 24400 PONFERRADA
EN RINCON DE LOLO, S.L. FERROCARRIL 42 24400 PONFERRADA
EN RINCON DE LOLO, S.L. FERROCARRIL 42 24400 PONFERRADA
EN RINCON DE LOLO. S.L. FERROCARRIL 42 24400 PONFERRADA
EN RINCON DE LOLO, S.L. FERROCARRIL 42 24400 PONFERRADA
EN RINCON DE LOLO, S.L. FERROCARRIL 42 24400 PONFERRADA
EXCAVACIONES PARDO YRODRIGUE SANABRIA-SAN LORENZO 24415 PONFERRADA
MARQUES ALVAREZ SARA DE HORNOS 4 24400 PONFERRADA
MARQUES ALVAREZ SARA DE HORNOS 4 24400 PONFERRADA
DESMONGAR, S.L. NO CONSTA O 24370 TORRE DEL BIERZO
SERVICIOS INTEGRALES VARIOS, DOCTOR MARAítON 3 24400 PONFERRADA
AUTO LEGEND.S.L. DE GALICIA 39 24400 PONFERRADA
COSMESA 14, S.L. CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA
COM.B. "VEGA YGOMEZ OBISPO D5MUND0 3 24400 PONFERRADA
PARAMO GARCIA ROSA MARIA COBON 4 24312 IGUEÑA
RECICLAJES BIERZO,S.L. ASTURIAS-KM.7'5 O 24492 CUBILLOS DEL SIL
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 24400 PONFERRADA
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FIEROS DE LEON 3 39
MOVIMIENTOS YTRANSPORTES DEL INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 VILLADECANES
MOVIMIENTOS YTRANSPORTES DEL INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 VILLADECANES
MOVIMIENTOS YTRANSPORTES DEL INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 VILLADECANES 
NONES COELHG ARMANDO BATISTA LA BRAñINA 20 24100 VILLABLINO
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 24400 PONFERRADA
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 24400 PONFERRADA
MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 24400 PONFERRADA
MUROS CONSTRUCCIONES 'CONTRA FUEROS DE LEON 3 39 24400 PONFERRADA
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL PARAISIN 8 24400 PONFERRADA 
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL PARAISIN 8 24400 PONFERRADA 
DESMONTES YMOVIMIENTOS BERCI GOMEZ NUñEZ 26 29 B 24400 PONFERRADA 
DESMONTES YMOVIMIENTOS BERCI GOMEZ NUñEZ 26 29 B 24400 PONFERRADA 
HERNANDEZ MONFORTE MARIA CON AVE MARIA 6 24400 PONFERRADA




CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA
PRADA GARCIA OLEGARIO CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA
CASA GOYO, S.L.
CASA GOYO, S.L.
LIBRERIAS RAYUELA, S.L, 
SANCHES — ALEXANDRE 
SANCHES — ALEXANDRE 
SANCHES — ALEXAríDRE 
SANCHES — ALEXANDRE
ANTONIO PEREIRA 1 
ANTONIO PEREIRA 1 
DE LA LIBERTAD O 
EL PARQUE O 
EL PARQUE O 
EL PARQUE O 
EL PARQUE O 
EL PARQUE O 





DOMINGUERO JOU PALANCANO, S. LACIANA 3
DOMINGUERO JOU PALANCANO, S. LACIANA 3
DOMINGUERO JOU PALANCANO, S. LACIANA 3
CARRETERO PUERTO RAFAEL CESA SATURNINO CACHON 22
ANTUNEZ ORTEGA ANTONIO CONSTITUCION 14 B




24492 CUBILLOS DEL SIL
24492 CUBILLOS DEL SIL
24492 CUBILLOS DEL SIL
24492 CUBILLOS DEL SIL
24492 CUBILLOS DEL SIL
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NUfERO DE IDENTIFICADOS























































SILVA CRUZ ADELAIDA FATIMA CASTILLA, S/N O 24300 BEMBIBRE 
GONZALEZ TEIJON MIGUEL ANGEL ANTONIO PEREIRA 1 24500 VILLAFRANCA DEL
PEREZ ARIAS MARIA NIEVES MANZANAL 5 O 24300 BEMBIBRE
PEREZ FERNANDEZ CARLOS MERAYO 1 O 24400 PONFERRADA
VALCARCE LOMBARDIA JOSE SIN SENAS O 24410 MAGAZ ARRIBA
CORCOBA ESCUREDC ANDRES BATALLA CERInOLA 1 3 24400 PONFERRADA
LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL GOMEZ NUÑEZ 26 2 B 24400 PONFERRADA
POLICARPO LORITE JULIO VICEN VERARDO GARCIA REY, 24400 PONFERRADA
GÜIROS MORA ENCARNACION CADIZ 9 O 24400 PONFERRADA
HERRERO SAN JUAN ADOLFO LEO MADRID-CORUñA, KM 39 24411 PONFERRADA
LOPEZ LOPEZ JOSE CAMILO ALFREDO AGOSTI 4 24400 PORFERRADA
VILLAVERDE GUERRERO ALFREDO EL RELOJ 9 24400 PONFERRADA
BODELON AMIGO LUISA EL CABO,S/N O 24410 CAMPONARAYA
CASCANTE BLANCO MARIA ANGELE LA ESPINA,KM 6 O 24491 PONFERRADA
LOPEZ GONZALEZ MARIA JESUS LA DEHESA 36 24411 PONFERRADA
LOPEZ GONZALEZ BEATRIZ LA DEHESA 36 24411 PONFERRADA
ESCARABAJAL OROZCO JOSE MARI GOMEZ NUñEZ 23 24400 PONFERRADA
MOYA SAEZ FERNANDO ANIBAL CARRAL, S/N O 24410 CAMPONARAYA
SERRANO FERNANDEZ DOMINGO CARRIZO O 24285 QUINTANA DEL CAS
PALOMINO CUADRADO MARIANO LA IGLESIA 61 i J 24010 TROBAJO DEL CMÍ
TENA ARIAS FERNANDO NO CONSTA O 24314 CASTROPODAME
EXPOSITO GARCIA JOSE MANUEL PONFERRADA 7 24460 TORENO
PINTOR PESTAÑA VENANCIO MAGAZ DE ABAJO O 24410 CAMPONARAYA
ANTRACITAS DE ALMAGARINOS, S CONDE DE LEMOS 36 B 24300 BEMBIBRE
EXPLOTACION DE RECURSOS MINE SUSANA GONZALEZ 12 24300 BEMBIBRE
ALVAREZ GONZALEZ MANUELA AVDA ASTURIAS 23 O 24100 VILLABLINÜ
12255





301.028 02/95 12/95 
188.143 08/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
150.514 09/95 12/95
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
376.286 01/95 12/95 
376.286 03/95 12/95





11.355 12/95 12/95 
11.355 12/95 12/95 
22.710 09/95 10/95
23.568 01/95 01/95 
180.000 01/93 12/93 




Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social,,cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha 
dictado la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), 
ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifi­
cación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la 
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del 
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de 
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia 
en el plazo de 8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con­
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días 
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General 
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la 
oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se 
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas 
reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la 
citada Ley General de la Seguridad Social.
León. 24 de noviembre de 1996.-E1 Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos 
Martín.
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24763 REQUEJO DE LA VE
24811 SAPERO




JOSE M GOY 6 O 
GENERAL PENAVIDES :
ANTONIO NICOLAS 61
ANTONIO NICOLAS 61 
SAN PEDRO 42 2 IZD 
SIN SEÑAS O
SANTA BARBARA 1 O
ROBLEDO DE PENAR O 
COLOMINAS 11
DE LA ALDEA S/N O
DE LA ALDEA S/N O 
ADELANTO BANEZANO : 
ADELANTO BWEZANO :




VALVERDE DE LA V
VALVERDE DE LA
ADANERO-GIJON KM 278 24293 IZAGRE 
ADANERO-GIJON KM 278 24293 IZAGRE 
MANUEL GULLON 14 
MADRID-CORUñA 330 O
OBRAS PROYECTOS YCONSTRUCCIO LEON ASTURIAS O 
FUENTES MARQUEZ ANTONIO 
CABEZAS FERNANDEZ JOSE LUIS 
PALOMINO ARAQUE PEDRO 
RODRIGUEZ NEGRO MARIANO 
RODRIGUEZ NEGRO MARIANO 
AMOEDO ANSIA JOSE ANTONIO 
ALVAREZ L0ZM0 VALERIO 
SANCHEZ CANTORAL. ERNESTO 
ALVAREZ GONZALEZ MA MAR 
HERNANDEZ FERNANDEZ GABRIEL 
GARCIA GONZALEZ ALFREDO 
GARCIA GONZALEZ ALFREDO 
MARTINEZ VIVAS DONATO 
MARTINEZ VIVAS DONATO
FERNANDEZ BAQUERO,S.L.
REMI RECUPERACIONES MINERAS 
REMT RECUPERACIONES MINERAS 
ALIMENTARIA DENYSS,S.A.
SOLADOS YBOMBEOS SANTO TOMAS JUAN CARLOS I 40
SOLADOS YBOMBEOS SANTO TOMAS JUAN CARLOS I 40
ALEJANDRE TATO SONIA
SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFOR NO CONSTA O
RECULIANO NUNES MARLI DE MADRID 10
RODRIGUEZ ALLER JOSE GUILLER MADRID-CORUñA, KM 33 24716 BRAZUELO '
SIMON ALONSO MARIA ISABEL 
SIMON ALONSO MARIA ISABEL 
MARMOLES JESUS,COM.B. 
CONTRATAS DE HULLA,S.L.
24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
CANIGUELAS S/N O 24280 PENAVIDES 
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA (LA) 
NACIONAL 621 KM 79 O 24980 CREMENES
ALBIRES O 24293 IZAGRE
ALBIRES O 24293 IZAGRE
MADRID/CORUñA, KM 32 24700 ASTORGA
MADRID/CORUÑA, KM 32 24700 ASTORGA
NO CONSTA O 




24600 POLA DE CORDON
24811 FABERO
24700 ASTORGA
13 24766 VILLAMONTAN DE
24320 SAN ANDRES DEL








12 24750 LA BANEZA
12 24750 LA BANEZA






EMBUTIDOS DE RIAñO.S.A. 
PERRERO ENCISO JESUS 
PERRERO ENCISO JESUS 
COM.B.CERAMICA CERASTOR 
COM.B.CERAMICA CERASTOR 
CLAUS — FIERRE MAXIME 
RODRIGUES VINHAIS OCTAVIO 
FERREIRA FERNANDEZ MARIA LUI
NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB COLOMINAS O 
NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB COLOMINAS O 
CONSTRUCCIONES ANGEL LLORENT LA ROBLA-LA MAGDALEN 24120 SOTO Y AMIO 
CONSTRUCCIONES ANGEL LLORENT LA ROBLA-LA MAGDALEN 24120 SOTO Y AMIO
LEON-ASTORGA KM 
NEGRILLO 3 2 A 
NEGRILLO 3 2 A
MADRID-CORUñA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA 
24234 LAGUNA DE t€GRIL 
24234 LAGUNA DE NEGRIL 
PEDRO DE CASTRO 9 03 24700 ASTORGA
24150 SANTA COLUMBA DE 
24850 BOñAR
24 1996 010701080 08 2474060475
24 1996 010704316 08 2474120291
MARTINEZ MARTINEZ JESUS
PEREZ ALVAREZ ANIBAL
MOISES DE LEON O 
JOSE ANTONIO O
24006 LEON
24350 VILLAREJO DE ORP
24 1996 010893868 08 2474366936
24 1996 010713915 08 2474517284
24 1995 011569657 08 2474542445
24 1996 010715531 08 2474542748
24 1996 010716339 08 2474561845
24 1996 010718460 08 2474602766
24 1996 010720884 08 2474628331
24 1996 010726645 08 2474695221
GARCIA NIETO FRANCISCO JAVIE NO CONSTA O 24231 ONZONILLA
GUTIERREZ PONCE LEON JESUS GLORIETA CARLOS PINI 24010 LEON
HOLGUIN MIELAN MARIA CRUZ MAYOR 3 24320 SAHAGUN
BAYON BARRIO FRANCISCO JAVIE VILLARROAñE KM 3 24226 VILLATURIEL
PERRERO GONZALEZ ROBERTO BATALLA DE CLAVIJO 1 24700 ASTORGA
MESSAOUDI NO CONSTA MOHAMfO LA CARCEL 20 24392 VILLADANGOS DEL
CIFRA GONZALEZ EDUARDO GENERALISIMO 14 24200 VALENCIA DE DON
MASSOUDI NO CONSTA MOHAMMED LA IGLESIA 1 24392 VILLADANGOS DEL
24 1996 010730786 08 2474839307 GARCIA BAYON JESUS MIGUEL MANUEL GULLON 14
24 95 011568950 06 2474522237 BHAITA N3 CONSTA BRAHIM HUERTAS; 57
24 1996 010268220 07 240032368473 GARCIA CANAS VALENTIN SIN SEñAS O
24 1996 010268321 07 240032368473 GARCIA CANAS VALENTIN SIN SEñAS O
24 1996 010268422 07 240032368473 GARCIA CANAS VALENTIN SIN SEñAS O
24 1996 010268523 07 240032368473 GARCIA CANAS VALENTIN SIN SEñAS O
24700 ASTORGA
28012 MADRID
24324 JOARILLA DE LAS
24324 JOARILLA DE LAS
24324 JOARILLA DE LAS
24324 JOARILLA DE LAS
72.000 02/93 02/93 
663.272 09/95 09/95 
705.457 10/95 10/95
97.704 01/95 04/95 
295.021 10/95 10/95 
123.328 09/95 09/95 
129.909 02/96 02/96
86.260 11/95 11/95
89.135 12/95 12/95 
184.051 12/95 12/95
90.000 07/95 07/95 
698.566 11/95 11/95
41.506 11/95 11/95 
304.664 10/94 03/95 
118.804 09/95 09/95 
100.269 11/95 11/95 
285.338 08/94 07/95




504.208 09/95 09/95 
311.706 12/95 12/95
61.200 04/95 04/95
53.270 08/95 08/95 
201.065 12/95 12/95








109.419 04/94 06/94 
451.543 01/95 12/95
37.629 02/95 02/95
33.448 12/95 12/95 
263.400 06/95 12/95 
376.286 01/95 12/95 




66.895 11/95 12/95 
150.514 02/95 08/95
66.895 11/95 12/95
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
33.448 12/95 12/95
338.657 01/95 09/95 




188.143 08/95 12/95 
37.629 05/95 05/95
188.143 08/95 12/95 
145.892 09/94 12/94
34.674 09/92 12/92
113.122 01/93 12/93 
131.676 01/94 12/94 
136.260 01/95 12/95
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GARCIA CANAS VALENTIN SIN SEñAS O 24324 JOARILLA DE LAS 
VALLEDOR GARCIA DOMINGO CARROCERA O 24123 CARROCERA
CARO ALVAREZ LUIS CIMANES DEL TEJAR O 24272 CIMANES DEL TEJA
SAMPAIO GONCALVES MANUEL JOR NO CONSTA O 24940 CUBILLAS DE RUED 
SILVA PANIAGUA ANTONIO LOPEZ HUERTA 1 24192 VILECHA
REY PENDONES ANGEL CASERIO DEL. PONTON O 24994 BURON
ANJOS SOEIMA MANUEL RONDA DEL FERROCARRI 24320 SAHAC-UN
MARTINEZ MARAÑA JULIAN RAVEL 2 1 D 48901 BARAKALDO
RODRIGUES JACINTO VICTOR MAN FINCA DE VILLAESTER 47112 PEDROSA DEL REY 
PRIETO REYERO MIGUEL A POETA CABANYES 45-2- 8004 BARCELONA 
FERNANDEZ SABUGO ORENCIO CARROCERA O 24123 CARROCERA
IGLESIAS GONZALEZ FERMIN SALCE O 24132 SALCEHORES
MIGUELEZ CASTRILLO TEODOLINA LA FABRICA, 20 O 24240 SANTA MARIA DEL 















24 1996 011182242 07 240036378920 ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO JASARES DE LOS OTERO 24224 CABREROS DEL RIO 186.600 01/95 09/95
24 1995 010975937 07 240050833940 AZNAR MARZAL RICARDO ROBLEDO GUZPEXA O 24893 ROBLEDO GUZPEXA 21.422 01/94 01/94




Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha 
dictado la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), 
ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifi­
cación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la 
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del 
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de 
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia 
en el plazo de 8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con­
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días 
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General 
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la 
oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se 
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas 
reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la 
citada Ley General de la Seguridad Social.
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24 1994 002847170 10 24003782258 
24 1996 010079876 10 24003800951 
24 1996 010171018 10 24003800951 
24 1996 950105462 10 24004013139 
24 1994 002846867 10 24004221182 
24 1995 011103956 10 24004221182 
24 1995 011700205 10 24004221182 
24 1995 011790030 10 24004221182 
24 1995 011998174 10 24004221182 
24 1995 950139031 10 24004221162 
24 1995 940293026 10 24004251494 
24 1995 940293127 ÍO 24004251494 
24 1995 010231360 10 24004265339 
24 1995 011633719 10 24004265339 
24 1996 950263187 10 24004265339 
24 1994 002845554 10 24004314445 
24 1995 950030008 10 24004340212 
24 1995 950020207 10 24004364662 
24 1995 950049509 10 24004364662 
24 1996 010080381 10 24004441555 
24 1996 010171321 10 24004441555 
24 1996 010171422 10 24004441555 
24 1996 010171523 10 24004441555 
24 1996 010171624 10 24004441555 
24 1996 010171725 10 24004441555 
24 1996 950138505 10 24004441555 
24 1996 950234693 10 24004441555 
24 1996 950234794 10 24004441555 
24 1996 950274103 10 24004441555 
24 1994 002823528 10 24004448326 
24 1995 010588644 10 24004448326 
24 1994 002823124 10 24004492681 
24 1995 940286760 10 24004492681 
24 1996 010105946 10 24004624946 
24 1996 010106047 10 24004624946 
24 1995 012010100 10 24004625148 
24 1996 010171927 10 24004625148 
24 1994 002846968 10 24004698506 
24 1995 950034048 10 24004698506 
24 1995 011713945 10 24004724774 
24 1995 011802457 10 24004724774 
24 1995 950064966 10 24004724774 
24 1995 950085073 10 24004724774 
24 1995 950147822 10 24004724774 
24 1995 950175609 10 24004724774 
24 1996 010172028 10 24004724774
24 1996 010249022 10 24004724774 
24 1996 950221155 10 24004724774 
24 1996 950226209 10 24004724774 
24 1996 950264908 10 24004724774 
24 1996 950246215 10 24004784287 
24 1995 940264128 10 24004810054 
24 1995 940328590 10 24004810054 
24 1996 950097075 10 24004810054 
24 1996 010172230 10 24004816118 
24 1996 010249123 10 24004816118 
24 1996 010314801 10 24004816118 
24 1996 011003093 10 24004816118 
24 1996 011347243 10 24004816118 
24 1996 011409079 10 24004816219 
24 1996 010249224 10 24004822784 
24 1996 010314902 10 24004822784 
24 1996 011003194 10 24004822784









24194 SANTOVENIA DE LA
24750 BAÑEZA (LA)
24750 BAÑEZA (LA)
SA 24855 PUEBLA DE LILLO 
SA 24855 PUEBLA DE LILLO 
SA 24855 PUEBLA DE LILLO 
SA 24855 PUEBLA DE LILLO
17 24144 SAN EMILIANO
17 EMILIANO
GONZALEZ ALONSO 7 
LAS MURALLAS 48 
LAS MURALLAS 48 






24194 SANTOVENIA DE LA
24750 BAÑEZA (LA)
24750 BAñEZA (LA)
24855 PUEBLA DE LILLU
24855 PUEBLA DE LILLO
24855 PUEBLA DE LILLO





INVERNAL SA 24855 PUEBLA DE LILLO



















CONCEJO SEVILLA MARIA TERESA MANUEL DIZ 17 O 
CONCEJO SEVILLA MARIA TERESA MANUEL DIZ 17 O
SAN ELOY POL. EL JAN 24194 SANTOVENIA DE LA
SAN ELOY POL. EL JAN 24194 SANTOVENIA DE LA
SAN ELOY POL. EL JAN 24194 SANTOVENIA DE LA
AVDA.DE LA ROBLA S.N 24122 CUADROS
SAN MARTINO 11 
SAN PEDRO BERCIANOS 
















CONSTRUCCIONES BERNESGA S.L, 
CRIVEN.S.A.
BAIM.S.A. DE CONSTRUCCIONES 
















SAN ROQUE 24194 SANTOVENIA DE
SAN ROQUE 24194 SANTOVENIA DE
SAN ROQUE 24194 SANTOVENIA DE
SAN ROQUE 24194 SANTOVENIA DE LA















POZO OBESO RAFAEL DEL 
POZO OBESO RAFAEL DEL 
MARTINEZ COLADO IRMAS 




C.EL CANTIL 4 O 
C.EL CANTIL 4 O 
CHOZAS DE ARRIBA O 
CHOZAS DE ARRIBA O 
VILLAFRANCA ó 
VILLAFRANCA 6
S A C.PEL VALLE S.N. C
24800 CISTIERNA
24800 CISTIERNA
24392 CHOZAS DE ARRIBA
24392 CHOZAS DE ARRIBA
24700 ASTORGA
24700 ASTORGA
24280 BENAVIDES DE ORB





















MADERAS ANTONIO AIRES S. L.
MAI'RID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VELA 
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
LA MAGDALENA 54 24640 ROBLA (LA)
VILLAMAnAN A VILLACE 24680 VILLAMAÑAN 
VILLAMAnAN A VILLACE 24680 VILlAMAÑAN 
VILLAMAnAN A VILLACE 24680 VILLAMAÑAN 
CANIGUELAS S/N O 24280 BENAVIDES
CANIGUELAS S/N O 24280 BENAVIDES
CANIGUELAS S/N O 24280 BENAVIDES
CANIGUELAS S/N O 24280 BENAVIDES
CANIGUELAS S/N O 24280 BENAVIDES
MADRID CORUXA S/N O 24769 LEBRONES DEL RIO
CONSTRUCCIONES HERMANOS MEND TORAL DE
CONSTRUCCIONES HERMANOS MEND TORAL DE
CONSTRUCCIONES HERMANOS l£ND TORAL DE
FONDO O 24794 RIEGO DE LA VEGA
FONDO O 24794 RIEGO DE LA VEGA
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JOARILLA DE LAS 
JOARILLA DE LAS













































LOS IMPOSI 24194 VILlACEDRE
LOS IMPOSI 24194 VILLACEDRE
DE NACIONAL 120 KM. :








CALVO SOTELO S/N O
LAGUNA DE NEGRILLOS
LAGUNA DE NEGRILLOS
CTRA MADRID CORUÑA K 24750 BAÑEZA
CTRA MADRID CORUÑA K 24750 BAÑEZA
24393 SANTA MARINA DEL
24393 SANTA MARINA DEL
24198 VALVERDE DE LA V
24880 FUENTE ALMUHEY
13 24325 GORDALIZA DEL PI











DOCTOR VELEZ 24 
DOCTOR VELEZ 24 
EL PILAR 13 
CTRA LEON ASTORGA KM 24392 VILLADANGOS DEL 
LOS SITIOS 3 24700 ASTORGA
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA (LA) 
MADRID CORUÑA KM:304 24750 BAÑEZA (LA) 
SAN ZACARIAS POL.VIL 24194 SANTOVENIA DE LA 
NACIONAL 621 KM 79 O 24980 CREMEFES 
CIMANES DEL TEJAR: O 24272 CIMANES DEL TEJA 
LIRIA 36 38 33003 OVIEDO
SAN ELOY 2 24194 SANTOVENIA DE LA



















MADRID/CORUÑA, KM 32 24700 ASTORGA
MADRID CORUÑA KM 
MADRID CGRL4ÑA KM 
MADRID CORUÑA KM 
MADRID CORUÑA KM 
MADRID CORUÑA KM
MADRID CORUÑA KM 504 
MADRID CORUÑA KM 304
MADRID CORUÑA KM 304 24750 BAÑEZA







S.COOP.AGROPECUARIA CEA-TUEJ NO CONSTA O
S.COOP.AGROPECUARIA CEA-TUEJ NO CONSTA O 
COMPLEJO HOSTELERO EL SOL 
COMPLEJO HOSTELEF.Í EL SOL 
CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO 





APARICIO ARES JOSE MANUEL 
EMBUTIDOS MONTELEON.S.L. 
LOPEZ FUENTE FELIPE 





GRUPO 4SECURITAS ESPAÑA, S.A 
COBELICA S.C.LTDA.
ALONSO LUENGO MARIA TERESA 
BAMOVIL.S.A. 
BAMOVIL.S.A.
PLATANOS YFRUTAS LEON S.L. 
EMBUTIDOS DE RIAÜO.S.A. 
PERDICES CREDOS S.L. 
CONSTRUCCIONES MAROLA S.A. 
ASPEE DISTRIBUIDORA S.L. 
SERMATEC.S.A. 
PERRERO ENCISO JESUS 
PERRERO ENCISO JESUS 
PERRERO ENCISO JESUS 
PERRERO ENCISO JESUS 
PERRERO ENCISO JESUS 
PERRERO ENCISO JESUS 
PERRERO ENCISO JESUS 
COM.B.SEORVI 
CANTERAS DEL DUERNA S.L. 
CANTERAS DEL DUERNA.S.L. 
RECIO FLVAREZ CRESCENCIO 
































61.200 09/95 09/95 
144.000 04/93 09/93 
144.000 04/93 09/93
61.200 09/94 11/94 
120.000 09/94 10/94 
254.946 07/95 07/95
12.474 08/95 08/95
192.953 08/95 10/95 
192.953 08/95 10/95 
97.384 01/95 05/95 
72.000 02/95 02/95
180.000 06/94 08/94 
180.000 03/94 05/94
61.200 06/92 06/92
61.200 05/92 05/92 
72.000 07/94 07/94 
72.000 04/95 04/95 
580.908 02/91 08/91
180.000 11/93 03/94 
180.000 04/94 09/94 





















61.200 06/93 06/93 
210.000 09/93 02/94 
66.000 07/93 07/93 
144.000 10/93 11/93 
216.000 07/93 09/93 
185.467 01/96 01/96 




61.200 10/94 12/94 
61.200 10/94 12/94 
61.200 10/94 12/94 
61.200 10/94 12/94
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MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID.CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304 
MADRID CORUÑA KM 304
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 
24750 BAÑEZA (LA) 


















ASTURIAS S/N O 
CODEELAS SOCIEDAD COOPERA!IV NO CONSTA O 
CODEPLAS SOCIEDAD COC'F’ERATIV NO CONSTA O 
CONSTRUCCIONES JCSE RODRIGUE NO CONSTA O 
M.GDNFER.S.L. LA VEGA S/N O
GARCIA GARCIA MANUEL LA FUEN1E S/N O 
GONZALEZ GONZALEZ AURELIO ARROTE S/N O 








COM.B.CONTRATAS DEL NORTE 
COM.B.CONTRATAS DEL NORTE
24121 SARIEGOS
24791 ZOTES DEL PARAMO 
24791 ZOTES DEL PARAMO 
rftj jfr 4FL INFANT 
24320 SAHAGUN
24391 VALVERDE DE LA V 
24763 SOTO DE LA VEGA 
24194 SANTOVENIA DE LA 
24225 VILLANUEVA DE LA 
24225 VILLANUEVA DE LA 
24225 VILLANUEVA DE LA 
24225 VILLANUEVA DE LA 
24225 VILLANUEVA DE LA 
24225 VILLANUEVA DE LA 
24225 VILLANUEVA DE LA 
24700 ASTORGA 
24700 ASTORGA
INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL, SITIO DEL CORNICO O
GRAVALTU, S.L. GEi€RAL MOLA 18
PAVIMENTOS TSOLERaS lEON S.L LA BAn'EZA 5
CL.HUS — FIERRE 1AXIME NO CONSTA O
CLAUS — FIERRE MAXIME NO CONSTA O
CLAUS — FIERRE MAXIME NO CONSTA O
CLAUS — FIERRE MAXIME NO CONSTA O





HOSTERIAS DE CAMPOS,S.L. 
HOSTERIAS DE CAMPOS,S.L. 
HOSTERIAS DE CAÍTOS, S.L. 
NAVARRO FERNANDEZ MARIA ]
NAVARRO FERNANDEZ MARIA 1
AVIACION, S/N O 
COTO ABAJO S/N O 
COTO ABAJO S/N O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O
NACIONAL 120, KM 13 
NACIONAL 120, KM 13 




24750 BAÑEZA (LA) 
24249 ROBLADURA DE PEL 
24763 REQUEJO DE LA VE 
24763 REQUEJO DE LA VE 
24763 REQUEJO DE LA VE 
24763 REQUEJO DE LA VE 
24391 VALVERDE DE LA V
24890 GARRAFE DE TORIO 
24890 GARRAFE DE TORIO 
24200 VALENCIA DE DON 
24121 SARIEGOS
24325 GORDALIZA DEL PI 
24325 GORDALIZA DEL PI 
24325 GORDALIZA DEL PI 
24811 SABERO
24811 SABERO
NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB COLOMINAS O 
NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB COLOMINAS O 
NAVARRO FERNANDEZ MAR.A ISAB COLOMINAS O 
NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB COLOMINAS O 
NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB Ctt OMINAS O 
NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB COLOMINAS O 
NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB COLOMINAS O 
NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB COL OMINAS O 
NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB COLOMINAS O 













































































































































38 Lunes, 30 de diciembre de 1996 B.O.P. Núm. 298
MJFERO DE IDENTIFICADA IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RA2. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1995 950025459 
24 1996 940033024 
24 1995 940332028 
24 1996 940226519 
24 1996 010316720 
24 1996 010929335 
24 1996 011379676 
24 1995 950051832 
24 1995 950014244 
24 1995 950012931 
24 1995 950013032 
24 1995 950049408 
24 1996 950251770 
24 1996 950274608 
24 1996 010073816 
24 1996 011045937 
24 1995 011794070 
24 1995 012002016 
24 1995 950044859 
24 1995 950065174 
24 1996 010073917 
24 1996 010241847 
24 1996 011007137 
24 1996 950116475 
24 1996 950105159 
24 1994 002845958 
24 1996 950176695 
24 1995 950017880 
24 1996 950133350 
24 1996 950191550 
24 1995 950065774 
24 1995 940312325 
24 1995 950017678 
24 1996 011007339 
24 1996 011007440 
24 1996 950247427 
24 1995 950042536 
24 1996 950278446 
24 1995 011794878 
24 1995 012002622 
24 1996 010074725 
24 1996 010901447 
24 1996 010901548 
24 1996 010929941 
24 1996 011007642 
24 1996 011386750 
24 1996 950271473 
24 1996 010075028 
24 1996 950101826 
24 1996 950156689 
24 1995 950154892 
24 1996 950156790 
24 1996 010083415 
24 1996 010175058 
24 1996 010251951 
24 1996 010317932 
24 1995 011795888 
24 1996 960075244 
24 1996 960080702 
24 1996 960100001
24 1996 960121320 
24 1996 011009359 


































































LA RUTA DEL WALAO.COM.B. ASTORGA 48 24750 BAÑEZA (LA)
LA RUTA DEL BAKALAO,COM.B. ASTORGA 48 24750 BAÑEZA (LA)
GARCIA CAÑO ANTOLÍN BURGOS 16 O 24320 SAHAGUN
CONSTRUCCIONES ESTUQUES SCC CONSTANCIA 10 8950 ESPLUGUES DE LLO
CUNICOLA DEL EO, S.L. NISTAL S/N O 24700 ASTORGA
GESTION YDISTRIBLCION DE FRU VILLACEDRE—CL/VIRG. 24194 SANTOVENIA DE LA
GESTION YDISTRIBLÍION DE FRU VILLACEDRE-CL/VIRG. 24194 SANTOVENIA DE LA
FABRICACIONES FIRST,S.L. COTO DE ABAJO / SAN 24890 GARRAFE DE TORIO 
CENTRAL LECHERA LEONESA,S.L. VALLADCLID O 24210 MANSILLA DE LAS
LOBATO ALVAREZ RAMONA SANABRIA S/N O 24750 BAÑEZA (LA)
LOBATO ALVAREZ RAMONA SANABRIA S/N O 24750 BAÑEZA (LA)
LA RUTA DEL BAKALAO,COM.B. ASTORGA 48 24750 BAÑEZA (LA)
ARCARLE,S.L. MATALLANA -VALMADRIG 24323 CASTROTIERRA
FERNANDEZ IGLESIA MARIA AZUC LOS SITIOS 1 24700 ASTORGA
NAVARRO FERNANDEZ MAFIA ISAS COLOMINAS O 24810 SAPERO

















ED 24198 VALVERDE DE LA V 
ED 24198 VALVERDE DE LA V 
ED 24198 VALVERDE DE LA V 
ED 24198 VALVERDE DE LA V 
ED 24198 VALVERDE DE LA V 
ED 24198 VALVERDE DE LA V 
ED 24198 VALVERDE DE LA V 
iS 24700 ASTORGA
LA CUBIERTA S.COCP.
MELEIRQ — JOSE JOAQUIN
CABOALLES S/N O 
ASTORGA 16
MELEIRO — JOSE JOAQUIN ASTORGA 16



















APARICIO ARES JOSE MANUEL CESAR AUGUSTO i 
REMI RECUPERACIONES MINERAS NEGRILLO 3 2 A 
REMI RECUPERACIONES MINERAS NEGRILLO 3 2 A
24121 SAR1EG0S
24198 VALVERDE DE LA V
24198 VALVERDE DE LA V
24200 VALENCIA DE DON
24700 ASTORGA
24700 ASTORGA
24286 HOSPITAL DE ORBI
24200 VALENCIA DE DON
24200 VALENCIA DE DON
24200 VALENCIA DE DON
24200 VALENCIA DE DON





REMI RECUPERACIONES MINERAS NEGRILLO 3 2 A 24700 fiSTDrGA






MINERAS NEGRILLO 3 2
MINERAS NEGRILLO 3 2
MINERAS «GRILLO 3 2
MINERAS «GRILLO 3 2











FUEROS DE LEON 12
24193 VILLAQUILAMPRE
24761 ALIJA DEL INFANT
24286 HOSPITAL DE ORBI
CONSTRUCCIONES YELSMCNTES AR ESTACION DE FERROCAR 24320 SAHAGUN










RIEGO DE LA VEGA
RIEGO DE LA VEGA
MADRID-iORUÑA KM, 314 24794
MADRID-CORUÑA KM,314 24794
MADRID-CORUÑA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA
MADRID-CORUÑA KM,314 24794 RIEGO DE LA VEGA
TABLIZA-NUEVA MINA O 24650 POLA DE GORDON (
SARO FREITAS MONTEIRO MARIA NO CONSTA O 
SARO FREITAS MONTEIRO MARIA NO CONSTA O 
SARO FREITAS MONTEIRO MARIA NO CONSTA O 
SARO FREITAS MONTEIRO MARIA NO CONSTA O
CASA ANIBAL,S.L. CABOALLES 43






24234 LAGUNA DE NEGRIL
ALEJANDRE TATO SCNIA PEDRO DE CASTRO 9 03 24700 ASTORGA
122.400 04/94 07/94
144.000 11/93 01/94
72.000 12/93 02/94 






180.000 05/94 07/94 
300.000 12/93 04/94
61.200 07/94 07/94
61.200 12/94 12/94 
120.000 09/94 09/94
5.873 10/95 10/95

























37.530 10/95 10/95 
35.111 12/94 12/94 
38.813 01/95 01/95 
38.838 01/96 01/96 
38.838 02/96 02/96 
38.838 03/96 03/96 
72.000 04/95 04/95 
5.873 10/95 10/95 
180.000 08/94 10/94 
61.200 10/94 10/94 
90.000 12/94 12/94 
61.200 10/94 10/94 
515.934.10/95 10/95 
504.208 11/95 11/95 
515.934 12/95 12/95 
534.146 01/96 01/96 
100.312 08/95 08/95 
72.000 08/95 08/95 
240.000 03/95 06/95 
72.000 09/95 09/95 
72.000 10/95 10/95 
354.185 02/96 02/96 
282.046 01/96 01/96 
96.852 09/95 09/95
B.O.P. Núm. 298 Lunes, 30 de diciembre de 1996 39
NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 010175664 
24 1995 012004339 
24 1995 011111030 
24 1995 011707578 
24 1995 011796700 
24 1996 011019665 
24 1996 960121421 
24 1996 010175765 
24 1996 010252557 
24 1996 010318437 
24 1996 010076846 
24 1996 010252658 
24 1996 010318538 
24 1995 012014039 
24 1995 012005450 
24 1996 010932264 
24 1996 960105960 
24 1996 010319043 
24 1996 011010773 
24 1996 011363815 
24 1996 010311161 
24 1996 011052910 
24 1996 010311363 
24 1996 011011177 
24 1996 011053617 
24 1996 960055945 
24 1996 010607215 
24 1996 010610346 
24 1996 010612063 
24 1996 010613477 
24 1996 010618733 
24 1996 010620147 
24 1996 010621157 
24 1995 011452954 
24 1996 010623884 
24 1996 010869519 
24 1996 010624793 
24 1996 010625403 
24 1996 010627120 
24 1996 010628635 
24 1996 010629241 
24 1996 010629544 
24 1996 010632574 
24 1996 010633887 
24 1996 010872549 
24 1996 010635507 
24 1996 010872852 
24 1996 010637729 
24 1996 010641971 
24 1996 010875579 
24 1996 010643890 
24 1996 010644294 
24 1996 010645510 
24 1996 010646823 
24 1996 010647732 
24 1996 010647833 
24 1996 010877195 
24 1996 010652479 
24 1996 010654907 
24 1996 010655210 
24 1996 010879522 
24 1996 010657129 
24 1996 010658543 
24 1996 010658745 




































































NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
REYERO TASCON JUAN MANUEL LEON-COLLANZO KM 41 24837 GETINO
FERNANDEZ BARBON JAVIER CONSTITUCION 127 24320 SAHAGUN
COFRANOR.S.l. LA PLAZUELA í 24125 SOTO Y AMIO
COFRANOR,S.L. LA PLAZUELA 1 24125 SOTO Y AMIO
COFRANOR,S.L. LA PLAZUELA 1 24125 SOTO Y AMIO
SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFOR NO CONSTA O
RECULIANO NONES MARLI
CHEBAUX SAIZ PABLO JOSE
CHEBAUX SAIZ PABLO JOSE
CHEBAUX. SAIZ PABLO JOSE
DE MADRID 10
SAN ROQUE 15 BJ
SAN ROQUE 15 BJ
SAN ROQUE 15 BJ





RODRIGUEZ ALLER JOSE GUILLER MADRID-CORUíiA, KM 33 24716 BRAZUELO





































VALENCIA DE DON 






ADANERO-GIJON KM 278 24293 
ADANERO-GIJON KM 278 24293 
NO CONSTA O 
MADRID-CORUíiA 330 O 
MADRID-CORUñA 330 O 





FRAY DIEGO ALONSO 
COLOMINAS O 
DE ABAJO O 
EL TESO 13
SIN SESAS O 
CONSTITUCION 36 
MANUEL DIZ 18 O 
LAGUNA DE NEGRILLOS 
GENERAL MOLA 20 
CONSTITUCION 69 
CONSTITUCION 69 
LA MADERA 1 
18 DE JULIO 
FARMACIA O 
SIN SEÑAS O 
SIN SEÑAS O 
EL VALLE O 
SIN SEÑAS O 
PLATERIAS 9 
PLATERIAS 9
LAS CORTES B 2B 
LAS CORTES 6 2B O 
CTRA PANDORADO 6 O 
JUAN DE PERRERAS 14 
JUAN DE PERRERAS 14 
1 TRAVE CTRA AVIACIO 






34 04 IZD 24200
34 04 IZD 
ALONSO 
ALONSO
RODRIGUEZ ALLER .OSE GUILLER MADRID-CORUñA, KM 33 24716 BRAZUELO 
ALVAREZ CUBERO ALFONSO 
SIMON ALONSO MARIA ISABEL 









MARTIN TORAL MANUEL 
FUENTES MARQUEZ ANTONIO 
GARCIA SUAREZ MANUEL 
GONZALEZ GARCIA AMADOR
RODRIGUEZ FERNANDEZ JíiSE MAR' GETAFE 4 O 
SANDOVAL RODRIGUEZ MIGUEL 
SALAS GUTIERREZ BAUDILIO 
JUNQUERA RODRIGUEZ EUGENIA 
LOPEZ FUENTE FELPE 
MAYO GONZALEZ SAMUEL 
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE 
FERNANDEZ FERNANDEZ JÜSE 
GONZALEZ FERNANDEZ RAMON 
MARTINEZ VAQUERO M DOLORES 
JIMENEZ GOMEZ VICENTE 
GONZALEZ ANTUÑA GERARDO 
VIDAL ASENJO CARLOS 
MANRIQUE ALONSO MAIYUE1 
GONZALEZ DIEZ ARTURO 
DUQUE JAULAR ANGEL 
DUQUE JAULAR ANGEL 
SANTIAGO PERRERO JOSE LUIS 
SANTIAGO PERRERO JOSE LUIS 
GUERRERO DIAZ JESUS 
ARES POSADA ARTURO 
ARES POSADA ARTURO 
FERNANDEZ CANAL TERESA 
MATEO PEDROCHE JOSE 
PEREZ ALONSO EMILIO
CALLEJO MENDANA JUAN ANTONIO PLAZA S ROQUE 12 O 
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON AVDA DE LEON 5 O 
FERNANDEZ COELLO ROBERTO DR VELEZ O
FERNANDEZ COELLO ROBERTO DR VELEZ O













24123 OTERO DUEÑAS 
24700 ASTOR'GA 
24198 LA VIRGEN CN 
24290 MATALLANA VA 
24320 SAHAGUN 
24750 LA BAÑEZA 
24750.'LA BAÑEZA 








24315 FOLGOSO DE LA RI 
24132 VEGARIENZA 
24200 VALENCIA JUA 
24200 VALENCIA JUA 
24750 LA BAÑEZA 









24393 STA MARINA R 
24393 STA MARINA R 






GONZALEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 
GONZALEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 
GONZALEZ DOCAMPO DANIEL
AVDA CONSTITUCION 15 24320 SAHAGUN CAMP
LA FABRICA 11 O 
LA FABRICA 11 O 
LA IGLESIA 9 B O 
LOS SITIOS i 4A O 
JUAN PERRERAS 18 O 
JUAN PERRERAS 18 O
LA ERMITA 11 O
24240 SANTA M PARA 
24240 SANTA M PARA 
24392 CHOZAS ARRIB 
24700 ASTORGA 
24750 LA BAÑEZA
24750 LA BAÑEZA 
2419P «WWít ^IN
58.910 11/95 11/95 
2.975 09/95 09/95 
72.253 06/95 06/95 
90.316 07/95 07/95 
90.316 08/95 08/95 
17.934 01/96 01/96 
61.200 10/95 10/95 
99.505 11/95 11/95 
99.505 12/95 12/95 
99.503 01/96 01/96 
92.250 10/95 10/95 
30.394 12/95 12/95 
30.810 01/96 01/96 
43.925 09/95 09/95 
26.783 09/95 09/95 
15.398 01/96 01/96 
90.000 10/95 10/95 
13.196 01/96 01/96 
93.474 02/96 02/96 
87.244 03/96 03/96 
1.615 01/96 01/96 
4.147 12/95 12/95 
4.640 01/96 01/96 
22.891 02/96 02/96
3.960 12/95 12/95 













75.257 02/95 09/95 
451.543 01/95 12/95
37.629 03/95 03/95





66.895 11/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
376.286 01/95 10/95
66.895 11/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
75.257 01/95 03/95
37.629 01/95 01/95 




75.257 01/95 02/95 
451.543 01/95 12/95 
263.400 02/95 09/95
33.448 11/95 11/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
188.143 03/95 10/95
66.895 11/95 12/95 
376.286 01/95 10/95
40 Lunes, 30 de diciembre de 1996 B.O.P. Núm. 298
NUMERO DE IDENTIFICADLA
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 010880835 08 2472633060 
24 1996 010659149 08 2472634676 
24 1996 010660260 08 2472700152 
24 1996 010881744 08 2472763406 
24 1996 010662785 08 2472788866 
24 1996 010881845 08 2472788866 
24 1996 010663795 08 2472840905 
24 1996 010664506 08 2472885664 
24 1996 010664708 08 2472891930 
24 1996 010665213 08 2472923858 
24 1996 010665617 08 2472930225 
24 1996 010666526 08 2472996913 
24 1996 010666829 08 2473012673 
24 1996 010883158 08 2473032881 
24 1996 010668849 08 2473055618 
24 1996 010883461 08 2473055618 
24 1996 010669960 08 2473120484 
24 1996 010670061 08 2473124023 
24 1996 010670465 08 2473149382 
24 1996 010671172 08 2473177775 
24 1996 010671576 08 2473193438 
24 1996 010883966 08 2473193438 
24 1996 010671879 08 2473202330 
24 1996 010672788 08 2473239716 
24 1996 010672889 08 2473245372 
24 1996 010673495 08 2473272452 
24 1996 010674105 08 2473310646 
24 1996 010674408 08 2473323073 
24 1996 010675115 08 2473336514 
24 1996 010675620 08 2473359752 
24 1996 010677135 08 2473410474 
24 1996 010685481 08 2473410474 
24 1996 010677943 08 2473441190 
24 1996 010678246 08 2473446850 
24 1996 010680973 08 2473534958 
24 1996 010886289 08 2473534958 
24 1996 010682084 08 2473574364 
24 1996 010682892 08 2473603868 
24 1996 010887202 08 2473603868 
24 1996 010684209 08 2473638830 
24 1996 010887606 08 2473638830 
24 1996 010685522 08 2473657018 
24 1996 010685623 08 2473658331 
24 1996 010887909 08 2473658331 
24 1996 010687643 08 2473801306 
24 1996 010688249 08 2473816662 
24 1996 010688350 08 2473820403 
24 1996 010688552 08 2473822524 
24 1996 010689158 08 2473847681 
24 1996 010689461 08 2473851018
24 1996 010689663 08 2473858593 
24 1996 010690269 08 2473869105 
24 1996 010690370 08 2473870317 
24 1996 010692592 08 2473915177 
24 1996 010692794 08 2473921847 
24 1996 010694717 08 2473953068 
24 1996 010695222 08 2473962263 
24 1996 010889424 08 2473963879 
24 1996 010695525 08 2473970347 
24 1996 010697242 08 2473998235 
24 1996 010698757 08 2474022180 
24 1996 010699868 08 2474037035 
24 1996 010700070 08 2474039560 
24 1996 010700373 08 2474043301
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
GONZALEZ DOCAMPO DANIEL LA ERMITA 11 0 24198 VIRGEN CAMIN
SANTOS PEREZ JOSE FRANGIS RODRIGUEZ DE CELA 20 24700 ASTORGA
FERNANDEZ DIEZ FERMIN 
ALVAREZ PEREZ SIL ¿A M 
NASSIB NO CONSTA Ml'ULAY AHME 
NASSIB NO CONSTA POULAY AHME 
NISTAL SILVA M LUISA 
GORDO MARTINEZ ANGEL 
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL 
IGLESIAS CID MARIA CAF:MEN 
FRANCO IGLESIA FRANCISCO 
SUAREZ CARBALLO ANGEL 
VALDERREY PRADA MIGUEL ANGEL 
HERNANDEZ FERNANDEZ GABRIEL 
GUERRERO FERNANDEZ VICTOR 
GUERRERO FERNANDEZ VICTOR 
DIEZ SASTRE LUIS 
ALBA CORTES AZUCENA 
GONZALEZ BORGE LUIS MARIO 
RIO POSADA JOSE FRANCO 
RECIO ALVAREZ CRESCENCIO 
RECIO ALVAREZ CRESCENCIO 
APARICIO ARES JOSE MANUEL 
JIMENEZ ROSILLO MARCELO 
GARCIA CRESPO LUIS ANGEL 
MEDINA RODRIGUEZ MARIA ROSAR 
FERNANDEZ ROBLA FRANCISCO 
GONZALEZ CLAUSIN M CRUZ
CARRIZO O 
STO DOMINGO 10 O 
VALDEARC05 O 
VALDEARCOS O 
EL TESO 28 O 
DEL ESLA 24 
VERDIAGD O 
JOSE ANTONIO 23 O 
NUEVA 12 O 
VALLADOLID KM 6 
SANTIAGO VALDUERNA O 
COLOMINAS 11 
AV. ASTURIAS, 9 O 
AV. ASTURIAS, 9 O 
SAN FACUNDO 2 O 
SANTIAGO SANTOS 18 O 
C/ REAL 64 O 
SANTO DOMINGO DE GIJZ 
ALEJE O 
ALEJE O
PLAZA CESAR AUGUSTO 
CIRILO SANTOS O 
POSTIGO 22 
PALANQUINOS O 




24330 SANTAS MARTAS 
24330 SANTAS MARTAS 
24700 ASTORGA 
24240 SANTA MARIA DEL 
24960 CRE«NES 
24750 LA BAnEZA 
24357 CRISUELA PAR 
24227 VALDELAFUENTE 
24766 SANTIAGO VAL 
24811 BABERO
24200 VALENCIA D J 
24200 VALENCIA D J 
24320 SAHAGUN 
24240 STA M PARAMO
24224 PALANQUINOS 
24350 VEGUELLINA O'
24960 ALEJE ? 
24960 ALEJE 
24700 ASTORGA 
24240 STA M PARAMO 
24700 ASTORGA
24225 PALANQUINOS 
24276 SANTA MARIA DE O 
24007 LEON
MARTINEZ LLAMAZARES LANDELIN QUINTANA DE RUEDA O 24930 QUINTANA RUE 
OLIVER MARCOS JOSE RAMON ASTORGA 26 O • 24750 LA BAÑEZA
RODRIGUES VINHAIS OCTAVIO COLOMINAS 14 24811 SABERO
RODRIGUES VINHAIS OCTAVIO COLOMINAS 14 24811 SABERO
MERINO RODRIGUEZ FRANCISCO J STA. MARINA DE SOHOZ 24722 STA.MARINA D
MUÑOZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL WT0NI0 TOLEDANO 25
GARCIA MIRANDA MARIA CARMEN POSTIGO 22
GARCIA MIRANDA MARIA CARMEN POSTIGO 22
GARCIA ALEGRE M PILAR DEL ESLA 8 7 A
URDIALES BLANCO jOSE CARLOS GRADEFES O
URDIALES BLANCO JOSE CARLOS GRADEFES O
NIETO MORAN JUAN RAMON JOSE ANTONIO 18 O










REYERO AMEZ MARIA ILUMIN 
REYERO AMEZ MARIA ILUMIN 
TE.JERINA GRASA ARA BEATRIZ 
GARCIA PALAZON JOSE
FERNANDEZ ESPADAS FRANCISCO 
ARIAS FALCON BERNARD1N0 
RODRIGUEZ GARCIA LUISA 
TURRADO CABEZA EVA ME RIA 
GIL GARCIA JESUS
FERREIRA VIEIRA jOSE MANUEL 
OUANIT NO CONSTA HAMID 
ALONSO ROBLES ANA MARIA
VILLAESTRIGO DEL PAR 
RE) NO DE LEON 43 i I 
REINO DE LEON 43 1 I 
C/JUAN PERRERAS 7 O 
C/REAL 82 O 
ENRIQUE BORDA 3 O 
LOS IMPOSIBLES 101 
ALONSO GARROTE 10 2 
PLAZA SAN ROQUE 
SAN PEDRO 8 1 
PA 8 PO 2 2IZDA O 
LOS PASOS 4 
CORREDERA 8
24791 VILLAESTRIGO
24240 SANTA MARTA DEL









24392 CIMANES DEL TEJA
24004 LEON
12 O 24700
FERNANDEZ L IGLESIA M AZUCEN C/LOS SITIOS ESC DCH 24700 ASTORGA
FERNANDEZ SUAREZ FLORENTINA C/ EL MONTE 2 O 24284 ARMELLADA
GONZALEZ GONZALEZ AURELIO C/ ARROTE O 24763 PEQUE JO VEGA
CLAUS NO CONSTA FIERRE MAXIM REQUEJO DE LA VEGA O 24763 REQUEJO VEGA 
GONZALEZ GONZALEZ JUAN CARIO ABAJO 22 24392 VILLADANGOS DE1
SILVA DE SOUSA JLulA ISABEL C/CORREDERA ALTA 4 O 24700 ASTORGA
OUANIT NO CONSTA HASSAN MATALERA 8 24800 CISTZERNA
SILVA MARQUES ANTONIO CESAR VICTOR RODRIGUEZ 2 3 24800 CISTIERNA
FERNANDEZ SUAREZ BAUDILIO VICENTE REGUERAL 34 33630 LENA
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NUMERO DE IDENTIFICADA

















































































ALVAREZ GONZALEZ NESTOR CANCILLA 9 24233 CUBILLOS DEL SIL 
LEDO LAMAS FELIX MADRID CORUíA O 24794 RIEGO DE LA VEGA 
NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB COLOMINAS 14 2 24811 SAPERO
GARCIA CID JESUS OLLEROS 12 24750 BAÑEZA (LA)
SAENZ MIERA PASTOR JESUS MAN SOMOSIERRA, BL. 17 1 38009 SANTA CRUZ DE TE 
SAENZ MIERA PASTOR JESUS MAN SOMOSIERRA, BL. 17 1 38009 SANTA CRUZ DE TE 
ARROYO MARTINEZ MARIA ROSA PRINCIPADO DE ASTURI 24660 POLA DE GORDON (
MIJARES SANTAMARIA CARLOS 
BLANCO GUTIERREZ AGAPITO 
VILLA FERNANDEZ SALVADOR 
GONZALEZ CORDERO JOSEFA 
ALONSO VERDURAS FERNANDO 
FUENTES PRIETO ROBERTO 
FUENTES PRIETO ROBERTO 
ALGUACIL ZURITA FRANCISCO 
GONZALEZ GUTIERREZ ANGELA 
AFONSO FERNANDES ANA MARIA 
PEREZ PEREZ JOSE ROMAN 
BHAITA NO CONSTA BRAHIH
VI LA CARRETERA S/N O 
DEMETRIO MONTESERIN 
VOZNUEVD O
BATALLA LEPANTO 4 
CALAMENTO S/N O 
OBISPO ALCOLEA 4 
OBISPO ALCOLEA 4 
VIRGEN DEL CAMINO 4 
















RAMIREZ MOSQUERA ARGENTINA RESTAURANTE SAN ANTO 24207 MATANZA
HOLGUIN MILLAN MARIA CRUZ 
FERNANDEZ QUINTANA AUREA 
BLANCO ABAJO FRANCISCO JA' 
SARO FREITAS MARIA FATIMA 
FUERTES MARTINEZ FRANCISCÍ 
ALEAN ESTEVEZ ISIDRO 
OUAANIT NO CONSTA SALAH 
NIETO MORAN VICTCR MA.NUE 
RODRIGUEZ MAGIAS ANIBAL 
ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE 
FUENTE SERRANO JAVIER 
RODRIGUEZ ALVAREZ PILAR 
RODRIGUEZ ALLER JJSE 
SIMON ALONSO MARIA ISABEL 
SOTO MORENO ROSA
PEREZ FERNANDEZ VICENTE 
DELGADO VEGA ANSLMu' 
RODRIGUEZ CASTAñCn MARIO 























24912 BOCA DE MUERGANO
24700 ASTORGA




24200 VALENCIA DE DON
24190 LEON




24198 VALVERDE DE LA V
24393 SANTA MARINA DEL
24008 LEON
24844 VALDELOGUEROS
33.448 12/95 12/95 
263.400 01/95 07/95 
150.514 04/95 09/95 
112.886 01/95 03/95 
263.400 02/95 10/95
33.448 12/95 12/95 
66.895 11/95 12/95 
301.028 01/95 08/95 
451.543 01/95 12/95 
75.257 09/95 10/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
376.286 03/95 12/95
33.448 02/95 02/95 
451.543 01/95 12/95 
338.657 01/95 09/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
112.886 01/95 03/95- 
225.771 01/95 06/95 
451.543 01/95 12/95 
75.257 11/95 12/95 
376.286 03/95 12/95 
376.286 03/95 12/95 
150.514 03/95 06/95 
301.028 03/95 10/95 
338.657 04/95 12/95 
338.657 04/95 12/95 
188.143 05/95 09/95 
136.133 10/95 02/96
75.257 06/95 07/95 
112.886 06/95 08/95 
150.514 09/95 12/95 
150.514 09/95 12/95 
75.257 11/95 12/95 
75.257 11/95 12/95 
150.514 07/95 10/95


















































CANCHALES DURO ALONSO 
MARCOS SANCHEZ ELOY 
LOZANO RODRIGUEZ AQUILINO 
LOZANO RODRIGUEZ AQUILINO 
RABANAL RAMOS JUAN FRANGIS 
VILLAR ENGAmIO LUIS ANTONIO 
FERNANDEZ SEIJAS ISMAEL 
AZNAR MARZAL RICARDO 
ALVAREZ IBAN CONSTANTINO 
PEREZ VILLACORTA JOSE LUIS 
BAYO BAYO ELISEO 
CARO AlVAREZ LUIS
FUENTE ALMUHEY O
DEVESA DE CURUEnO O
AZORIN 78
AZORIN 78





CONDE GUILLEN 20 1
TOf<AL 21 BAJO O
CIMANES DEL TEJAR O
BRANCO NO CONSTA JOAO FERNAN NO CONSTA O
24880 VALDERRUEDA
24150 DEVESA DE CURUEñ
24010 TROBAJO DEL CAMI





24231 CHOZAS DE ABAJO
24004 LEON
32630 XINZO DE LIM
24272 CIMANES DEL TEJA
24207 MATANZA
PEREZ CARRERA FRANCISCO OSCA COLEGIO 48 24800 SANTA MARIA DE L
MANSO GONZALEZ RAFAEL RELOJERO LOSADA 34 24009 LEON
DAVILA DIEZ ANA ESTHER LOS CUBOS 60 24007 LEON
MEIRELES DA ASSUNCAO DANIEL LAGUNA DALGA O 24248 LAGUNA DALGA
BOTONJIC NO CONSTA OSME FINCA ANTEIGLESIAS 24750 BAÑEZA (LA)
PEIXEIRO — JOSE MARIA VALVERDE DE LA SIERR 24911 BOCA DE MUERGANO
JESUS NUNES ANTENCR SAN JUAN O
MARQUES GRILO PRECISO ANABEL NO CONSTA O
24174 CEA
24290 SANTA CRISTINA D
MARTINEZ AGUILERA JOSE MANUE HOSPITAL 18 24700 ASTORGA
VICENTE ALVAREZ JOSE LUIS REINA SANTA 4 24008 LEON












136.258 01/95 12/95 
10.093 11/95 11/95 
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GALLEGO LOPEZ AMANCIO 
«RING SAIZ JOSE MANUEL 
PASCUAL HERNANDEZ LUIS 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FELIX 
CABALLERO VALDEON FRANCISCO 
GARCIA GARCIA MIGUEL ANGEL 
SANCHE? FERNANDEZ JACINTO 
NASCIMENTO FERREIRA ANTONIO 
SANCHEZ CASTRO MAF.CCE ANTÜNI 
SETAS EL DUENDE S.L. 
GONZALEZ SARABIA BERMtBE
NO CONSTA O 24343 CODORNILLOS
SAN MILLAN DE LOS CA 24237 SAN MILLAN DE LO 
TEJARES S/N O 49100 VILLANUEVA DEL C 
REVUELTA 9 49127 CASTRONUEVO
BURON O 24994 HURON
JUAN AGAPITO REVILLA 47004 VALLADOLID
SOLANILLA O 24228 SOLANILLA
MAYOR S/N O 24324 JOARILLA DE LAS
NO CONSTA O 24152 VEGaQUEMADA
CEMENTERIO S/N O 24199 VILLATURIEl
PUENTE ALMUFEY O 24860 VALDERRUEDA
GARCIA CASTRILLO AMANCIO 
BELTRAN ORDOÑEZ L1P1AN0 JOSE 
MARTINEZ GARCIA HA NATIVIDAD 
QUIROS ALONSO PIEDAD 
RIO SANTOS BLAS 
CARRO CASTAÑO VISITACION 
FRAILE DIEZ ENRIOJE FENATO 
COCA GARMILLA LUIS MIGUEL 
DIAZ CARRO LUIS MIGUEL 
GONZALEZ VALLE VALENTIN 
HULLERAS DEL CEA 5.A. 
CARBONES DE ORZONAGA S.A. 
CARBONES DE ORZONAGA S.A. 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. 
LABORES SUBTERRANEAS.S.L. 
LABORES SUBTERRANEAS,S.L. 
CARBONES LA VEGA,S.L. 
CARBONES LA VEGA,S.L. 
CARBONES MONTEVIEJO.S.L. 
CARBONES MONTEVIE jü .E .L. 
MARTINEZ DE IGLESIA MANUEL 
MORILLO VEGA CLARISA
ESr'OLON ABAJO 5 
SAN EMILIANO O 
O
NAVA DE LOS CABALLEE 
TORAL. DE FONDO O 
NO CONSTA O 
LA BAÑELA KM 10 
SAN ISIDRO 5 
VELDEDG O 
NO CONSTA G 
POLVORINOS S.N O 
CTRA. LEON A COLLANZ 
CTRA. LEON A COLLANZ 
NG CONSTA O 
NO CONSTA G 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
CAMINAYD O 
CAMINAYO O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O
LAS HUERTAS, 5-3PIS0 
MAYOR 5
24252 BERCIANOS DEL PA 
24144 SAN EMILIANO 
24144 SAN EMILIANO 
24160 NAVA DE CABALLEE 
24794 TORAL DE FONDO 
24733 QUINTANA Y CONGO 
24251 CHOZAS DE ABAJi 
















24325 GORDALIZA DEL F'I
12257
* * *
90.839 01/95 08/95 
18.854 11/93 12/93 
11.355 06/95 06/95 
94.272 01/93 11/93 
11.355 11/95 11/95. 
11.355 03/95 03/95 
22.710 07/95 08/95 
11.355 12/95 12/95 
6.993 02/95 02/95 
296.820 05/95 08/95 
9.934 11/95 11/95 
248.800 01/95 12/95 
186.600 01/95 09/95 
248.300 01/95 12/95 
20.733 04/95 04/95 
228.066 02/95 12/95
40.205 01/94 12/94 
20.733 01/95 01/95 
207.333 03/95 12/95 
248.800 01/95 12/95 
248.800 01/95 12/95 
360.000 01/90 11/90 
381.524 01/93 08/93 
180.000 01/93 08/93 
180.000 08/94 08/9¿ 
180.000 09/94 09/94 
56,4.000 01/93 09/93 
72.000 09/94 06/94 
61.200 09/94 09/94 
178.536 03/96 03/96 
57.611 06/95 08/95 





Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha 
dictado la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), 
ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifi­
cación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la 
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del 
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de 
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia 
en el plazo de 8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con­
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días 
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General 
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la 
oposición.
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Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se 
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas 
reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la 
citada Ley General de la Seguridad Social.

























































































































GRAFICAS CORNEJO,S.A. ASTURIAS 37 24008 LEON
VIDAL MARTINEZ VICENTE ORODOSO II 2 24003 LEON
VIDAL MARTINEZ VICENTE ORDONO II 2 24001 LEON
FERNANDEZ MARCOS AUREA REBOLLEDO 4 24003 LEON
HARINERA LEONESA,S.A. FERNANDEZ REGUERAL 1 24190 LEON
HARINERA LEONESA,S.A. FERNANDEZ REGUERAL 1 24190 LEON
ESTABLECIMIENTOS LA ESTRELLA ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
ESTABLECIMIENTOS LA ESTRELLA ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
SUHECA.S.A. VILLA BENAVENTE 3 24003 LEON
SUHECA.S.A. VILLA BENAVENTE 3 24003 LEON
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO SAN MAMES 23 24000 LEON
APORTA,S.A. MAESTRO NICOLAS 35 24005 LEON
APORTA,S.A. MAESTRO NICOLAS 35 24005 LEON
PERFORACIONES YRIEGCS.S.A GENERAL SANJURJO 6 1 24002 LEON
ECO-MERCADOS LEONESES S.A. MIGUEL ZAERA 12 24007 LEON
ECO-MERCADOS LEONESES,S.A. MIGUEL ZAERA 12 24007 LEON
VIAJES MELIA,S.A. PADRE ARINTERO 1 24001 LEON
COMERCIAL TECNICA LEONESA,S. ALCAZAR DE TOLEDO 14 24001 LEON
PROYECTOS ESTUDIOS EINSTALAC PADRE ISLA 5 1 24002 LEON
PROYECTOS ESTUDIOS EINSTALAC PADRE ISLA 5 1 24002 LEON
ROLLAN FUENTES FERNANDO MARQUESES DE SAN ISI 24004 LEON
MODERNO,S.L. DE QUEVEDO 35 24009 LEON
RECAUCHUTADOS LEON,S.L. SAN IGNACIO DE LOYOL 24191 SAN ANDRES DEL R
PAVIMENTOS YLIMPIEZAS.S.A. RELOJERO LOSADA 40 B 24009 LEON
PAVIMENTOS YLIMPIEZAS.S.A. RELOJERO LOSADA 40 B 24009 LEON
YULI CRISTY.S.L. GENERAL SANJURJO 23 24002 LEON
TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A. CARDENAL CISNEROS 14 24009 LEON
MICHAISA TIEMPO LIBRE,S.A. 18 DE JULIO 2 24008 LEON
MICHAISA TIENFO LIBRE,S.A. 18 DE JULIO 2 24008 LEON
MICHAISA TIEMPO UBRE,S.A. 18 DE JULIO 2 24008 LEON
MICHAISA TIEMPO LIBRE,S.A. 18 DE JULIO 2 24008 LEON
MICHAISA TIEMPO LIBRE,S.A. 18 DE JULIO 2 24008 LEON
MICHAISA TIEMPO LIBRE S.A. 18 DE JULIO'2 24008 LEON
MICHAISA TIEMPO LIBRE,S.A. 18 DE JULIO 2 24008 LEON
CASO GONZALEZ MARIA REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
CONFECCIONES JANKLISSS.L. LAS CARRIZAS 9 24191 SAN ANDRES DEL R
CONFECCIONES JMKLISS.S.L. LAS CARRIZAS 9 24191 SAN ANDRES DEL R
DIEZ GARCIA JUAN JOSE TORENO 8 1 24006 LEON
DIEZ GARCIA JUAN JOSE TORENO 8 1 24006 LEON
PEREZ BOfiAR RAMON ANDRES COLON 2? 24001 LEON
PEREZ BOnAR RAMON ANDRES COLON 27 24001 LEON
PEREZ BOÑAR RAMON ANDRES COLON 27 24001 LEON
COCINAS LEON S.L. C/ ALVARO LOPEZ NU\E 24002 LEON
PROMOCIONES COLESA,S.A. JOSE AGUADO 4 24005 LEON
PROMOCIONES COLESA.S.A. JOSE AGUADO 4 24005 LEON
PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
MAPIH INVERSIONES DEL MEDITE REPUBLICA ARGENTINA 24003 LEON
MAPIM INVERSIONES DEL MEDITE REPUBLICA ARGENTINA 24003 LEON
CRISTAL ARTBLACK,S.A.L. MOISES DE LEON 1 3 24006 LEON
CRISTAL ARTBLACK.S.A.L. MOISES DE LEON 1 3 24006 LEON 
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 8 24003 LEON 
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 8 24003 LEON 
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 8 24003 LEON 
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR GARCIA I 8 24003 LEON
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24010 SAN ANDRES DEL





















24010 SAN ANDRES DEL
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON













12 _ 24009 LEON 
12 _ 24009 LEON
PADRE ISLA 70
PADRE ISLA 70
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON



















GRUPO NORTE DE SERVICIOS YCO PEREGRINOS 4
GRUPO NORTE DE SERVICIOS YCO PEREGRINOS 4
GARCIAL OBRAS,S.L. LA SIERRA 3
CAMPOS YBOSGUES IBERICOS,S.A CABOALLES KM 2,5 O
PROCOPA,S.L. MIGUEL HERNANDEZ 8
EUROPARK MANZANEDA TORIO,S.L LOPE DE VEGA 9 
REFORMAS EINSTALACIONES DECO PLUTON 8 
REFORMAS EINSTALACIONES DECO PLUTON 8 







JULIAN ORTEGA, S.A. 
JULIAN ORTEGA, S.A. 
JULIW ORTEGA, S.A. 
SEDINFO COMERCIAL LEON,S.L. 
SEDINFO COMERCIAL LEON,S.L. 
SEDIlfO COMERCIAL LEON, S.L. 
GRAVERAS MIGUEL,S.L. 
GRAVERAS MIGUEL.S.L.
REAL LEONESA DE CONSTRUCCION JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON
REAL LEONESA DE CONSTRUCCION JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON •
REAL LEONESA DE CONSTRUCCION JOSE HARIA FERNANDEZ 24006 LEON
PROMOCIONES YCONSTRUCCIONES 
PROMOCIONES YCONSTRUCCIONES 
GONZALEZ GARCIA RUFINO 
GONZALEZ GARCIA RUFINO 
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA 
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA 
NOTIFICACIONES LEONESAS,S.L.
ALMACENES ANTONIO GARCIA LEO CAMINO CUESTA LUZAR 





PULIMENTOS LA SUIZA,S.L. 
PULIMENTOS LA SUIZA,S.L.
INVESTIGACION YCALCULO DE ES MOISES DE LEON 43 
INVESTIGACION YCALCULO DE ES MOISES DE LEON 43
MAESTRO NICOLAS 7 01 
MAESTRO NICOLAS 7 01 
MAESTRO NICOLAS 7 01 
INDEPENDENCIA 2 02 
ANA MOGAS 8 04 A 
ANA MOGAS 8 04 A 
RELOJERO LOSADA 40 
RELOJERO LOSADA 40 
RELOJERO LOSADA 40
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J LA TORRE 6 24002 LEON
LOPEZ LORENZANA MARIA TERESA FERNANDO GONZALEZ RE 24003 LEON
24195 VILLAQUILAMBRE
24002 LEON
24010 SAN ANDRES DEL
24010 SAN ANDRES DEL
24010 SAN ANDRES DEL
24002 LEON
24002 LEON
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CARDENAL CIShEROS 16 24009 LEON 
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON 
ESTILISMO DEL CHALET,S.L. JOSE AGUADO 4 24005 LEON 
ESTILISMO DEL CHALET, S.L. JOSE AGUADO 4 24005 LEON 
LIMPIEZAS FIX.S.L. BORDADORES 35 24006 LEON 
LIMPIEZAS FIX.S.L. BORDADORES 35 24006 LEON 
ORIGIN.S.A. ORDOÑO II 23 24001 LEON
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
101.779 11/95 11/95 
105.172 12/95 12/95 
200.668 11/95 11/95 
207.541 11/95 11/95 
522.852 08/95 08/95 
82.489 08/95 08/95 
70.480 09/95 09/95 
24.341 01/95 05/95 
88.441 11/95 11/95 
88.441 12/95 12/95 
695.423 09/95 09/95 
675.652 10/95 10/95
679.112 10/94 10/94 
26.119 08/95 08/95
1.635.530 10/95 10/95
822.848 11/95 11/95 
206.844 12/95 12/95 
222.364 08/95 08/95 
177.046 09/95 09/95 
176*690 10/95 10/95 
107.796 10/95 10/95 
62.639 11/95 11/95 
214.460 10/95 10/95 
207.541 11/95 11/95 
61.200 01/95 01/95 
415.082 11/95 11/95 
428.917 12/95 12/95 
94.485 11/95 11/95 
97.635 12/95 12/95
270.522 10/95 10/95 
223.185 11/95 11/95 
711.998 02/96 02/96 
261.354 09/95 09/95
213.113 11/95 11/95 
71.388 08/95 08/95 
69.418 09/95 09/95 
71.153 10/95 10/95 
59.246 03/95 03/95 
60.217 09/95 09/95 
59.941 10/95 10/95
113.667 11/95 11/95 
113.667 12/95 12/95 
56*996 06/95 08/95 
55.435 09/95 09/95 
240.000 09/94 07/95 
300.000 06/95 06/95 
91.534 01/96 01/96 
88.482 02/96 02/96 
31.055 07/94 03/95
262.508 09/95 09/95 
267.702 10/95 10/95 
131*683 11/95 11/95 
131*683 12/95 12/95 
608.612 11/95 11/95 
124.116 11/95 11/95 
308.306 09/95 09/95 
302.819 10/95 10/95 
545*243 09/95 09/95 
548*388 10/95 10/95 
367.694 11/95 11/95 
27*851 12/95 12/95 
59.384 09/95 09/95
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TECNICAS AVANZADAS DE GESTIO SANTA ANA 32 1 24003 LEON 82.351 06/95 06/95
24003 LEON 85.374 03/95 03/95TECNICAS AVANZADAS DE GESTIO SANTA ANA 32 1
PUVENCAR.S.L. NACIONAL 630 KM 154 24231 ONZONILLA 94.452 03/95 03/95
THASOS.S.A. SANTOS OLIVERA 1 24005 LEON 104.297 07/94 07/94
THASOS.S.A. SANTOS OLIVERA 1 24005 LEON 90.316 11/95 11/95
ALCARLE, S.L. QUEVEDO 7 24010 LEON 72.559 09/95 09/95
ALCARLE, S.L. QUEVEDO 7 24010 LEON 186.654 10/95 10/95
ALCARLE, S.L. QUEVEDO 7 24010 LEON 180.631 11/95 11/95
MAQUINARIA GANADERA LEONESA, SAN ZACARIAS S/N PG 
MAQUINARIA GANADERA LEONESA, SAN ZACARIAS S/N PG 
M.FERNANDEZ ORDOfiEZ,S.L. INDEPENDENCIA 2 2 4 
REFORMAS YCONSTRUCCIONES CUR CIPRIANO DE LA HUERí
24391 SANTOVENIA DE LA 1.291.658 12/95 12/95
24391 SANTOVENIA DE LA 5.873 12/95 12/95
24001 LEON 930.582 06/94 07/94























































REFORMAS YCONSTRUCCIONES CUR CIPRIANO DE LA HUERG 
RODRIGUEZ SANCHEZ PEDRO JAIME PALMES 5 
LION TRANS.S.L. PARDO BAZAN 10
LION TRANS.S.L. PARDO BAZAN 10
PINTURAS YDECORACIONES GOTEL MARIANO ANDRES 81 
PINTURAS YDECORACIONES GOTEL MARIANO ANDRES 81 
FRUALDI.S.L. VILECHA S/N O
FRUALDI.S.L. VILECHA S/N O
PINTURAS YDECORACIONES GOTEL MARIANO ANDRES 81 
PINTURAS YDECORACIONES GOTEL MARIANO ANDRES 81
AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR OBISPO ALVAFEZ MIRAN 24009 
AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 
AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 
POLIGONO DE LA CHANT 24005 
POLIGONO DE LA CHANT 
POLIGONO DE LA CHANT 
OROZCO 39 Oí I 
OROZCO 39 01 I 
GUZMAN EL BUENO 
LA REGLA 9 
LA REGLA 9
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS 
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS 











































BENEITEZ ALVAREZ ESTELITA 
COM.B.HOSTELERIA LEON 
COM.B.HOSTELERIA LEON
COMERCIAL A.M.C. ESPAñA S.L. PEñA VIEJA 4 
COMERCIAL A.M.C. ESPAñA S.L. PEñA VIEJA 4
SANTIESTEBAN Y OSORI 
SANTIESTEBAN Y OSORI 
CORTES LEONESAS 9 
CORTES LEONESAS 9 
ROA DE LA VEGA 
ROA DE LA VEGA 
QUEVEDO 7 
DOCTOR FLEMING




CHALETS DE LEON,S.L. 
CHALETS DE LEON,S.L. 
CAFE BOHEMIOS,S.L.
MONTAJES YSOLDADURAS ESPECIA COLLADO CERREDO 
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 
VELASCO ALVAREZ MARIA FLORA 
DAIKU.S.L.
ESCUELA DE MARKETING EINVEST 
FERNANDEZ FERNANDEZ MATIAS 
FERNANDEZ FERNANDEZ MATIAS 
IM INMOBILIARIA IGESTIO.S.L. 
IM INMOBILIARIA IGESTIO.S.L. 
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA AR 
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA AR 
DUEÑAS YSERNA.S.L.
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANT CONDE SALDAnA 8 
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANT CONDE SALDAñA 8 
GONZALEZ GARCIA SUSANA 
GONZALEZ GARCIA SUSANA 
GONZALEZ GARCIA SUSANA
SAN MAMES 58 
PADRE ISLA 54 
RUIZ DE SALAZAR 
GENERAL MOLA 4 
LA IGLESIA 2 
LA IGLESIA 2 
EL HOSPICIO 19 03 
EL HOSPICIO 19 03 
DE LA IGLESIA 2 
DE LA IGLESIA 2
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NUMERO DE IDENTIFICAME
PROV. APREMIO DEL S.R. DOMICILIONOMERE / RAZ. SOCIAL C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1996 010953078 10 24100927770 
24 1996 011056950 10 24100927770 
24 1996 010210929 10 24100928376 
24 1995 011966347 10 24100929083 
24 1996 010025518 10 24100929083 
24 1996 010118878 10 24100929083 
24 1996 010139591 10 24100929083
24 1996 010193852 10 24100929083 
24 1995 011760223 10 24100930905 
24 1995 011966448 10 24100930905 
24 1996 010045019 10 24100930905 
24 1996 010118979 10 24100930905 
24 1996 010193953 10 24100930905 
24 1996 010213656 10 24100931107
24 1995 011966650 10 24100965762 
24 1996 010119585 10 24100986778
GONZALEZ GARCIA SUSANA 
















GARCIA NUÑEZ MARIA TERESA 
INDUSTRIAS IASCA,S.L.
METALURGICA MEBASA.S.L. 
LERMA CALVO GREGORIO 
COCINAS DEL NORTE,S.L. 
RESTAURANTE CASA ASUN.S.L. 
ORDOÑEZ PEÑA JESUS
24 1996 010194357 10 24100986778
24 1996 950148710 10 24100990115
24 1996 010211333 10 24101041544
24 1996 010195064 10 24101102875
24 1996 010045827 10 24101106212
24 1996 010956415 10 24101155015
24 1996 010957021 10 24101208565
24 1996 010196074 10 24101230490
24 1996 96003TO50 10 24100680626 SERVIO. IbFORM.DE AUDIOT.
24 1996 010938429 07 080236218668
24 1996 010337029 08 2440592344
24 1996 010808992 08 2440592344
24 1996 010810511 08 2470132985
24 1996 010351880 08 2470519571
24 1995 011575620 08 2471042664
24 1996 010359358 08 2471042664
24 1996 010365523 08 2471450367
24 1996 010367745 08 2471572831
24 1995 950161663 08 2471643862
24 1996 010816167 08 2471643862
24 1996 010386842 08 2472364995
ORDOÑEZ FRANCO ANICETO 
MURIAS MARTINEZ ALFONSO 
MURIAS MARTINEZ ALFONSO 
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL 
FERNANDEZ GARCIA MAUDILIO 
ALONSO VALLE JOSE RICARDO 
ALONSO VALLE JOSE RICARDO 
MAÑERO TORRES JUAN CARLOS
HUERCA HUERCA JOSE LUIS 
TORRES GOMEZ MANUEL 
TORRES GOMEZ MANUEL 
CARTON SANTIAGO ISAIAS
JOSE AGUADO 11 24005 LEON
JOSE AGUADO 11 
ARCAHUEJA, NAVE 24 
MOISES DE LEON 52 
MOISES DE LEON 52 
MOISES DE LEON 52 
MOISES DE LEON 52
MOISES DE LEON 52 
SANTAWER, KM 3 O 
SANTANDER, KM 3 O 
SANTANDER, KM 3 O 
SANTANDER, KM 3 O 













CIRCUNVALACION S/N O 24009 LEON
TROBAJO DEL CAMINO, 24010 SAN ANDRES DEL R 
MOISES DE LEON 52 1 24006 LEON
MOISES DE LEON 52 i 24006 LEON
CABRERA 8 24010 LEON
CONSTITUCION 113 24191 SAN ANDRES DEL R
LA ESTACION,S/N O 49800 TORO
REYES LEONESES O 24007 LEON
JOSE ANTONIO 26 24002 LEON
MOISES DE LEON 29 24006 LEON
VILLABENAVENTE 5 24003 LEON
COLON, 5 24001 LEON
MORILLO 5 D 7 D 24005 LEON
PIO XII 6 24006 LEON
PIO XII 6 24006 LEON
SANTA NONIA 8 24003 LEON
S JUAN DE. SAHAGUN 11 24007 LEON
GABRIELA MISTRAL BLO 24190 LEON
GABRIELA MISTRAL BLO 24190 LEON 
GENERAL MOLA 28 3 E 24190 LEON
LAUREANO DIAZ CANTER 24009 LEON
ALVARO LOPEZ NUñEZ 1 24008 LEON
ALVARO LOPEZ NUñEZ 1 24008 LEON 
JOSE MARIA VICENTE L 24010 LEON
24 1996 010414326 08 2473223750
24 1996 010418063 08 2473297916
24 1996 010831224 08 2473678236
24 1996 010446153 08 2474027133
24 1996 010447567 08 2474043604
24 1996 010837284 08 2474176471
24 1996 010462422 08 2474501221
24 1996 010464745 08 2474520116
24 1996 010839409 08 2474550024
24 1996 010468179 08 2474555983 
24 1996 010840520 08 2474625705 
24 1996 010478182 08 2474672181
CASARES VALLADARES AMADOR L AV CONSTITUCION 77 O 24191 S ANDRES RAB
ELIES FUEYO JUAN I INDUSTRIA PARTICULAR 24190 ARMONIA
CASADO ALLER LUIS CALVO SOTELO 51 24192 LEON
PRESA BARRADO BENJAMIN JESUS DOñA URRACA 19 24009 SAN ANDRES DEL R
FERNANDEZ NIEVES VALENTIN ASTORCA KM 5 O 24010 SAN ANDRES DEL R
ROBLES GONZALEZ VICTORIA JOSE AGUADO 6 24005 LEON
GAITERO ALONSO FRANCISCO JAV FEDERICO CARICA LORC 24009 LEON
GOMEZ GARCIA ALFREDO NOCEDO 15 24007 LEON
SUAREZ ALONSO IGNACIO RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
GARCIA FERNANDEZ AMADOR SEñOR DE BEMBIBRE 2 24005 LEON
CESAR CARRERA ROSA MARIA PEREZ CALDOS 5 2 DCH 24009 LEON
FERNANDEZ JOSA ANGEL BURGOS 24 24010 SAN ANDRES DEL R
24 1996 011070993 10 24100019509 DOMINGUEZ RODRIGUEZ TERESA OBISPO CUADRILLERO 1 24008 LEON
24 1996 011088979 10 24100019509 DOMINGUEZ RODRIGUEZ TERESA OBISPO CUADRILLERO 1 24008 LEON
24 1996 011072310 10 24100938985 RIVERA DIEZ MIGUEL ANGEL ALFONSO IX 14 1 IZD 24004 LEON
24 1996 011067054 07 240062047544 BADALLO FRESNADILLO MARIA AN SANTIAGO APOSTOL 26 24010 SAN ANDRES DEL R
24 1996 010937015 01 009483231D
24 1996 011030476 Oí 009598153T
24 1996 010259126 01 071486653P
AMADOR' ROBLES FERNANDEZ
D. MIGUEL LOPEZ GARCIA
AURELIO CERECINOS GONZALEZ
PLAZA DE LAS CORTES, 24004 LEON 
ORDOÑO II, 2 - 2 O 24001 LEON 
REP. ARGENTINA, 24 B 24004 LEON









264.934 08/95 08/95 
268.586 09/95 09/95 






97.635 12/95 12/95 
120.000 05/95 05/95 
142.962 12/95 12/95 
107.231 12/95 12/95
379.818 10/95 10/95
90.360 02/96 02/96 
178.632 02/96 02/96







6.484 07/94 07/94 
112.886 03/95 09/95
















75.257 05/95 06/95 
21.723 08/95 08/95 
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE Tl- \ 1-92) y en 
el artículo 105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y 
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, igno­
rado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les 
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 
29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, de 
30 de diciembre (BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente 
a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente 
reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en 
la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho 
Reglamento General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento 
General de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada con­
forme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 
29 de la citada Ley 42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan-José López de los Mozos Martín.
NUfERO DE IDENTIFICADO? . P. LIQUID.
RECLAMACION . DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 03 96 010962475 10
24 03 96 011340371 10
24 03 96 010962778 10
24 04 96 960017751 10
24 03 96 010963788 10
24 03 96 011336028 10
24 03 96 011442324 10
24 03 96 011340573 10
24 03 96 011442829 10
24 03 96 010964600 10
24 03 96 011344213 10
24 03 96 011443233 10
24 03 96 011443334 10
24 03 96 010966014 10
24 03 96 010966317 10
24 03 96 011340169 10
24 04 96 950290368 10
24 03 96 011444748 10
24 01 96 011595100 10
24 01 96 011595201 10
24 04 96 960000371 10
24 04 96 950227926 10
24 03 96 011445960 10
24 04 96 950237121 10
24 03 96 010967630 10
24 03 96 011349566 10
24 03 96 011446162 10
24 04 96 950252073 10
24 04 96 960001482 10
24 03 96 010969044 10
24 03 96 011337947 10
24 03 96 011447677 10
24 03 96 011447778 10
24 02 96 011512345 10
24 02 96 011512446 10
24 03 96 010969246 10
24 02 96 011602271 10
24 02 96 011602372 10








24002523379 FERNANDEZ MARCOS AUREA
24002523379 FERNANDEZ MARCOS AUREA 
24002657159 FIDALGO GARCIA ADELINA
24003006177 ALMACENES HORBY.S.A.
02 96 02 96 
03 96 03 96 
02 96 02 96 
03 95 03 95 
02 96 02 96 
03 96 03 96 
04 96 04 96 
03 96 03 96 
04 96 04 96 
02 96 02 96 
03 96 03 96 
04 96 04 96 
04 96 04 96
02 96 02 96
03 96 03 96
12 92 02 93
04 96 04 96
CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 
a OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 
CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 
CL DIVISION AZUL 46 24001 LEON 
CL AUSENTE 4 24010 LEON
PZ CORTES LEOESAS 9 24003 LEON 
CL ORDO» II 17 
CL ANTONIO VALBUENA 















CL REBOLLEDO 4 
CL REBOLLEDO 4 
CL LA RUA 15 
CL DAOIZ Y VELARDE 5 24006 LEON
24003319991 REBORDINOS LINACERO CLEMENTE CL 24 DE ABRIL 7 
24003319991 REBORDINOS LINACERO CLEMENTE CL 24 DE ABRIL 7 
24003319991 REBORDINOS LINACERO CLEMENTE CL 24 DE ABRIL 7 
24003537334 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 
24003537334 ALVAREZ SMIEG0 ROBERTO 
24003687682 CONFECCIONES LOBATO,S.A. 
24003687682 CONFECCIONES LOBATO,S.A. 
24003687682 CONFECCION LOBATO,S.A. 
24003699406 PERFORACIONES YRIEGOS,S.A 
24004353750 GEDCONSULTING ESPAñOLA.S.L. 
24004502785 YULI CRISTY.S.L. 
24004502785 YULI CRISTY.S.L.
24004534313 SANCHEZ FERNANDEZ ALFONSO 
24004550174 TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A. 
24004665362 ENASE SEGURLEDN.S.A. 
24004665362 ENASE SEGURLEDN.S.A.
24004722451 SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO 
24004736696 DIEZ GARCIA JUAN JOSE 
24004821976 PEREZ BGñAR RAMON ANDRES 
24004920592 ALVAREZ SILVANO FRQIUW
24004920794 MAPIM INVERSIONES DEL «DITE AV REPUBLICA ARGENTI 24003 LEON
24004920794 MtfIM INVERSIONES DEL «DITE AV REPUBLICA ARGENTI 24003 LEON
24004920794 MPIM INVERSHDES DEL MEDITE Ni REPUBLICA ARGENTI 24003 LEON
24005045682 HIJOS DE ALBERTO FERNANDEZ A CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON
24005317787 REFORMA EINSTALACIONES DECO CL PUJTON 8 
24005380334 DECORACIONES FLEMIN.S.L.
24005380334 DECORACIONES FLEMIN.S.L. 
24005380334 DECORACIONES FLEMIN.S.L. 
24005391953 S.C00P.WWWATHA 
24005399128 GARCIA PEREZ MIGUEL 
24005399431 ALMUZARA JDVER MARIA ISABEL 
24100001220 SEDINFO COMERCIAL LEON.S.L. 
24100052750 SAND£Z GIL GRANADOS MARINA 
24100052750 SANCHEZ GIL GRANAME IWINA 
24100052750 SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA
AV SAN MANES 23 
AV SAN MAMES 23 
CL PALOMA 2 
CL PALOMA 2 
CL PALOMA 2 
CL GENERAL SANJURJO 
CL COVADONGA 15 
a GE«RAL SANJURJO 
CL GD6RAL SANJURJO 
CL GEJERAL MOLA 28
CL CARDENAL CI9NERD6 24009 LEON
CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ATORES DE 09 89 12 89
CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES DE 01 90 06 90
PZ DOCE MARTIRES 2 24004 LEON
CL TOREO 8 240ty LEON
CL COLON 27 24001 LEON
AV DOCTOR FLEMING 11 24009 LEON
11 95 11 95 
11 94 12 94 
04 96 04 96 
03 95 03 95 
02 96 02 96 
03 96 03 96 
04 96 04 96 
03 95 03 95
24010 SAN ANDRES DE 05 95 05 95 
02 96 02 96 
03 96 03 96 
04 96 04 96 
04 96 04 96 
05 96 05 96 
05 96 05 96 
02 96 02 96 
11 95 11 95 
02 94 11 94 














































NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO
24 02 96 011602776 10
24 02 96 011602978 10
24 03 96 011360074 10
24 02 96 011603079 10
24 03 96 011529220 10
24 03 96 011362502 10
24 03 96 011448162 10
24 02 96 011603281 10
24 02 96 011513759 10
24 03 96 010970559 10
24 03 96 011365936 10
24 03 96 011448384 10
24 03 96 010970862 10
24 03 96 011377252 10
24 03 96 011448990 10
24 04 96 950260157 10
24 02 96 011604190 10
24 03 96 010971064 10
24 02 96 011604695 10
24 03 96 010971165 10
24 03 96 011381801 10
24 03 96 011449293 10
24 03 96 011449394 10
24 03 96 010971367 10
24 03 96 011382306 10
24 02 96 011604796 10
24 02 96 011604800 10
24 02 96 011515678 10
24 02 96 011605406 10
24 02 96 011605507 10
24 04 96 960019064 10
24 03 96 010971670 10
24 02 96 011605709 10
24 02 96 011515981 10
24 09 96 011694120 10
24 02 96 011606113 10
24 03 96 011449701 10
24 03 96 011387659 10
24 03 96 010972478 10
24 03 96 011388063 10
24 03 96 011692807 10
24 02 96 011617934 10
24 02 96 011517496 10
24 02 96 011517500 10
24 02 96 011517904 10
24 02 96 011607325 10
24 02 96 011607628 10
24 02 96 011518409 10
24 02 96 011607931 10
24 01 96 011699574 10
24 01 96 011699675 10
24 03 96 010974502 10
24 03 96 011395743 10
24 02 96 011606941 10
24 02 96 011609042 10
24 03 96 010974603 10
24 03 96 011397561 10
24 03 96 011451721 10
24 02 96 011609446 10
24 02 96 011520227 10
24 02 96 011610456 10
24 02 96 011611365 10
24 03 96 010975108 10






























































CL JOSE AGUADO 4
CL JOSE AGUADO 4
CL JOSE AGUADO 4
CL LA ESTACION,S/N 49800 TORO 
CL MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 
CL QUIñONES DE LEON 24009 LEON
CL OROZCO 39 24009 LEON
CL OROZCO 39 24009 LEON
CL CONDE DE TORENO 1 24006 LEON 
CL COTOE DE TORENO 1 24006 LEON 
PZ LA REGLA 9 24003 LEON
AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 
CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 
PZ CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 
CL REGIDOR 1 24195 VILLAQUILAMBR
CL LOS FONTANALES, S/ 24231 ONZONILLA 
CL LOS FONTANALES,5/ 24231 ONZONILLA 
CL JOAQUINA VEDRUNA 24002 LEON 
CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 










05 96 05 96 
03 96 03 96 
04 96 04 96 
06 96 06 96 
96 05 96 
96 02 96 
96 03 96 
96 04 96 
96 02 96 























24100106627 INVESTIGACION YCALCULO DE ES CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON
24100135000 COM.B. FLORISTERIA ALAMEDA
24100135806 WTOMAIN.S.L.
24100135808 AUTÜMAIN,S.L1
24100139242 PERRERAS MIGUELE FERNANDO
24100161975 PARQUETS YSffiY.S.L.
24100161975 PARQUETS YSMY,S.L.
24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L.








24391 SANTOVENIA DE 06 
24100456918 REFORMAS YCONSTRUCCIOES CUR CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 
24100485311 OTERCONS.S.L. CT CIRCUNVALACION (P 24009 LEON
24100489452 PINTURAS YDECÜRACIONES GOTEL AV MARIANO ATORES 81 24008 LEON 
24100489452 PINTURAS YDECÜRACIONES GOTEL AV MARIANO ATORES 81 24006 LEON 
24100489452 PINTURAS YDEC0RACI0NE3 GOTEL AV MARIANO ATORES 81 24008 LEON 
24100492886 JUGAR PUBLICIDAD,S.L. CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON
24100515825 PINTURAS YDECORACIONES GOTEL AV MARIANO ATORES 81 24006 LEON 
24100515825 PINTURAS YDECORACIONES GOTEL AV MARIANO ATORES 81 24008 LEON 
24100532595 PALACIOS SAMEZ MJCIA SILVIA CL JOSE AGUADO 34 
24100538558 ORGMOICA.S.L. AV BORDADORES 35
24100598071 ATOMACOR CONSTRUCCIONES YOBR CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 
24100598071 AROMACQR CONSTRUCCIOTOS YOBR CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 
24100611007 CONSTRUCCIONES OWUWí.S.L 
24100611007 CONSTRUCCIONES CARLUAN.S.L.
24100612724 «TOEZ DOVfl_,S.L. 
24100612724 MENDEZ DOVAL.S.L. 
24100614643 COM.B.HOSTELERIA LEON 
24100628080 CRDISSALATOIA LEON S.L. 
24100635053 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS 
24100644046 GONZALEZ «MENDEZ NAZARIO 
24100717505 ACESS CONTROL,S.L. 
24100725888 CHALETS DE LEON,S.L. 
24100725866 CHALETS DE LEON,S.L. 
24100745793 LACADIVAS.S.L. 
24100751857 AUTO C.E.M.,S.L. 
24100773782 MARTITOZ FERNANDEZ ANGEL
24100775503 GESTORA LEONESA DE HOSTELERI CL MOISES DE LEON 9 24006 LEON 
24100792576 CONSTRUCCIONES ENSEDEZ.S.L 
24100792576 CONSTRUCCIONES ENSEDEZ.S.L 
24100611168 ESCUELA DE MARKETING EINVEST CL
24100814707 SUBEFE,S.L. AV
24100644211 0CIMIM, S.L. CL
24100847847 ALVAREZ iV*TI«Z JUAN CARLOS CL 









NAVE 2 24227 VALDEFRESNO
NAVE 2 24227 VALDEFRESND
NAVE 2 24227 VALDEFRESNO




















04 96 04 96 
03 96 03 96 
02 96 02 96 
03 96 03 96 
11 94 01 95 
05 96 05 96 
05 96 05 96 
05 96 05 96 
05 96 05 96 
06 96 06 96 
06 96 06 96 
05
CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON 
CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON 
GENERAL MOLA 4 
JOSE AGUADO 7
MIGUEL HERNANDEZ 24195 VILLAQUILAMBR 06 
VILLA BENAVENTE 2 24004 LEON 





PG TROBAJO DEL CAMIN 24010 SAN ANDRES DE 02 96
PG TROBAJO DEL CAMIN 24010 SM ANDRES DE 03 96
PG TROBAJO DEL CAMIN 24010 SW ANDRES DE 04 96
PG TROBAJO DEL CAMIN 24010 SAN ANDRES DE 06 96
24100984455 PINTURAS YREFORMAS ALPIR.S.L CL MONSEnOR TURRADO 24005 LEON
24101005673 FERNANDEZ PUENTE MARIA EULAL AV MARIANO ANDRES 11 24006 LEON 
24101102875 «TALURGICA «BASA,S.L. 



















06 96 06 96 
CL JULIO DEL CAMPO 4 24002 LEON 06 96 06 96
CR LEDN-ASTORGA, KM 24010 SM ATORES DE 03 96 03 96
CR LEON-ASTORGA, KM 24010 SAN ATORES DE 06 96 06 96
CL VILLAFRANCA 4 24001 LEON
CL «-VARO LOPEZ MUSE 24002 LEON
CL «-VARO LOPEZ MUÑE 24002 LEON
CL ANA MOGAS 8 24009 LEON
CL GUZMAN EL BUENO 5 24010 SAN ANDRES DE 05
24100203102 CORREDURIA SEGUROS DE AGRICU PZ SANTO DOMINGO 4 
24100203102 CORREDURIA SEGUROS DE AGRICU PZ SANTO DOMINGO 4 
24100203102 CORREDURIA SEGUROS DE AGRICU PZ SANTO DOMINGO 4 
24100321219 ESTILISMD DEL DWH,S.L. 
24100321219 ESTILISMD DEL CHrtJT.S.L 
24100321219 ESTILISMD DEL CHALET,S.L.
24100372850 CASTELLANA DE PROTECCION YSE CL BALME5 114 
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NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 02 96 011508406 10
24 02 96 011522146 10
24 02 96 011611971 10
24 03 96 010975714 10
24 02 96 011613284 10
24 02 96 011613991 10
24 02 96 011614193 10
24 02 96 011524671 10
24 02 96 011614294 10
24 03 96 011453236 10
24 02 96 011614500 10
24 03 96 011453337 10
24 02 96 011525681 10
24 02 96 011615005 10
24 02 96 011525984 10
24 02 96 011615207 10
24 02 96 011615813 10
24 03 96 010991171 10
24 03 96 011344112 10
24 03 96 011471828 10
24 03 96 011472030 10
24 02 95 011674539 10
24 03 96 011653805 10
24 03 96 010993191 10
24 02 95 011675549 10
24 02 95 011675650 10
24 02 95 011765172 10
24 03 96 010993696 10
24 03 96 011330873 10
24 01 96 011590955 10
24 04 96 950277739 10
24 02 95 011676357 10
24 04 96 960038969 10
24 03 96 010994912 10
24 02 95 011684845 10
24 02 96 011643600 10
24 03 96 011367047 10
24 02 96 011643903 10
24 02 95 011677872 10
24 02 96 011644105 10
24 02 95 011678175 10
24 02 96 011644307 10
24 03 96 010995821 10
24 03 96 011376141 10
24 03 96 011475868 10
24 04 96 960011081 10
24 02 96 011548620 10
24 02 95 011678377 10
24 04 96 960041191 10
24 02 95 011678680 10
24 02 95 011679690 10
24 04 96 960116973 10
24 03 96 010997134 10
24 03 96 011385336 10
24 03 96 011477181 10
24 04 96 960003203 10
24 03 96 010997235 10
24 03 96 011387053 10
24 03 96 011477383 10
24 03 96 011477484 10
24 03 96 010997538 10
24 02 96 011350539 10
24 02 95 011681310 10










































































































CL SAN JOSE 15







AV JOSE ANTONIO 26
AV JOSE ANTONIO 26
AV JOSE ANTONIO 26
CT NACIONAL 630 KM.8 24231 ONZONILLA
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON
CL MATEO SEDA« SOBR 47014 VALLADOLID
PO ZORILLA 91 47007 VALLADOLID
AV DEL IB DE JULIO 4 24008 LEON
CL AVE MARIA 2
CL AVE MffilA 2
AV GALICIA 276
AV GALICIA 276
S. CL FUEROS DE LEON 1
S. CL FUEROS DE LEON 1
S. CL FUEROS DE LEON































































































24101155015 COCINAS DEL NORTE,S.L
24101155015 COCINAS DEL NORTE,S.L,
24101155015 COCINAS DEL NORTE,S.L.
24101195431 CASTELLANO LEONESA DE ARREND CL PEREZ GALBOS 44
24101230490 ORDOñEZ PEfo JESUS CL VILLABENAVENTE 5
24101253732 YESTRONG.S.L. CL TURIN 6
24100 VILLABLINO 
24400 POMTRRADA 
32330 SOBRADELO CA 08 95 08 
24005168550 EDIGRAFICAS INTEGRAL DEL ÑOR CT ANTIGUA MADRID CO 24411 PONFERRADA
24005168550 EDIGRAFICAS INTEGRAL DEL ÑOR CT ANTIGUA MADRID CO 24411 POFERRADA 
24005219272 CUBIERTAS DEL SIL S.L.
24005247867 SOTUCAL.S.L.
24005350830 ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL
24005379122 LUCHANLS.L.
24100107819 MICRO-INFORMATICA PROFESIONA AV DE LA PUEBLA 12
24100154703 BIERZO «MJNTO.S.L. CL GO«Z NUnEZ 40
24100154703 BIERZO tfUNTO.S.L. CL GOMEZ NUñEZ 40
24100215933 RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE AV CONSTITUCION 34 





24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, 
24100307273 CONSTRUCCION ALMAZCARA, 
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, 
24100307273 CONSTRUCCION AMAZONA, 
24100311620 PARQUET SM VICENTE, S.L.
24100325461 «JICO DISTRITO VAQUERO,S.L. AV LIBERTAD 
24100334353 CONTRATAS GALAICO CASTELLANA AV ESPAÜA 9 
24100366483 MULTIPLICATE POR SAXO, S.L. AV LOS ANDES 77 
24100554524 FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID CL NO CONSTA
24100579176 EXCAVACIONES PARDO YRODRIGUE CT SANABRIA-SAN LORE 24415 PONFERRADA 
24100625353 OBRAS FITO, S.L.
24100625353 OBRAS FITO, S.L. 
24100625353 OBRAS FITO, S.L. 
24100634245 ALIDADA, S.L. 
24100690627 MOVITIERRA DEL BIERZO, S.L. 
24100690627 MOVITIERRA DEL BIERZO, S.L. 
24100690627 MOVITIERRA DEL BIERZO, S.L. 
24100732154 DESMONGAR, S.L. 





CL LAS LILAS 6
CL NAVAS DE TOLOSA 4 24400 PONFERRADA








24370 TORRE DEL BIE 04 96 04 96 
24400 PONFERRADA 
24100 VILLABLINO
PG INDUSTRIAL DE LEO 24231 ONZONILLA
_ CL COLON 20
CL RAMON Y CAJAL
CL RAMON Y CAJAL
CL RAMON Y CAJAL
CL GENERAL FRANCO S/ 24530 VILLAFRANCA D 04 96
LG CABOALLES DE ABAJ 24110 VILLABLINO





06 96 06 
28850 TORREJON DE A 06 96 
24101265856 CONSTRUCCIOfG HONTANON,S.L. CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 
24101275556 SI«X NOROESTE,S.L. CL VILLABENAVENTE 16 24004 LEON
24101278081 PERFORACIONES EN CONSTRUCCIO PG ERAS DE RENUEVA S 24009 LEON 
24101284246 VALMAGRAF,S.L.
24101288084 RODRIGUEZ ARIAS JAVIER 
24101295461 CONFESA CASTELLANA,S.L. 
24101323248 C¿LPEI,S.L.
24101329514 REGEL GONZALEZ ALBINO
24101337695 LOZANO SANTOS MARIA CRISTINA AV MARIANO ANDRES 79 24008 LEON
24101348409 CIMAC CONTROL,S.L.
24101374576 ESCANCIANO CASTRO MIGUEL
24003685258 TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
24003685258 TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
24003685258 TRANSPORTES FELIZ, S.L.
24004115492 «RAYO REGUERA DELFINO 
24004270694 MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE 
24004696684 SANTIAGO REGALADO AGUSTIN
24004873106 EMBUTIDOS YSOZONES BABIA,S LG SAN FELIX DE ARCE 24142 CABRILLANES 
24005033255 COMERCIAL APM, S.L. AV DE LACIANA 3 
24005052756 ELECTRIFICACIONES LEONESAS, AV DE LA PLATA 22 



















































































DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 03 96 010998144 10
24 02 96 011647337 10
24 04 96 950268140 10
24 02 95 011682017 10
24 02 96 011647640 10
24 04 96 950268039 10
24 04 96 960112933 10
24 03 96 011478696 10
24 02 96 011647741 10
24 02 96 011552256 10
24 02 95 011683431 10
24 02 96 011552357 10
24 02 95 011683835 10
24 02 96 011648852 10
24 07 95 011699393 10
24 02 96 011553064 10
24 03 96 011478902 10
24 02 96 011649761 10
24 02 96 011649862 10
24 02 96 011553670 10
24 02 96 011466269 10
24 02 96 011554175 10
24 02 96 011650771 10
24 02 96 011555488 10
24 02 96 011652791 10
24 02 96 011670474 10
24 02 96 011670575 10
24 02 96 011670676 10
24 03 96 011492642 10
24 03 96 011492844 10
24 04 96 960010576 10
24 01 96 011507190 10
24 01 96 011507291 10
24 01 96 011507392 10
24 01 96 011507493 10
24 03 96 011015322 10
24 03 96 011344617 10
24 03 96 011492945 10
24 02 96 011482437 10
24 04 96 950248336 10
24 04 96 960058066 10
24 02 96 011671787 10
24 04 96 950268746 10
24 02 96 011671989 10
24 03 96 011016332 10
24 03 96 011353711 10
24 02 96 011483144 10
24 02 96 011570747 10
24 02 96 011672696 10
24 02 96 011672801 10
24 03 96 011374626 10
24 02 96 011673205 10
24 03 96 011016938 10
24 02 96 011673407 10
24 02 96 011484861 10
24 02 96 011572363 10
24 04 95 950040516 10
24 03 96 011017645 10
24 Oí 96 011697857 10
24 01 96 011697958 10
24 oí 96 011698059 10
24 01 96 011698160 10
24 oí 96 011698261 10
24 oí 96 011698362 10
24100897357 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA 
24100897357 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA 
24100897357 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA 
24100922215 NUNES COELHO ARMANDO BATISTA 
24100949089 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA 
24100949089 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA 
24100978088 PULIDOS DE HORMIGONES ALIPUR 
24101004158 DESMONTES YMOVIMIENTOS BERCI 
24101005269 SEUR PROMOCION, S.A.
24101039322 HERNANDEZ MOFORTE MRIA CON 
24101041645 PRADA GARCIA OLEGARIO 
24101045887 CASA GOYO, S.L.
24101068624 LIBRERIAS RAYUELA, S.L. 
2410Í076102 SANCHES — ALEXANDRE 
24101078930 ALVAREZ MARQUES YGARNELO, S.
24101116013 SEROM X, 8.L.
24101146830 P.B.V. ALIMENTACION, S.L.
24101148951 MONTEAGUDO BLANCO MARIA CARM 
24101149153 DOMINGUERO JOU PALANCANO, S. 
24101182192 PRIETO ORDAS EDUARDO SANTOS 
24101254742 YESOS DEL NORTE, S.L.
24101254742 YESOS DEL NORTE, S.L. 
24101272122 ACESCO, S.L.
24101321127 CARRERA FERNANDEZ PLACIDO 
24101383468 GONZALEZ.GARCIA JOSE MANUEL
CL FUEROS DE LEON 3
CL FUEROS DE LEON 3
CL FUEROS DE LEON 3
CL LA BRAñINA 20
CL FUEROS DE LEON 3
CL FUEROS DE LEON 3
CL DIAGONAL 19
CL GOMEZ NUñEZ 26
ED CENTRO COERCIAL
CL AVE HARIA 6
CL CONDE DE LOS GAIT





























CL DOCTOR MARAñON 3
CL LAS TAPIAS 17
AV LACIANA 3
CL RIO SIL 1
CL OBISPO MERIDA 5











AV ANTONIO CORTES 24 24411 POFERRADA
CL OBISPO OSMUNDO 8 24400 PONFHRADA



























24003936650 MARTINEZ FERNANDEZ MARIA ADE CL 
24003936650 MARTINEZ FERNANDEZ Mtf IA ADE CL 
24003936650 MARTINEZ FERNANDEZ MARIA ADE CL 
24003979591 SOTORRIO MIRANDA,S.L. CM 
24004307270 COLMENERO GONZALEZ AURELIO CL 
24004441555 HOTEL TONED.S.A. LG 
24004569170 HIJOS DE MARIANO GWCIA GONZ CL 
24004569170 HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ CL 
24004569170 HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ CL 
24004569170 HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ CL
24004724774 EXPORTGRANIT,S.A. CT 
24004724774 EXPORTGRANIT.S.A. CT 
24004724774 EXPORTGRANIT.S.A. CT 
24004779035 BUMERANG.S.A. AV 
24004779035 BUMERANG.S.A. AV 
24004966062 APARICIO ARES JOSE MANUEL PZ 
24005192903 EMBUTIDOS DE RIAÜO,S.A. CT 
24005215434 HARINAS ESPECIALES PREFAT,S. CL 
24005268176 PERRERO ENCISO JESUS LG
24100044565 COM.B.CERAMICA CERASTOR CT 
24100044565 COM.B.CERWICA CERASTOR CT 
24100052952 HOTEL BEDUNIA,S.A. CT 
24100130249 GARCIA MIGUELEZ MAXIMO CL 
24100156723 VECASU.S.L. CR 
24100180567 CLAUS — FIERRE MAXIME ZZ 
24100294038 TABO,S.A. CL 
24100330212 NAVARRO FERNANDEZ MffilA ISAB CL 
24100379924 CUNICOLA Da ED, S.L. CT 
24100383661 GESTION YDISTRIBUCION DE FRU LG 
24100532191 CONTRATAS VIRINL.S.L. a 
24100532191 CONTRATAS VIRUAL,S.L. a 
24100562204 RIBES EXPRES TRANSPORTE URGE CT 
24100799549 ALIMENTARIA DENYSS.S.A. CT 
24100799549 ALIMENTARIA DENYSS.S.A. CT 
24100799549 CI«NT«IA DENYSS,S.A. CT 
24100799549 ALIMENTARIA DENYSS.S.A. CT 
24100799549 ALIMENTARIA DENYSS,S.A. CT 
24100799549 ALIMENTARIA DENYSS.S.A. CT 
24100799549 ALIMENTARIA DENYSS.S.A. CT
SAN ISIDRO 30 24240 SANTA HARIA D 10 92
SM ISIDRO 30 24240 SANTA WtilA D 01 93
SAN ISIDRO 30 24240 SANTA MARIA D 01 94
CAMINO DE LA ERMI 24198 VIRGEN Da CA 04 96
INCOVASA 3 24750 BA EZA LA 04 96
ESTACION INVERNAL 24855 PUEBLA DE LIL 06 95 
FLORENCIO ALVAREZ. 24396 MAGAZ DE CEPE 03 96 
FLORENCIO ALVAREZ 24396 MAGAZ DE CEPE 03 96 
aORENCIO ALVAREZ 24396 MAGAZ DE CEPE 03 96 
aORENCIO ALVAREZ 24396 MAGAZ DE CEPE 03 96 
MADRID-CORUXA KM. 24794 RIEGO DE LA V 02 96 
MADRID-CORUXA KM. 24794 RIEGO DE LA V 03 96 
MADRID-CORUXA KM. 24794 RIEGO DE LA V 04 96 
AVIACION 32 24198 VALVERDE DE L 04 96 
AVIACION 32 24198 VALVERDE DE L 06 94 
CESAR AUGUSTO 11 24700 ASTORGA 01 95 
NACIONAL 621 KM 7 24980 CREttNES 06 96 
LOPEZ PELAEZ 3 24700 ASTORGA 08 94 
ALBIRES 24293 IZAGFE 06 96 
MADRID/CORUÑA, KM 24700 ASTORGA 02 96 
MADRID/CORUÑA, KM 24700 ASTORGA 03 96 
MADRID CORUnA KM 24750 BA EZA LA 04 96 
PRADERILLA 8 24750 BA EZA LA 05 96 
PALANQUINOS 24225 VILLANUEVA DE 06 96 
NO CONSTA 24763 SOTO DE LA VE 09 95 
SECTOR R-7 PLAN G 24700 ASTORGA 03 96 
COLOMINAS 24811 BABERO 06 96 
NISTAL S/N 24700 ASTORGA 02 96
VILLACEDRE—CL/VI 24194 SANTÜVENIA DE 06 96 
ZAMORA S/N 24198 VALVERDE DE L 04 96 
ZAMORA S/N 24198 VALVERDE DE L 05 96 
ZAMORA KM 8,5 24231 ONZONILLA 06 94 
MADRID-CORUÑA KM, 24794 RIEGO DE LA V 02 96 
MADRID-CORLfiA KM, 24794 RIEGO DE LA V 03 96 
MADRID-CORUÑA KM, 24794 RIEGO DE LA V 03 96 
MADRID-CORUÑA KM, 24794 RIEGO DE LA V 03 96 
MADRID-CORUfiA KM, 24794 RIEGO DE LA V 03 96 
MADRID-CORUÑA KM, 24794 RIEGO DE LA V 03 96 
















































































































24 Oí 96 011698463 10
24 02 96 011674518 10
24 03 96 011495874 10
24 04 96 960123946 10
24 03 96 011496076 10
24 02 96 011675023 10
24 02 96 011675124 10
24 03 96 011680679 10
24 02 96 011675427 10
24 03 96 011018352 10
24 03 96 011356640 10
24 02 96 011487184 10
24 03 96 011018453 10
24 02 96 011676235 10
24 03 96 011018655 10
24 03 96 011360781 10
24 03 96 011018756 10
24 Oí 96 011694928 10
24 Oí 96 011695029 10
24 03 96 011369067 10
24 02 96 011677245 10
24 02 96 0Í157S95 10
24 02 96 011677447 10
24 02 96 011677952 10
24 02 96 010628332 08
24 02 96 010638335 08
24 01 96 011583477 10
24 01 96 011414840 10
24 01 96 011414739 10
24100799549 ALIMENTARIA DENYSS,S.A. CT MADRID-CORUfiA KM, 24794 RIEGO DE LA V 03 96 06 96
24100847948 PERRERO RAMOS MARIA PZ MAYOR 9 24750 BA EZA LA 06 96 06 96
24100856941 COMIDAS YBIDESTAR.S.A. ZZ NO CONSTA 24740 TRUCHAS 04 96 04 96
24100981526 NISTAL GIRGADO PEDRO ENRIQUE CL LOS SITIOS 3 24700 ASTORGA 05 95 10 95
24100996983 SOLADOS YBOMBEOS SANTO TOMAS AV JUAN CARLOS I 40
24101031036 ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE AV ASTURIAS S/N
24101031036 ALEN LWEIRA CARLOS JORGE AV ASTURIAS S/N
24101041443 GANADOS GARCIA MWTII€Z,S.L. CL CARCAVA
24101042150 SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFOR ZZ NO CONSTA
24234 LAGUNA DE NEG 04 96 04 96
24200 VALENCIA DE D 09 95 12 95
24200 VALENCIA Dt D 01 96 03 96
24226 VILLAMOL 06 96 06 96
24150 SANTA COLUMBA 06 96 06 96
24101090953 OEBAUX SAIZ PABLO JOSE
24101090953 OEBAUX SAIZ PABLO JOSE 
24101098128 FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO
CL SAN ROQUE 15 09199
CL SAN ROQUE 15 09199
CL JOAQUIN M. ALVARE 24198
BURGOS 02 96 02 96
BURGOS 03 96 03 96
VN.VERDE DE L 04 96 04 96
24101114393 RODRIGUEZ ALLER JOSE GUILLER CT MADRID-CORUñA, KM 24716 BRAZUELO 02 96 02 96
24101114393 RODRIGUEZ ALLER JOSE GUILLER CT MDRID-CORUfiA, KM 24716 BRAZUELO 06 96 06 96
24101145719 ALVAREZ BRAGADO,L.L. ZZ NO CONSTA 24762 QUINTANA DEL 02 96 02 96
24101145719 ALVAREZ BRAGADO,L.L. ZZ NO CONSTA 24762 QUINTANA DEL 03 96 03 96
24101207151 AYALA MUfiOZ JOSE CARLOS AV LAS MURALLAS 50 24700 ASTORGA 02 96 02 96
24101217659 ABRYCON.S.L. CT DE MAYORGA
24101217659 ABRYCON,S.L. CT DE MAYORGA
24101239382 CONSREFOR.S.L. CL MONTELEON, S/N
24101296875 MARMOLES CUEVAS,S.L. d LAS COSTMICAS,














24200 VALENCIA DE D 09
24200 VALENCIA DE D 09
24121 SARIEGOS
S 24280 BENAVIDES DE
24233 VILLALOBAR
24101340830 GONZWEZ JUAREZ RAQUEL MARIA CT LEON-BENAVENTE 24233 VILLALDB^ 06 96 06 96
24101364169 CONSTRUCCIONES YREFQRMAS SAK PZ FUENTE DORADA 4 47001 VALLADOLID 06 96 06 96
2470725695 FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL LUI CRISTO 10 24700 ASTORGA Oí 95 12 95
2471536253 MARTINEZ PEREZ JORGE JUAN SIN. SWE ÑAS 24710 S ROMAN VEGA Oí 95 12 95
24100402253 CONTRATAS DA_5ILVA YSILVA.S. CL NICOLAS DE BRUJAS 24400 POtfERRADA 01 94 05 94
24004546437 ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. ZZ NO CONSTA 24883 VALDERRUEDA 03 94 08 94


































No habiéndose presentado reclamaciones durante el período de 
exposición pública, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Ley 39/1.988 Reguladora de las Haciendas 
Locales, por Decreto de esta Alcaldía de esta misma fecha se 
declaran elevados a definitivos los acuerdos provisionales 
adoptados en sesión plenaria del día 11 de octubre de 1.996 
relativos a la aprobación de las modificaciones y nuevas 
redacciones de Ordenanzas Reguladoras de los Tributos siguientes:
- Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica
- Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
- Impuesto Sobre Actividades Económicas
- Impuesto Sobre Bienes Inmuebles
- Tasa de Alcantarillado
- Tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos
- Tasa por Licencias Urbanísticas
así como el Indice de Calles de Bembibre y pueblos del Municipio, 
procediéndose a la publicación de dichos acuerdos provisionales 
elevados a definitivos, en su parte dispositiva, con sus Anexos 
comprensivos del texto de las modificaciones y ordenanzas 
correspondientes en el Boletín Oficial de la Provincia.
ACUERDOS PROVISIONALES ELEVADOS A DEFINITIVOS:
En cuanto al IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA, 
el Pleno acuerda por 10 votos a favor (Grupo P.S.O.E.) y 4 votos 
en contra (Grupo P.P.) lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar la modificación, así como la nueva 
redacción, de la ordenanza reguladora del IMPUESTO SOBRE 
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA, con arreglo a los textos que 
figuran como anexo.
SEGUNDO.- Las presentes modificaciones serán de aplicación 
tras su definitiva aprobación, al día siguiente de la publicación 
del texto íntegro en el Boletín Oficial de la provincia, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 17.4 de la Ley 39/88, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas.
TERCERO.- A efectos de cumplimentar la exigencia del art. 
16.1 c) de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, se incorporará a la 
modificación de las Ordenanzas diligencia suscrita por el 
Secretario de la Corporación acreditativa de las fechas de 
aprobación provisional y definitiva.
ANEXO:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE 
TRACCION MECANICA
MODIFICACIONES
-Se modifica el coeficiente del art.1 y, por tanto, la 
tarifa, quedando establecida de la siguiente forma:
ARTICULO 1
De conformidad con lo previsto en el articulo 96.4 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
se incrementan las cuotas fijadas en el apartado primero de dicho 
articulo en el coeficiente 1,25, excepto para turismos de 8 a 12 
caballos fiscales cuyo coeficiente será el 1,30, exigiéndose, por 
tanto, la siguiente tarifa:
52 Lunes, 30 de diciembre de 1996 B.O.P. Núm. 298
CUOTAS:
POTENCIA Y CLASE DE VEHICULOS PESETAS   
A) TURISMOS:
De menos de 8 caballos fiscales  2.500
De 8 hasta 12 caballos fiscales  7.020
De más de 12 hasta 16 caballos fiscales ....... 14.250
De más de 16 caballos fiscales  17.750
B) AUTOBUSES:
De menos de 21 plazas  16.500
De 21 a 50 plazas ............. 23.500
De más de 50 plazas  29.375
C) CAMIONES:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil  8.375
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil  16.500
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil.. 23.500
De más de 9.999 kilogramos de carga útil  29.375
D) TRACTORES:
De menos de 16 caballos fiscales  3.500
De 16 a 25 caballos fiscales  5.500
De más de 25 caballos fiscales  16.500
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil  3.500
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil  5.500
De más de 2.999 kilogramos de carga útil  16.500
F) OTROS VEHICULOS:
Ciclomotores  875
Motocicletas hasta 125 c.c  875
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c  1.500
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c  3.000
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c  6.000
Motocicletas de más de 1 .000 c.c  12.000
NUEVA REDACCION
ORDENANZA NUM. 1-01 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE 
TRACCION MECANICA
ARTICULO 1
De conformidad con lo previsto en el articulo 96.4 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
se incrementan las cuotas fijadas en el apartado primero de dicho 
articulo en el coeficiente 1,25, excepto para turismos de 8 a 12 
caballos fiscales cuyo coeficiente será el 1,30, exigiéndose, por 
tanto, la siguiente tarifa:





De menos de 8 caballos fiscales  2.500
De 8 hasta 12 caballos fiscales ...... 7.020
De más de 12 hasta 16 caballos fiscales  14.250
De más de 16 caballos fiscales  17.750
B) AUTOBUSES:
De menos de 21 plazas  16.500
De 21 a 50 plazas  23.500
De más de 50 plazas  29.375
C) CAMIONES:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil  8.375
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil  16.500
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil.. 23.500 
De más de 9,999 kilogramos de carga útil  29.375
D) TRACTORES:
De menos de 16 caballos fiscales . — ............ 3.500
De 16 a 25 caballos fiscales  5.500
De más de 25 caballos fiscales  16.500
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil  3.500
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil  5.500
De más de 2.999 kilogramos de carga útil  16.500
F) OTROS VEHICULOS:
Ciclomotores ....................... 875
Motocicletas hasta 125 c.c  875
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c  1.500
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c  3.000
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c  6.000
Motocicletas de más de 1.000 c.c  12.000
ARTICULO 2
1. El pago del impuesto se acreditará mediante RECIBOS
TRIBUTARIOS.
ARTICULO 3
1. En el caso de primeras adquisiciones de un vehículo o 
cuando éstos se reformen de manera que se altere su clasificación 
a efectos del presente impuesto, los sujetos pasivos presentarán 
ante la oficina gestora correspondiente, en el plazo de treinta 
días a contar de la fecha de la adquisición o reforma, acom­
pañando la documentación acreditativa de su compra o modifica­
ción, certificado de sus características técnicas y el Documento 
Nacional de Identidad o el Código de Identificación Fiscal del 
sujeto pasivo.
2. Por la oficina gestora se practicará la correspondiente 
liquidación, normal o complementaria, que será notificada indivi­
dualmente a los interesados, con indicación del plazo de ingreso 
y de los recursos procedentes.
ARTICULO 4
1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados 
aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del 
impuesto se realizará durante el mes de Marzo de cada ejercicio.
2. En el supuesto regulado en el apartado anterior, la 
recaudación de las cuotas se realizará mediante el sistema de 
padrón anual en el que figurarán todos los vehículos sujetos al 
impuesto que se hallen inscritos en el correspondiente Registro 
Público a nombre de personas o entidades domiciliadas en este 
término municipal.
3. El padrón o matricula se expondrá al público por el plazo 
de quince días hábiles para que los legítimos interesados puedan 
examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas.
ARTICULO 5
En lo no expresamente previsto en la presente Ordenanza, 
regirán los preceptos contenidos en la Subsección cuarta, de la 
Sección tercera, del Capitulo II, del Titulo II de la citada Ley 
39/1988, concordantes y complementarios de la misma, y en las 
demás leyes del Estado reguladoras de la materia, asi como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo.
VIGENCIA
La presente Ordenanza comenzará a regir desde el día 1 de 
Enero de 1.997 tras su definitiva aprobación y publicación del 
texto Integro en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformi­
dad con lo dispuesto en el Art. 17.4 de la Ley 39/1988, permane­
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
En cuanto al IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS, el Pleno acuerda por unanimidad de los 14 miembros 
presentes lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar la modificación, así como la nueva 
redacción, de la ordenanza reguladora del IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS, con arreglo a los textos 
que figuran como anexo.
SEGUNDO.- Las presentes modificaciones serán de aplicación 
tras su definitiva aprobación, al día siguiente de la publicación 
del texto íntegro en el Boletín Oficial de la provincia, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 17.4 de la Ley 39/88, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas.
TERCERO.- A efectos de cumplimentar la exigencia del art. 
16.1 c) de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, se incorporará a la 
modificación de las Ordenanzas diligencia suscrita por el 
Secretario de la Corporación acreditativa de las fechas de 
aprobación provisional y definitiva.
ANEXO
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS
MODIFICACIONES
-Se modifica el Art. 3.2, quedando redactado como sigue
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ARTICULO 3
2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la 
base imponible el tipo de gravamen, salvo las construcciones, 
instalaciones y obras que se ejecuten en el Parque Industrial del 
Bierzo Alto, donde se aplicará una bonificación del 5 % sobre 
dicha cuota por cada puesto de trabajo fijo y neto en el 
municipio que se genere por cada 1.000 m/2 de superficie de 




ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS
ARTICULO 1
1. De conformidad con lo previsto en el articulo 101 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, constituye el hecho imponible del Impuesto, la realiza­
ción, dentro del término municipal, de cualquier construcción, 
instalación u obra para la que se exija la obtención de la 
correspondiente licencia de obra urbanística, se haya obtenido o 
no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este 
municipio.
2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se 
refiere el apartado anterior podrán consistir en:
A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones, 
de todas clases.
B) Obras de demolición.
C) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su 
disposición interior, como su aspecto exterior.
D) Movimientos de tierra, en particular realizados con 
ocasión de explotaciones mineras a cielo abierto.
E) Obras de fontanería y alcantarillado.
F) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras 
que requieran licencia de obra urbanística.
ARTICULO 2
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a titulo de contri­
buyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que 
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, propieta­
rios de los inmuebles sobre los que se realicen las construccio­
nes, instalaciones y obras siempre que sean dueños de las obras; 
en los demás casos, se considerará contribuyentes a quien ostente 
la condición de dueño de la obra.
2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del 
contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o 
realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran 
los propios contribuyentes.
ARTICULO 3
1. La base imponible de este impuesto está constituida por 
el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra.
2. Para los movimientos de tierras realizados con ocasión de 
explotaciones mineras a cielo abierto, el coste real y efectivo 
de dichas obras, que ha de constituir la base imponible del 
Impuesto que se regula, se calculará con arreglo a la siguiente 
fórmula:
BASE IMPONIBLE = Pb x Fr x Cr x Pv/Pr
La explicación y valores numéricos de los elementos de dicha 
fórmula es la siguiente:
Pb = Producción bruta de carbón en toneladas que para cada 
empresa resulte.
Fr = Factor ratio, diecisiete (17),
Cr = Coste de referencia pactado del m/3. del movimiento de 
tierras que será de 275 pesetas más la revalorización que resulte 
de aplicación, según los datos que suministre OFICO.
Pv/Pr = Pv es el precio de venta del carbón a cielo abierto 
a centrales térmicas y Pr el precio de referencia, siendo ambos 
datos suministrados por OFICO.
Con carácter general se establece que cualesquiera que sean 
los datos reales, el cociente Pv/Pr en ningún caso podrá ser 
inferior a 0,9.
2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la 
base imponible el tipo de gravamen, salvo las construcciones, 
instalaciones y obras que se ejecuten en el Parque Industrial del 
Bierzo Alto, donde se aplicará una bonificación del 5 % sobre 
dicha cuota por cada puesto de trabajo fijo y neto en el 
municipio que se genere por cada 1.000 m/2 de superficie de 
parcela, con el fin de favorecer la implantación de industrias en 
el municipio.
3. El tipo de gravamen será el 2 por 100 (DOS POR CIENTO).
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la 
construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya 
obtenido la correspondiente licencia.
ARTICULO 4
1. En las explotaciones mineras a cielo abierto, a tenor de 
lo previsto en el art. 104, 3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem­
bre, reguladora de las Haciendas Locales, el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras se exigirá en régimen de 
autoliquidación, utilizando para practicar la misma los formula­
rios que determine el Ayuntamiento y, en cualquier caso, a las 
siguientes reglas:
1.1 Dentro de los quince primeros días del mes siguiente al 
de la explotación, las empresas mineras cuando exploten a cielo 
abierto, efectuarán una autoliquidación ante la Administración 
Municipal, en la que deberá constar el cálculo de la Base Imponi­
ble con los datos pertinentes, asi como el importe de la cuota.
1.2 Dentro de los cinco días siguientes y, en todo caso, 
antes del dia 20 del mes de que se trate, las empresas mineras 
ingresarán en las arcas municipales el importe de la cuota auto- 
liquidada, pudiendo formalizar dicho ingreso a través de las 
cuentas bancarias del Ayuntamiento en Bembibre.
1.3 Mientras no se conozcan los valores de la fórmula que 
determina el coste real y efectivo de las obras que constituye la 
base imponible, previsto para un año determinado, las empresas 
aplicarán en sus autoliquidaciones los valores del ejercicio 
anterior, sin perjuicio de que, una vez conocidos, se proceda, 
dentro del mes siguiente, a formular la oportuna declaración 
complementaria.
2. Para los restantes supuestos previstos en el art. 1.2 de 
esta Ordenanza, cuando se conceda la licencia preceptiva se 
practicará una liquidación provisional, determinándose la base 
imponible en función del presupuesto presentado por los interesa­
dos, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio 
Oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible será 
determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste 
estimado del proyecto.
3. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras 
efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, 
el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrati­
va, podrá modificar, en su caso, la base imponible a que se 
refiere los apartados anteriores, practicando la correspondiente 
liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reinte­
grándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
ARTICULO 5
1. Con carácter general, la inspección y recaudación del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que regula 
esta Ordenanza, se realizarán de acuerdo con lo previsto en la 
Ley General Tributaria y en la restante legislación aplicable a 
la materia, rigiendo el Reglamento General de Recaudación aproba­
do mediante Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre y el resto 
de la normativa que desarrolla el mismo.
2. En el supuesto de movimientos de tierras para explotacio­
nes mineras a cielo abierto, la inspección será ejercida por 
parte del Ayuntamiento, fijándose a tal efecto las siguientes 
reglas:
2.1 Las empresas pondrán a disposición del Ayuntamiento y a 
su requerimiento toda la documentación necesaria para verificar y 
comprobar las autoliquidaciones formuladas.
2.2 Con el mismo fin, el Ayuntamiento de Bembibre está 
facultado para instar de los Organismos públicos o privados 
pertinentes la documentación justificativa de los datos, concep­
tos y factores que intervienen en la fórmula del cálculo del 
coste real y efectivo que constituye la Base Imponible del 
Impuesto que se regula.
2.3 La Administración Municipal está facultada para realizar 
toda clase de mediciones y comprobaciones en el lugar de las 
explotaciones, a través de sus Servicios Técnicos.
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ARTICULO 6
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones 
tributarias, asi como a la determinación de las sanciones que por 
las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen 
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que 
la complementan y desarrollan.
ARTICULO 7
En lo no expresamente previsto en la presente Ordenanza, 
regirán los preceptos contenidos en la Subsección quinta, de la 
Sección tercera, del Capitulo II, del Titulo II de la referida 
Ley 39/1988, concordantes y complementarios de la misma, y las 
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, asi como las 
disposiciones dictadas para su desarrollo.
VIGENCIA
La presente Ordenanza comenzará a regir desde el día 1 de 
Enero de 1.997 y permanecerá vigente, sin interrupción, en tanto 
no se acuerde su modificación o derogación.
En cuanto al IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, el Pleno de la 
Corporación acuerda por 10 votos a favor (Grupo P.S.O.E.) y 4 
votos en contra (Grupo P.P.), (quienes aclaran que no obstante 
están a favor de la bonificación), lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar la modificación, así como la nueva 
redacción, de la ordenanza reguladora del IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES, con arreglo a los textos que figuran como anexo.
SEGUNDO.- Las presentes modificaciones serán de aplicación 
tras su definitiva aprobación, al día siguiente de la publicación 
del texto íntegro en el Boletín Oficial de la provincia, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 17.4 de la Ley 39/88, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas.
TERCERO.- A efectos de cumplimentar la exigencia del art. 
16.1 c) de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, se incorporará a la 
modificación de las Ordenanzas diligencia suscrita por el 
Secretario de la Corporación acreditativa de las fechas de 
aprobación provisional y definitiva.
ANEXO
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
MODIFICACIONES
-Se modifica el tipo de gravamen el impuesto aplicable a los 
bienes de naturaleza urbana, establecido en el art. 2.1, quedando 
redactado como sigue:
ARTICULO 2
1 . El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
aplicable a los bienes de naturaleza urbana, queda fijado 
en el 0,68 por 100. A los inmuebles ubicados en el Parque 
Industrial del Bierzo Alto, se les aplicará una 
bonificación del 5 % sobre dicho tipo de gravamen por 
cada puesto de trabajo fijo y neto en el municipio que se 
genere por cada 1.000 m/2 de superficie de parcela, con 




ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
ARTICULO 1
De conformidad con lo previsto en el articulo 73 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, el tipo de gravamen del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, aplicable en este Municipio, queda fijado 
en los términos que se establecen en el articulo siguiente.
ARTICULO 2
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
aplicable a los bienes de naturaleza urbana, queda fijado 
en el 0,68 por 100. A los inmuebles ubicados en el Parque 
Industrial del Bierzo Alto, se les aplicará una 
bonificación del 5 % sobre dicho tipo de gravamen por 
cada puesto de trabajo fijo y neto en el municipio que se 
genere por cada 1.000 m/2 de superficie de parcela, con 
el fin de favorecer la implantación de industrias en el 
municipio.
2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
aplicable a los bienes de naturaleza rústica, queda fija­
do en el 0,40 por 100.
ARTICULO 3
En lo no expresamente previsto en la presente Ordenanza, re­
girán los preceptos contenidos en la Subsección segunda, de la 
Sección tercera, del- Capitulo II de la referida Ley 39/1988, 
concordantes y complementarios de la misma, y en las demás Leyes 
del Estado reguladoras de la materia, asi como en las disposicio­
nes dictadas para su desarrollo.
DISPOSICION ADICIONAL
Una vez remitido por el Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria el padrón a que alude el art. 77 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, el Ayuntamiento procederá a la 
liquidación del Impuesto mediante la elaboración del 
correspondiente Padrón Tributario que, aprobado por la Comisión 
de Gobierno, se notificará en forma reglamentaria. Hecho ésto, se 
cargarán los recibos a la Recaudación Municipal para su cobranza, 
por si o mediante entidad bancaria, durante el mes de Octubre de 
cada año.
VIGENCIA
La presente Ordenanza comenzará a regir desde el día 1 de 
Enero de 1.997, y permanecerá vigente, sin interrupción, en tanto 
no se acuerde su modificación o derogación.
En cuanto al IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, el Pleno 
de la Corporación acuerda por unanimidad lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar la modificación, así como la nueva 
redacción, de la ordenanza reguladora del IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONOMICAS, con arreglo a los textos que figuran como 
anexo.
SEGUNDO.- Las presentes modificaciones serán de aplicación 
tras su definitiva aprobación, al día siguiente de la publicación 
del texto íntegro en el Boletín Oficial de la provincia, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 17.4 de la Ley 39/88, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas.
TERCERO.- A efectos de cumplimentar la exigencia del art. 
16.1 c) de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, se incorporará a la 
modificación de las Ordenanzas diligencia suscrita por el 
Secretario de la Corporación acreditativa de las fechas de 
aprobación provisional y definitiva.
CUARTO.- A efectos de aplicación de las Tarifas de las 
Ordenanzas Municipales, las vías públicas de este Municipio se 
clasifican en cinco categorías conforme al índice de calles de 
Bembibre y pueblos del municipio anexo al presente acuerdo.
Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice 
alfabético serán consideradas de última categoría, permaneciendo 
calificadas así hasta el 1 de enero del año siguiente a aquél en 
que se apruebe, por el Pleno de esta Corporación, la categoría 
correspondiente y su inclusión en el índice alfabético de vías 
públicas.
Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté 
situado en la confluencia de dos o más vías públicas clasificadas 
en distinta categoría, se aplicará la tarifa que corresponda a la 
vía de categoría superior.
Los aprovechamientos realizados en terrenos de propiedad 
municipal tributarán como efectuados en la vía de mayor categoría 
con la que linden.
ANEXO
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONOMICAS
MODIFICACIONES
Se modifica la tabla de índices contenida en el art. 7.1, 
quedando redactada como sigue:
ARTICULO 7.- INDICE DE SITUACION.-
1. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coefi­
ciente señalado en el articulo 6 de la presente Ordenanza, y 
atendiendo a la categoría fiscal de la vía pública donde radica 
físicamente el local en el que se raliza la actividad económica, 
se establece la siguiente tabla de Indices:
CATEGORIA FISCAL DE LAS VIAS PUBLICAS
PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA
Indice aplicable: 1 0,9 0,8 0,7 0,5
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NUEVA REDACCION:
ORDENANZA NUM. 1-05
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONOMICA»
ARTICULO 1.- NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE.-
1. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo 
directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido 
por el mero ejercicio en este término municipal de actividades 
empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en 
local determinado y se hallen o no especificadas en las Tarifas 
del Impuesto.
2. Se consideran, a los efectos de este impuesto, activida­
des empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter indepen­
diente, las mineras, industriales comerciales y de servicios. No 
tienen, por consiguiente, tal consideración las actividades agrí­
colas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesque­
ras, no constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la 
consideración de ganadería independiente, el conjunto de cabezas 
de ganado que se encuentre comprendido en alguno de los casos 
siguientes:
a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras 
que no sean explotadas agrícola o forestalmente por el 
dueño del ganado.
b) El estabulado fuera de las fincas rústicas.
c) El trashumante o trasterminante.
d) Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no 
producidos en la finca en que se crie.
3. Se considera que una actividad se ejerce con carácter 
empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordena­
ción por cuenta propia de medios de producción y de recursos 
humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o servicios.
4. El contenido de las actividades gravadas está definido en 
las Tarifas del impuesto, aprobadas por Reales Decretos Legisla­
tivos 1175/1990, de’28 de septiembre (B.O.E. de 29 de septiembre,
1 y 2 de octubre) y 1259/1991, de 2 de agosto (B.O.E. de 6 de 
agosto).
5. El ejercicio de las actividades gravadas se probará por 
cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los 
contemplados en el articulo 3 del Código de Comercio.
ARTICULO 2.- SUPUESTOS DE NO SUJECION.-
No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio 
de las siguientes actividades:
t. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de 
las empresas que hubieran figurado debidamente inventariados como 
tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de 
transmitirse, y a la venta de bienes de uso particular y privado 
del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual 
período de tiempo.
2. La venta de productos que se reciben en pago de trabajos 
personales o servicios profesionales.
3. La exposición de artículos con el fin exclusivo de 
decoración o adorno del establecimiento. Por el contrario, estará 
sujeta al impuesto la exposición de articulo para regalo a los 
clientes.
4. Cuando se trate de venta al por menor la realización de 
un solo acto u operación aislada.
ARTICULO 3.- EXENCIONES.-
1. Están exentos del impuesto:
aunque por excepción vendan en el mismo establecimien­
to los productos de los talleres dedicados a dicha 
enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin 
utilidad para ningún particular o tercera persona, se 
destine exclusivamente a la adquisición de materias 
primas o al sostenimiento del establecimiento.
e) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, 
psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las 
actividades de carácter pedagógico, científico, asis­
tencia! y de empleo que para la enseñanza, educación, 
rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, 
aunque vendan los productos de los talleres dedicados 
a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, 
sin utilidad para ningún particular o tercera persona, 
se destine exclusivamente a la adquisición de materias 
primas o al sostenimiento del establecimiento.
f) La Cruz Roja Española.
2. Los beneficios regulados en las letras d) ye) del apar­
tado anterior tendrán carácter rogado y se concederán, cuando 
proceda, a instancia de parte.
3. Quienes a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto 
sobre Actividades Económicas gocen de cualquier beneficio fiscal 
en la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales o 
en la Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas 
continuarán disfrutando de los mismos en el impuesto citado en 
primer lugar hasta la fecha de su extinción, y si no tuvieran 
término de disfrute hasta el 31 de diciembre de 1.994, inclusive, 
sin perjuicio de las obligaciones formales que a ellos incumben.
ARTICULO 4.- SUJETOS PASIVOS.-
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o 
jurídicas y las Entidades a que se refiere el articulo 33 de la 
Ley General Tributaria siempre que realicen en este término 
municipal cualquiera de las actividades que originan el hecho 
imponible.
ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.-
1. La cuota tributaria será la resultante de aplicar las 
Tarifas del impuesto, de acuerdo con los preceptos contenidos en 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, y en los reales Decretos Legislativos 1175/1990, de 28 
de septiembre y 1259/199', de 2 de agosto, asi como el coeficien­
te y los índices acordados por este Ayuntamiento y regulados, 
respectivamente, en los artículos 6 y 7 de esta Ordenanza fiscal, 
y, en su caso, el recargo provincial que establezca la Diputación 
de León.
2. Si las suscesivas Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado modificaran las Tarifas del impuesto y/o actualizaran las 
cuotas contenidas en las mismas, dichas variaciones tendrán plena 
vigencia y surtirán efecto desde su entrada en vigor.
ARTICULO 6.- COEFICIENTE DE INCREMENTO. -
De conformidad con lo previsto en el articulo 88 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, el coeficiente de incremento a 
aplicar sobre las cuotas mínimas de las Tarifas del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, para todas aquellas ejercidas en 
este término municipal, queda fijado en el 1,5.
ARTICULO 7.- INDICE DE SITUACION.-
1. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coefi­
ciente señalado en el artículo 6 de la presente Ordenanza, y 
atendiendo a la categoría fiscal de la vía pública donde radica 
físicamente el local en el que se raliza la actividad económica, 
se establece la siguiente tabla de índices:
CATEGORIA FISCAL DE LAS VIAS PUBLICAS
• PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA
Indice aplicable: 1 0,9 0,8 0,7 0,5
2. A aquellas actividades que tributen por cuota provincial 
o nacional no les serán aplicables ni el coeficiente ni el índice 
de situación regulados en esta Ordenanza.
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales, asi como sus respectivos Organismos autónomos 
de carácter administrativo.
b) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la 
exención en virtud de Tratados o Convenios Internacio-
c) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de 
Mutualidades y Montepíos constituidos conforme a lo 
previsto en la Ley 33/1984, de 2 de agosto.
d) Los organismos públicos de investigación y los esta­
blecimientos de enseñanza en todos sus grados costea­
dos integramente con fondos del Estado, de las Comuni­
dades Autónomas, o de las Entidades locales, o por
1 Fundaciones declaradas benéficas de utilidad pública, 
ARTICULO 8.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.-
1. El período impositivo coincide con el año natural, excep­
to cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarca­
rá desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del 
año natural.
2. El impuesto se devenga el primer día del período imposi­
tivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando en los casos 
de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no 
coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se 
calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales 
que resten para finalizar el año, incluido el del comienzo del 
ejercicio de la actividad.
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3. Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén esta­
blecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produce por la 
realización de cada una de ellas, debiéndose presentar las 
correspondientes declaraciones en la forma que se establezca 
reglamentariamente.
ARTICULO 9.- NORMAS DE GESTION DEL IMPUESTO.-
1. Es competencia del Ayuntamiento la gestión tributaria de 
este impuesto, que comprende las funciones de concesión y denega­
ción de exenciones, realización de las liquidaciones conducentes 
a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los 
instrumentos de cobro, resolución de los recursos que se inter­
pongan contra dichos actos, y actuaciones para la información y 
asistencia al contribuyente.
2. Las solicitudes para el reconocimiento de beneficios 
fiscales deben presentarse en la administración municipal, 
debiendo ir acompañadas de la documentación acreditativa de las 
mismas. El acuerdo por el que se acceda a la petición solicitada 
fijará el ejercicio desde el cual el beneficio se entiende conce­
dido.
3. Contra los actos de gestión tributaria, competencia del 
Ayuntamiento, los interesados pueden formular el recurso de repo­
sición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un 
mes a contar desde la notificación expresa o la exposición 
pública de los padrones correspondientes.
4. La interposición de recursos no paraliza la acción admi­
nistrativa de cobro, a menos que dentro del plazo previsto para 
interponer el recurso el interesado solicite la suspensión de la 
ejecución del acto impugnado y acompañe garantía suficiente.
No obstante, en casos excepcionales, la Alcaldía puede 
acordar la suspensión del procedimiento, sin presentación de 
garantía, cuando el recurrente justifique la imposibilidad de 
presentarla o demuestre fehacientemente la existencia de errores 
materiales en la liquidación que se impugna.
El periodo de cobro para valores-recibo notificados colecti­
vamente será el mes de Julio de cada ejercicio.
Las liquidaciones de ingreso directo han de ser satisfechas 
en los periodos fijados por el Reglamento General de Recaudación, 
que son:
a) Para las notificaciones efectuadas en la primera quin­
cena del mes, hasta el día 5 del mes natural 
siguiente.
b) Para las notificaciones efectuadas en la segunda quin­
cena del mes, hasta el día 20 del mes natural 
siguiente.
Transcurrido el período voluntario de cobro sin haberse 
efectuado el ingreso se abrirá la vía de apremio y se aplicará un 
recargo del 20 por ciento.
Las cantidades adeudadas devengarán interés de demora desde 
el día siguiente al vencimiento de la deuda en periodo voluntario 
desde la fecha de su ingreso, aplicándose dicho interés sobre la 
deuda tributaria excluido el recargo de apremio.
El tipo de interés será el vigente en el momento de finali­
zar el plazo de ingreso en periodo voluntario, fijado conforme a 
lo dispuesto en el articulo 58.2.b) de la Ley General Tributaria.
ARTICULO 10.- COMPROBACION E INVESTIGACION.-
En los términos dispuestos por el Ministerio de Economía y 
Hacienda, el Ayuntamiento ejerce por si mismo las funciones de 
inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas, que 
comprenderán la comprobación e investigación, la práctica de las 
liquidaciones tributarias que en su caso procedan y la notifica­
ción de la inclusión, exclusión o alteración de los datos conte­
nidos en los censos, todo ello referido, exclusivamente, a los 
supuestos de tributación por cuota municipal.
VIGENCIA
La presente Ordenanza será de aplicación tras su definitiva 
aprobación, al día siguiente de la publicación del texto integro 
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor 
desde dicho día hasta su modificación o derogación expresas.




Alba de Liste (hasta cZ El Botillo)
Alcalde Santiago Basanta
Avenida del Bierzo (hasta cZ Maestro Alberto Gar­
ba jal )




Castilla (hasta el muro)
Cervantes
Comendador Saldaña
Conde de Lemos (hasta cZ Comendador Saldaña)
Chely Alvarez
De la Obrera
Del Pradoluengo (hasta Campo de "Los Juncos")





Emiliano A. Sánchez Lombas
Federico García Lorca




Lope de Vega (hasta c/ Federico García Lorca)
Los Prados (hasta c/ Odón Alonso)
Maestro Alberto Garbajal (hasta cZ Don Rodrigo)











Plazuela de Don Quijote
Quevedo (hasta calle Menéndez Pidal)













Avenida de Villafranea (desde plazoleta Mojasacos 
a cZ Peñarrubia)
Avenida del Bierzo (desde cZ Maestro Alberto Car- 
bajal hasta el final)
Bem Samuel
Castilla (desde el muro al final)
Conde de Lemos (desde cZ Comendador Saldaña hasta 
calle Bem Samuel)
Del Pradoluengo (desde campo de "Los Juncos")
Del Puente (hasta c/ Alcalde Arturo García Alonso) 
Del Rosario (desde cZ del Cid)





Isidoro Rodrigáñez (desde calle Emiliano A. Sán­





Lópe de Vega (desde cZ Federico García Lorca 
hasta cZ Espronceda
Los Prados (desde cZ Odón Alonso hasta el final) 
Maestro Alberto Carbajal (desde cZ Don Rodrigo) 
Maestro José Alonso del Barrio (desde cZ Comenda­
dor Saldaña hasta 
cZ Bem Samuel)
Menéndez Pidal
Parque Industrial del Bierzo Alto
Paseo del Profesor Veremundo Núñez (desde cZ Emi­






Quevedo (desde cZ Menéndez Pidal hasta el final) 
Rio Aneares







Rúa de los Peregrinos
San Lázaro
Susana González (desde el Rio Boeza al final)
Teleno
Zorrilla
San Román de Bembibre (sólo calles Principal
La Iglesia)
TERCERA CATEGORIA
Alba de Liste (desde c/ El Botillo) 
Angel Pestaña 
Aquiana 
Avenida Manuel Arroyo Quiñones 
Avenida de Astorga 
Avenida de La Bañeza 
Avenida de La Vecilla 
Avenida de Villablino 








Conde de Lemos (desde C/ Bem Samuel a C/ Aquiana) 
Cristóbal Colón 
De la Era 
De la Fuente 
De la Judería 
De la Sierra 
































Lago de Carucedo 
Lago de Covadonga 
Lago de Sanabria 






Lópe de Vega (desde calle Espronceda al final) 
Los Iroñes
Maestro José Alonso del Barrio (desde c/Bem Samuel 






Paseo de Santibáñez 
PeñaIba
Plaza de Madrid 





Rio Bemesga (desde c/ Alcalde Arturo García 













Veterinario Rey Fernández 
Zamora
San Román de Bembibre (resto)
CUARTA CATEGORIA





San Esteban del Toral 
Santibáñez del Toral 
Viñales
QUINTA CATEGORIA
Parque Industrial del Bierzo Alto, durante los 
tres primeros años de ejercicio de la actividad de 
las industrias que se instalen en el mismo.
En cuanto a la TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS, el Pleno de 
la Corporación acuerda por unanimidad lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar la modificación, así como la nueva 
redacción, de la ordenanza reguladora de la TASA POR LICENCIAS 
URBANISTICAS, con arreglo a los textos que figuran como anexo.
SEGUNDO.- Las presentes modificaciones serán de aplicación 
tras su definitiva aprobación, al día siguiente de la publicación 
del texto íntegro en el Boletín Oficial de la provincia, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 17.4 de la Ley 39/88, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas.
TERCERO.- A efectos de cumplimentar la exigencia del art. 
16.1 c) de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, se incorporará a la 
modificación de las Ordenanzas diligencia suscrita por el 
Secretario de la Corporación acreditativa de las fechas de 
aprobación provisional y definitiva.
ANEXO
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS
MODIFICACIONES
Se modifica el art. 7, quedando redactado como sigue:
ARTICULO 7.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
No se concederán exención ni bonificación alguna en la 
exacción de la Tasa, salvo las construcciones, instalaciones y 
obras que se ejecuten en el Parque Industrial del Bierzo Alto, 
donde se aplicará una bonificación del 5 % por cada puesto de 
trabajo fijo y neto en el municipio que se genere por cada 1.000 
m/2 de superficie de parcela, con el fin de favorecerla 
implantación de industrias en el municipio.
NUEVA REDACCION
ORDENANZA NUM. T-03
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS
ARTICULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 
y 142 de la Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la "tasa por LICENCIAS URBANISTICAS", 
que se regirá por la Presente Ordenanza fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el articulo 58 de la citada Ley 
39/1988.
ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE.
1. - Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad 
municipal, técnica y administrativa, desarrollada con motivo de 
construcciones, instalaciones u obras, tendente a verificar si 
las mismas se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y 
policía previstas en la Ley del Suelo, asi como en las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de este Municipio, todo ello como 
presupuesto necesario para el otorgamiento de la oportuna 
licencia.
2. - No estarán sujetas a esta Tasa las obras de mero ornato, 
conservación y reparación que se realicen en el interior de las 
viviendas.
ARTICULO 3.- SUJETO PASIVO.
1. - Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas 
o jurídicas y las entidades a que se refiere el articulo 33 de la 
Ley General Tributaria, que sean propietarios de los inmuebles en 
los que se realícen las construcciones o instalaciones o se 
ejecuten las obras.
2. - En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del 
contribuyente los constructores y contratistas de las obras.
ARTICULO 4.- RESPONSABLES.
1Responderán solidariamente de las obligaciones tributa­
rias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se 
refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2.-  Serán responsables subsidiarios los administradores de 
las Sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que se señala en el articulo 40 de la 
Ley General Tributaria.
ARTICULO 5.- BASE IMPONIBLE.
1.-  Constituye la base imponible de la Tasa:
a) Tratándose de edificaciones por obras mayores y de su 
primera utilización u ocupación, o bien de cuales­
quiera otras obras que, por afectar a la estructura 
de los edificios, requieran proyecto técnico, el 
presupuesto de ejecución material del mismo.
b) Tratándose de obras menores que no requieran proyecto 
técnico y demoliciones, su coste real y efectivo.
c) Tratándose de movimientos de tierra, su coste real y 
efectivo, determinado con arreglo a lo establecido 
para el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras.
d) Tratándose de parcelaciones urbanas, el valor catas­
tral que tenga el terreno en'el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles.
e) Tratándose de carteles publicitarios, los metros 
cuadrados de superficie.
f) Tratándose de alineaciones y rasantes, cada acta que 
se formule.
2.-  Del- coste señalado al número anterior se excluye el 
correspondiente a la maquinaría e instalaciones industriales y 
mecánicas.
ARTICULO 6.- CUOTA TRIBUTARIA.
1.-  La cuota tributaria resultará de aplicar a las bases 
imponibles antecedentes los siguientes tipos de gravamen 
correlativos:
a) El 0,20 % con carácter general y, además, el 7,5 % a la 
planta- más alta prevista el el planeamiento urbanístico 
para las calles de 1* categoría con 12 o más metros de 
anchura, con un mínimo de 8.000 pesetas.
b) El 0,20 %, con un mínimo de 3.500 pesetas, cuando la Base 
Imponible sea inferior a 50.000 pesetas y, en adelante, 
el 0,30 % con un mínimo de 4.500 pesetas.
c) El 0,15 %, con un mínimo de 7.500 pesetas.
d) El 0,40 %, con un mínimo de 6.000 pesetas.
e) A razón de 2.000 pesetas/metro cuadrado.
f) A razón de 8.000 pesetas cada acta que se formule por los 
Servicios Técnicos Municipales.
En caso de desistimiento formulado por el solicitante con 
anterioridad a la concesión de la licencia, las cuotas a liquidar 
serán el 40 por 100 de las señaladas en el número anterior, 
siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectiva­
mente.
ARTICULO 7.- EXENCIONES X BONIFICACIONES.
No se concederán exención ni bonificación alguna en la 
exacción de la Tasa, salvo las construcciones, instalaciones y 
obras que se ejecuten en el Parque Industrial del Bíerzo Alto, 
donde se aplicará una bonificación del 5 % por cada puesto de 
trabajo fijo y neto en el municipio que se genere por cada 1.000 
m/2 de superficie de parcela, con el fin de favorecerla 
implantación de industrias en el municipio.
ARTICULO 8.- DEVENGO.
1. - Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir 
cuando se inicie la actividad municipal que constituye sú hecho 
imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad 
en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licen­
cia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.
2. - Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber 
obtenido la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se 
inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determi­
nar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independien- 
cía de la iniciación del expediente administrativo que pueda 
instruirse para la autorización de esas obras o su demolición, si 
no fueran autorizables.
3. - La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá 
afectada en modo alguno por la denegación de la licencia solici­
tada o por la concesión de ésta condicionada a la modificación 
del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del 
solicitante una vez concedida la licencia.
ARTICULO 9.- DECLARACION.
1. - Las personas interesadas en la obtención de una licencia 
de obras presentarán, previamente, en el Registro General la 
oportuna solicitud, acompañando certificado visado por el Colegio 
Oficial respectivo, con especificación detallada de la naturaleza 
de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el 
importe estimado de la obra, mediciones y el destino del edifi-
2. - Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que 
no sea exigible la formulación de proyecto suscrito por técnico 
competente, a la solicitud se acompañará un Presupuesto de las 
obras a realizar, asi como una descripción detallada de la super­
ficie afectada, número de departamentos, materiales a emplear y, 
en general, de las' características de la obra o acto cuyos datos 
permitan comprobar el coste de aquellos. Dicho presupuesto será 
confeccionado con arreglo a los mismos requisitos de las facturas 
expedidas por profesionales o industriales del ramo.
3. - Cuando se trate de explotaciones mineras a cielo abier­
to, el régimen de autoliquidación será el mismo del articulo 4.1 
de la Ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras.
4. - Si, después de formulada la solicitud de licencia, se 
modificase o ampliase el proyecto, deberá ponerse en conocimiento 
de la Administración Municipal, acompañando el nuevo presupuesto 
reformado y, en su caso, planos y memorias de la modificación o 
ampliación.
ARTICULO 10.- LIQUIDACION E INGRESO.
1.- Cuando se trate de las obras y actos a que se refiere el 
articulo 5. I.b), c), e) y f):
- Una vez concedida la licencia urbanística, se practi­
cará liquidación provisional sobre la base declarada
por el solicitante.
- La Administración municipal podrá comprobar el coste 
real y efectivo, una vez terminadas las obras, y la 
superficie de los carteles declarada por el solici­
tante, y, a la vista del resultado de tal comproba­
ción, practicará la liquidación definitiva que pro­
ceda, con deducción de lo, en su caso, ingresado en 
provisional.
2.-  En las obras del art. 5.1.a) y d), la liquidación que se 
practique, una vez concedida la licencia, sobre las bases 
imponibles que les correspondan, tendrá carácter definitivo, 
salvo que el valor señalado en el I.B.I. sea erróneo.
3.-  Todas las liquidaciones que se practiquen serán notifi­
cadas al sujeto pasivo o sustituto del contribuyente para su 
ingreso directo en las Arcas Municipales utilizando los medios de 
pago y los plazos que señala el Reglamento General de Recauda­
ción.
ARTICULO 11.- CADUCIDAD
Las licencias reguladas en esta Ordenanza caducarán en el 
plazo de seis meses a partir de la fecha de la concesión, si la 
obra, construcción o instalación no se inicia o, si iniciada, se 
interrumpe por plazo superior al expresado, salvo que antes del 
transcurso de tales plazos el interesado solicite la prórroga y 
se le conceda, justificando que la causa de la no iniciación o de 
la interrupción no le es imputable. En todo caso, la caducidad ha 
de ser declarada por la Administración Municipal.
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ARTICULO 12.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tribu­
tarias, asi como de las sanciones que a las mismas correspondan 
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICION ADICIONAL
Las licencias de edificaciones por obras mayores implican 
para sus titulares las siguientes obligaciones, en su caso:
a) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Bembibre los 
terrenos de su propiedad que, hallándose afectados de linea en 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico Municipal, 
estén destinados a viales, parques, jardines públicos o centros 
educativos; costear la urbanización en la parte que les 
corresponda y abonar el importe de las Contribuciones Especiales, 
si llegasen a establecerse, por la urbanización y pavimentación 
de la calle o calles y zonas afectadas, donde se construye el 
edificio.
b) Construir o reparar la acera de la finca.
c) Reparar o indemnizar los daños que se causen en los 
elementos urbanísticos del suelo, subsuelo y vuelo de la vía 
pública o de cualquier otro servicio municipal.
d) Instalar y mantener reglamentariamente las vallas de la 
obra, en su caso.
VIGENCIA
La presente Ordenanza será de aplicación tras su definitiva 
aprobación, al día siguiente de la publicación del texto Integro 
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor 
desde dicho día hasta su modificación o derogación expresas.
En cuanto a la TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE 
establecimientos el Pleno de la Corporación acuerda por 
unanimidad lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar la modificación, así como la nueva 
redacción, de la ordenanza reguladora de la TASA POR LICENCIA DE 
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS, con arreglo a los textos que 
figuran como anexo.
SEGUNDO.- Las presentes modificaciones serán de aplicación 
tras su definitiva aprobación, al día siguiente de la publicación 
del texto íntegro en el Boletín Oficial de la provincia, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 17.4 de la Ley 39/88, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas.
TERCERO.- A efectos de cumplimentar la exigencia del art. 
16.1 c) de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, se incorporará a la 
modificación de las Ordenanzas diligencia suscrita por el 
Secretario de la Corporación acreditativa de las fechas de 
aprobación provisional y definitiva.
CUARTO.- A efectos de aplicación de las Tarifas de las 
Ordenanzas Municipales, las vías públicas de este Municipio se 
clasifican en cinco categorías conforme al índice de calles de 
Bembibre y pueblos del municipio anexo al presente acuerdo.
Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice 
alfabético serán consideradas de última categoría, permaneciendo 
calificadas así hasta el 1 de enero del año siguiente a aquél en 
que se apruebe, por el Pleno de esta Corporación, la categoría 
correspondiente y su inclusión en el índice alfabético de vías 
públicas. ,
Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté 
situado en la confluencia de dos o más vías públicas clasificadas 
en distinta categoría, se aplicará la tarifa que corresponda a la 
vía de categoría superior.
Los aprovechamientos realizados en terrenos de propiedad 
municipal tributarán como efectuados en la vía de mayor categoría 
con la que linden.
ANEXO
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA 
DE ESTABLECIMIENTOS
MODIFICACIONES
- Se modifica el art. 7, que queda redactado como sigue:
ARTICULO 7.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exac­
ción de la Tasa salvo las aperturas de establecimientos que se 
produzcan en el Parque Industrial del Bierzo Alto, donde se 
aplicará una bonificación del 5 % por cada puesto de trabajo fijo 
y neto en el municipio que se genere por cada 1.000 m/2 de 
superficie de parcela, con el fin de favorecerla implantación de 
industrias en el municipio.
NUEVA REDACCION
ORDENANZA NUM. T-04
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA 
DE ESTABLECIMIENTOS.-
ARTICULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 
y 142 de la Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la "TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE 
establecimientos" que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el articulo 58 de la 
citada Ley 39/1988.
ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE.
1. - Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad 
municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a 
verificar si los establecimientos industriales y mercantiles 
reunen las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y 
cualesquiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y 
reglamentos municipales o generales para su normal 
funcionamiento, como presupuesto necesario y previo para el 
otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia de apertura a 
que se refiere el articulo 22 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales.
2. - A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:
a) La instalación por primera vez del establecimiento 
para dar comienzo a sus actividades y sus sucesivos 
traspasos o cambios de titularidad.
b) La variación o ampliación de la actividad desarro­
llada en el establecimiento, aunque continúe el mismo 
titular.
c) La ampliación del establecimiento y cualquier altera­
ción que se lleve a cabo en éste y que afecte a las 
condiciones señaladas en el número 1 de este articu­
lo, exigiendo nueva verificación de las mismas.
d) Los traslados temporales de las actividades sujetas a 
otros locales sometidos a la intervención administra­
tiva de Policía.
3. - Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil 
toda edificación habitable, esté o no abierta al público, que no 
se destine exclusivamente a vivienda, y que:
a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresa­
rial fabril, artesana, de la construcción, comercial 
y de servicios que esté sujeta al Impuesto sobre 
Actividades Económicas.
b) Aun sin desarrollarse aquellas actividades que sirvan 
de auxilio o complemento para las mismas, o tengan 
relación con ellas en forma que les proporcionen 
beneficios o aprovechamiento, como, por ejemplo, 
sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales 
de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despa­
chos o estudios.
ARTICULO 3.- SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y 
jurídicas y las entidades a que se refiere el articulo 33 de la 
Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende 
desarrollar o, en su caso, se desarrollen en cualquier estableci­
miento industrial o mercantil.
ARTICULO 4.- RESPONSABLE.
1. - Responderán solidariamente de las obligaciones tributa­
rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se 
refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. - Serán responsables subsidiarios los Administradores de 
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el articulo 40 de la Ley 
General Tributaría.
ARTICULO 5.- BASE IMPONIBLE.
Constituye la base imponible de la Tasa el importe de la 
cuota mínima municipal que figure en el Impuesto de Actividades 
Económicas para cada una de las desarrolladas en el 
establecimiento que constituyan la apertura.
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ARTICULO 6.- CUOTA TRIBUTARIA.
1. - La cuota tributaría se determinará aplicando el tipo de 
gravamen del 400 por 100 sobre la base definida en el articulo 
anterior y corrigiendo el resultado, asi obtenido, por el Indice 
de situación de la calle en que esté ubicado el establecimiento, 
según resulte de la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto 
de Actividades Económicas.
2. - En la liquidación de la tasa de aquellos establecimien­
tos calificados como de actividades molestas, insalubres, nocivas 
o peligrosas, se recargará en un 25 por 100 la cuota resultante 
de la aplicación del número anterior.
3. - En los casos de variación o ampliación de la actividad a 
desarrollar en el establecimiento sujeto o ampliación de éste, de 
la cuota que resulte por aplicación de los apartados anteriores 
de este articulo se deducirá lo devengado por este concepto 
tributario con ocasión de la primera apertura y de ulteriores 
variaciones o ampliaciones de la actividad o del establecimiento. 
La cantidad a ingresar será la diferencia resultante.
4. - Cuando los cambios de titularidad se produzcan entre 
parientes dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, a 
la cuota resultante de la aplicación de los números 1 y 2 se le 
aplicará una reducción del 90 por 100, con una tasa mínima de 
5.000 pesetas.
5. - En los casos de concesión de licencias para aperturas 
provisionales o por traslados temporales de la actividad, la 
reducción será del 75 por 100, con una tasa mínima de 10.000 
pesetas.
Se entiende por apertura provisional la que se refiere a 
establecimientos o actividades a desarrollar por tiempo inferior 
a seis meses.
Al cesar en la utilización del local, el interesado lo 
comunicará a la Administración Municipal. De no ser asi, deberá 
abonar, por un mes de retraso en la comunicación, el 50 por 100 
de la diferencia entre una liquidación normal y la reducida 
practicada según este número y, a partir del siguiente mes, el 
total de la diferencia entre una y otra.
6. - En caso de desistimiento formulado por el solicitante 
con anterioridad a la concesión de la licencia, las cuotas a 
liquidar serán el 50 por 100 de las señaladas en los números 
anteriores, siempre que la actividad municipal se hubiera inicia­
do efectivamente.
ARTICULO 7.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exac­
ción de la Tasa salvo las aperturas de establecimientos que se 
produzcan en - el Parque Industrial del Bierzo Alto, donde se 
aplicará una bonificación del 5 % por cada puesto de trabajo fijo 
y neto en el municipio que se genere por cada 1.000 m/2 de 
superficie de parcela, con el fin de favorecerla implantación de 
industrias en el municipio.
ARTICULO 8.- DEVENGO.
1. - Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, 
cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho 
imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad 
en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licen­
cia de apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.
2. - Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido 
la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie 
efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si 
el establecimiento reune o no las condiciones exigibles, con 
independencia de la iniciación del expediente administrativo que 
pueda instruirse para autorizar la apertura del establecimiento o 
decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.
3. - La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá 
afectada, en modo alguno, por la denegación de la licencia soli­
citada o por la concesión de ésta condicionada a la modificación 
de las condiciones del establecimiento, ni por renuncia o desis­
timiento del solicitante una vez concedida la licencia.
ARTICULO 9.- DECLARACION.
1.-  Las personas interesadas en la obtención de una licencia 
de apertura de establecimiento industrial o mercantil, con carác­
ter general, presentarán previamente, en el Registro General, la 
oportuna solicitud, con especificación de la actividad o activi­
dades a desarrollar en el local, acompañada del contrato de 
alquiler o titulo de adquisición del local, indicando en este 
último caso, si el local no tuviera asignado valor catastral, el 
precio de adquisición o el costo de construcción del mismo, en su 
caso; certificado o informe sanitario; certificado sobre solidez 
y seguridad estructural y alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas.
En el caso de actividades sujetas al Reglamento de Activida­
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas o el de Espectácu­
los Públicos y Actividades Recreativas, también presentarán pro­
yecto técnico de adaptación del local para la actividad que se 
vaya a desarrollar, que contemple las medidas correctoras perti­
nentes y los requisitos exigidos por dichos Reglamentos, asi como 
certificación sobre las condiciones de aislamiento acústico del 
local, expedido por técnico competente.
En los supuestos de cambio de titularidad de la actividad, 
acompañará, también, documento que acredite el cambio o traspaso 
de la titularidad del local, fotocopia compulsada de la licencia 
anterior y documento de traspaso o cesión de la misma en favor 
del nuevo titular.
2.-  Si después de formulada la solicitud de licencia de 
apertura se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el 
establecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas por 
tal establecimiento o bien se ampliase el local inicialmente 
previsto, estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento 
de la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que 
se exigen en la declaración prevista en el número anterior.
ARTICULO 10.- LIQUIDACION E INGRESO.
Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la 
resolución municipal que proceda sobre la licencia de apertura, 
se practicará la liquidación correspondiente por la Tasa, que 
será notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las 
Arcas Municipales utilizando los medios de pago y los plazos que 
señala el Reglamento General de Recaudación.
ARTICULO 11.- CADUCIDAD.
Las licencias se considerarán caducadas a los tres meses de 
la fecha de notificación de la concesión al interesado, si éste 
no hubiera recogido la misma y satisfecho las tasas correspon­
dientes durante el citado plazo. También se considerarán caduca­
das si el establecimiento permaneciera cerrado al público por un 
periodo de tiempo superior a seis meses. La caducidad no exime 
del abono de la tasa.
ARTICULO 12.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tribu­
tarias, asi como de las sanciones que a las mismas correspondan 
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaría.
DISPOSICION ADICIONAL.
La venta de objetos de arte, libros, menaje y análogas en 
salones de hoteles y similares precisará licencia municipal, 
devengando una tasa de 5.000 pesetas diarias.
VIGENCIA
La presente Ordenanza será de aplicación tras su definitiva 
aprobación, al día siguiente de la publicación del texto integro 
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor 
desde dicho día hasta su modificación o derogación expresas.
INDICE DE CALLES DE BEMBIBRE Y PUEBLOS DEL MUNICIPIO 
(Figura transcrito como Anexo en el punto 4.- del Orden del 
Día).
NOTA: Se refiere al Indice transcrito anteriormente en este 
anuncio.
En cuanto a la TASA DE alcantarillado, el Pleno de la 
Corporación acuerda por 10 votos a favor (Grupo P.S.O.E.) y 4 
votos en contra (Grupo P.P.), lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar la modificación, así como la nueva 
redacción, de la ordenanza reguladora de la TASA DE 
ALCANTARILLADO, con arreglo a los textos que figuran como anexo.
SEGUNDO.- Las presentes modificaciones serán de aplicación 
tras su definitiva aprobación, al día siguiente de la publicación 
del texto íntegro en el Boletín Oficial de la provincia, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 17.4 de la Ley 39/88, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas.
TERCERO.- A efectos de cumplimentar la exigencia del art. 
16.1 c) de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, se incorporará a la 
modificación de las Ordenanzas diligencia suscrita por el 
Secretario de la Corporación acreditativa de las fechas de 
aprobación provisional y definitiva.
ANEXO
ORDENANZA NUM. T-07
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO
Se modifica la cuota tributaria establecida en el art. 5.1, 
quedando redactado como sigue:
ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.
1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la 
licencia o autorización de acometida a la red de alcantarillado 
se exigirá por una sola vez y será de VEINTICINCO MIL pesetas.
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NUEVA REDACCION:
ORDENANZA NUM. T-07
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA T?SA DE ALCANTARILLADO
ARTICULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 
y 142 de la Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la "TASA DE ALCANTARILLADO", que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a 
lo prevenido en el articulo 58 de la citada Ley 39/1988.
ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE.
1. - Constituye el hecho imponible de la Tasa:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, 
tendente a verificar si se .dan las condiciones 
necesarias para autorizar la acometida a la red de 
alcantarillado municipal.
b) La prestación de los servicios de evacuación de ex­
cretas, aguas pluviales, negras y residuales, a tra­
vés de la red de alcantarillado municipal, y su 
tratamiento para depurarlas.
2. - No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, 
declaradas ruinosas o que tengan la condición de solar o terreno.
ARTICULO 3.- SUJETO PASIVO.
1. - Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas 
o jurídicas y las entidades a que se refiere el articulo 33 de la 
Ley General Tributaria que sean:
a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acome­
tida a la red, el propietario, usufructuario o titu­
lar del dominio útil de la finca.
b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b) 
del articulo anterior, los ocupantes o usuarios de 
las fincas del término municipal beneficiarías de 
dichos servicios, cualesquiera que sea su titulo: 
propietarios, usufructuarios, habitacionistas o 
arrendatarios, incluso en precario.
2. - En todo caso, tendrán la consideración de sujeto pasivo 
sustituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales los 
propietarios de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su 
caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios 
del servicio.
ARTICULO 4.- RESPONSABLES.
1. - Responderán solidariamente de las obligaciones tributa­
rias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se 
refieren los artículos 38.1 y 3§ de la Ley General Tributaria.
2. - Serán responsables subsidiarios los administradores de 
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el articulo 40 de la Ley 
General Tributaria.
ARTICULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.
1. - La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la 
licencia o autorización de acometida a la red de alcantarillado 
se exigirá por una sola vez y será de VEINTICINCO MIL pesetas.
2. - La cuota tributaria a exigir por la prestación de los 
servicios de alcantarillado será del 35 por 100 sobre el importe 
a abonar por el precio público del suministro de agua.
ARTICULO 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exac­
ción de la presente Tasa. •
ARTICULO 7.- DEVENGO.
1.-  Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir 
cuando se inicie la prestación del servicio o la actividad muni­
cipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada 
la misma:
a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud 
de la licencia de acometida, si el sujeto pasivo la 
formulase expresamente.
b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red 
de alcantarillado municipal. El devengo por esta mo­
dalidad de la Tasa se producirá con independencia de 
que se haya obtenido o no la licencia de acometida y 
sin perjuicio de la iniciación del expediente admi­
nistrativo que pueda instruirse para su autorización. 
Se presume que se presta el servicio desde que se 
contrata el suministro de agua.
2.-  Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluvia- 
viales, negras y residuales tienen carácter obligatorio para 
todas las fincas del Municipio que tengan fachada a calles, 
plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que 
la distancia entre la red y la finca no exceda de cien metros, y 
se devengará la Tasa aun cuando los interesados no procedan a 
efectuar la acometida a la red.
ARTICULO 8.- DECLARACION, LIQUIDACION E INGRESO.
1. - Los sujetos pasivos o sustitutos del contribuyente for­
mularán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos 
pasivos de la Tasa en el plazo que media entre la fecha en que se 
produzca la variación en la titularidad de la finca y el último 
día del mes natural siguiente. Estas últimas declaraciones surti­
rán efecto a partir de la primera liquidación que se practique, 
una vez finalizado el plazo de presentación de dichas decla­
raciones de alta y baja.
La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio, una vez 
concedida la licencia de acometida a la red.
2. - Las cuotas exigióles por esta Tasa se liquidarán y 
recaudarán por los mismos periodos, en los mismos plazos y con 
arreglo a las mismas formalidades que los recibos de suministro y 
consumo de agua.
3. - En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyen­
te formulará la oportuna solicitud y los servicios tributarios de 
este Ayuntamiento, una vez concedida aquélla, practicarán la 
liquidación que proceda, que será notificada para ingreso directo 
en la forma y plazos que señala el Reglamento General de Recauda­
ción. La concesión de la licencia y la liquidación de la tasa se 
notificarán simultáneamente.
ARTICULO 9.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tribu­
tarias, asi como de las sanciones que a las mismas correspondan 
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria.
VIGENCIA
La presente Ordenanza será de aplicación tras su definitiva 
aprobación, al día siguiente de la publicación del texto integro 
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor 
desde dicho día hasta su modificación o derogación expresas.
Contra los acuerdos y las correspondientes Ordenanzas a que 
se refiere este anuncio, cabe interponer recurso contencioso- 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en 
Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa 
comunicación a este Ayuntamiento del propósito de interponer el 
referido recurso, todo ello sin perjuicio de cualquier otro que 
se estime oportuno ejercitar.
Bembibre, 19 de diciembre de 1996.—El Primer Teniente de 
Alcalde en funciones de Alcalde, Esteban Jesús Carro Rodríguez.
12338 87.500 ptas.
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS FUNERARIOS
SERFUNLE
León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre
El Presidente de la Mancomunidad Municipal para la 
prestación de Servicios Funerarios y Cementerio en los Munici­
pios de León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, SER­
FUNLE, HACE SABER:
Que en la reunión de la Junta de la Mancomunidad, en 
sesión celebrada el día diecinueve de Diciembre de 1996, se 
aprobó el Acuerdo Regulador de los Precios Públicos por Pres­
tación de Servicios Funerarios que seguidamente se transcribe:
ACUERDO REGULADOR DE LOS PRECIOS PÚBLICOS 
POR PRESTACION DE SERVICIOS FUNERARIOS-
Artículo Ia.- ESTABLECIMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 
117, en relación con los artículos 41 a 48, de la Ley
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39/1988, de 28 de Diciembre, la Mancomunidad Municipal para 
la prestación de Servicios Funerarios y de Cementerio en los 
Municipios de León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre 
(SERFUNLE) establece, con efectos de 1» de Enero de 1997, los 
precios públicos por la prestación de servicios funerarios en 
el ámbito territorial de la Mancomunidad.
2. Tales precios públicos se regirán por lo estable­
cido en la citada Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Lo­
cales, por lo dispuesto en la Ley 8/1989, de 13 de Abril, de 
Tasas y Precios Públicos, así como por las demás normas lega­
les y reglamentarias y por las disposiciones del presente 
Acuerdo.
Artículo 2».- CONCEPTO
1. Los precios públicos regulados mediante el presen­
te Acuerdo son la contraprestación pecuniaria que se ha de sa­
tisfacer por la prestación de una o varias de las actividades 
y/o servicios que integran la actividad de servicios funera-
2. Se consideran actividades de servicios funera­
rios, las siguientes:
a) El acondicionamiento sanitario y estético de los 
cadáveres, de conformidad con lo previsto en las Leyes.
b) El amortajamlento o vestido de cadáveres, excepto 
cuando se efectúe por familiares o personas allegadas al fa­
llecido, y el suministro de mortajas con dicha finalidad.
c) La realización de los trámites y diligencias nece­
sarios para obtener la confirmación médica del fallecimiento 
o cualquier otra verificación médica o sanitaria del cadáver, 
el registro de la defunción y la gestión de la autorización 
de sepultura, así como de cualquier otra autorización que sea 
necesaria para su enterramiento, incluyendo el agenciado y 
despacho de tales documentos, excepto cuando tales gestiones 
efectúen directamente por los familiares del fallecido.
d) La conservación, refrigeración o radiolonización 
de cadáveres, así como su embalsamamiento o tanatopraxls.
e) El suministro al por menor de féretros, ataúdes, 
arcas, cajas, urnas, etc., para ser destinados a la conduc­
ción, traslado y enterramiento de cadáveres, restos cadavéri­
cos o cenizas.
f) La recogida, conducción y traslado de cadáveres, 
dentro del Término Municipal de León, mediante vehículos fune­
rarios y los servicios, en locales habilitados al efecto, de 
capillas ardientes o tanatorlos desde el fallecimiento hasta 
el momento del sepelio.
g) La recogida, conducción y traslado de cadáveres 
fuera del Municipio de León, en el caso de personas falleci­
das en el Término Municipal.
h) El servicio de túmulos, cámaras mortuorias, cata­
falcos, enlutamientos y demás ornatos fúnebres, dentro o fue­
ra de los domicilios donde haya ocurrido el óbito.
1) La construcción y explotación de tanatorlos o ins­
talaciones similares.
j) La organización del acto social y/o religioso del 
entierro, excepto que la misma se realice directamente por 
los familiares del fallecido.
k) El suministro de ramos, coronas, cruces, etc. rea­
lizados con flores y plantas, salvo en el supuesto de que los 
familiares del fallecido realicen directamente el encargo de 
dichos artículos a los minoristas autorizados para ello.
l) La prestación de los servicios de vehículos de 
acompañamiento y coronarios.
m) El suministro de recordatorios y similares, cuan­
do así sea solicitado por los familiares del fallecido, y la 
prestación de los servicios de confección y colocación de es­
quelas, la colocación de mesas y de libros de firmas.
n) La publicación de esquelas y notas funerarias en 
prensa, la radiodifusión de éstas y, en general, la difusión 
del fallecimiento en cualquier medio de comunicación, excepto 
que tales actuaciones se realicen directamente por los fami­
liares del fallecido.
ñ) En general, la realización de cuantas actividades 
y servicios se consideran propios de la técnica y/o actividad 
funeraria y de los hábitos sociales en materia de servicios 
funerarios, tanto actuales como futuros; el suministro de los 
bienes accesorios y/o necesarios para proceder al sepelio y 
enterramiento del fallecido; así como todos aquellos actos, 
diligencias u operaciones, de prestación directa o por agen­
ciado, que siendo propios de la actividad funeraria o comple­
mentarios a la misma, se soliciten por los familiares del fa­
llecido y no sean realizados directamente por éstos.
Artículo 3g.- CUANTÍA
1. Si bien el importe de los precios públicos deberá 
cubrir el coste del servicio, la Administración Municipal, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 45.3 de la Ley
39/1988 ya citada, reconoce que por afectar el Servicio a una 
parte del vecindario con reducida capacidad económica, concu­
rren razones sociales suficientes para fijar la cuantía de al­
gunas tarifas por debajo del coste del servicio, lo que justi­
fica el establecimiento de la cuantía de algunos de los pre­
cios públicos por prestación de servicios funerarios por deba­
jo de su coste.
2. En consecuencia, en los Presupuestos de la Manco­
munidad SERFUNLE se dotarán los»créditos necesarios para la 
cubrir la diferencia que resulte entre los gastos de presta­
ción de los servicios y los ingresos obtenidos por precios pú­
blicos .
Artículo 4®.- TARIFAS
1. Se establecen las siguientes Tarifas de los pre­
cios públicos a que se refiere el presente Acuerdo:
1. Servicios Propios
a) Tarifas para Adultos
SERVICIO A021.- Comprende:
SERVICIO A031.- Comprende:
Féretro Mod. A021.......... . 32.650 Ptas.
Capilla ardiente........... 2.100 II
Sábana impermeable......... 650 II
Tramitación expediente..... 4.250 11
39.650 Ptas.
SERVICIO A022.- Comprende:
Féretro Mod. A022.......... . 48.200 Ptas
Capilla ardiente........... 2.150 •i
Sábana impermeable......... 650 i»
Tramitación expediente..... 4.500 11
55.500 Ptas.
Féretros Mod. A031  68.950 Ptas.
Capilla ardiente............ 3.300 "
Sábana impermeable....  650 "
Tramitación expediente  5.000 "
77.900 Ptas.
Féretro Mod. A031SC  75.000 Ptas.
Capilla ardiente............  3.300 "
Sábana impermeable....... ... 650 ",
Tramitación expediente  5.000 "
83.950 Ptas.
SERVICIO A032.- Comprende:
Féretro Mod. A032  84.150 Ptas.
Capilla ardiente............ 3.300 "
Sábana impermeable  650 "
Tramitación expediente  5.000 "
93.100 Ptas.
SERVICIO A033.- Comprende:
Féretro Mod. A033 ..... 94.800 Ptas.
Capilla ardiente............ 3.300 "
Sábana impermeable  650 "
Tramitación expediente  5.000 "
103.750 Ptas.
SERVICIO A034.- Comprende:
Féretro Mod. A034  111.000 Ptas. 
Capilla ardiente............ 3.300
Sábana impermeable  650 "
Tramitación expediente  5.000 "
119.950 Ptas.
SERVICIO A041.- Comprende:
Féretro Mod. A041  128.800 Ptas. 
Capilla ardiente............ 5.600 "
Sábana impermeable  650 "
Tramitación expediente  5.000 "
140.050 Ptas.
SERVICIO A042.- Comprende:
Féretro Mod. A042  160.600 Ptas. 
Capilla ardiente............ 5.600 "
Sábana impermeable  650 "
Tramitación expediente  5.000 " -
171.850 Ptas.
SERVICIO A043.- Comprende:
Féretro Mod. A043  203.500 Ptas. 
Capilla ardiente............ 5.600 "
Sábana impermeable  650 "
Tramitación expediente  5.000 "
214.750 Ptas.
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SERVICIO A044-- Comprende:
Féretro Mod. A044  234.900 Ptas.
Capilla ardiente  5.600 "
Sábana impermeable  650 "




Féretro Mod. 101  16.970 Ptas.
Capilla ardiente............ 2.150 "
Sábana impermeable  325 "
Tramitación expediente  2.500 "
21.945 Ptas.
SERVICIO 102.- Comprende:
Féretro Mod. 102 ...... 17.300 Ptas.
Capilla ardiente............ 2.150 "
Sábana impermeable  650 "
Tramitación expediente  4.500 "
24.600 Ptas.
SERVICIO 103.- Comprende:
Féretro Mod. 103  33.900 Ptas.
Capilla ardiente............ 3.300 "
Sábana impermeable  650 "
Tramitación expediente  5.000 "
42.850 Ptas.
SERVICIO 104.- Comprende:
Féretro Mod. 104  47.275 Ptas.
Capilla ardiente............ 5.550 "
Sábana impermeable  650 "
Tramitación expediente  5.000 "
58.475 Ptas.
c) Tarifas para miembros
Comprende:
Féretro Mod. único  5.750 Ptas.
Furgón transporte material... 3.500 *'
9.250 Ptas.
d) Tarifas para fetos
Comprende:
Féretro Mod. único  5.750 Ptas.
Furgón transporte material... 3.500 "
Tramitación expediente  3.500 "
12.750 Ptas.
e) Tarifas para traslados
I. Dentro del Término Mancomunado:
1. Furgón corriente para transporte
material dentro de la Mancomuni­
dad al Cementerio  3.675 Ptas.
2. Coche fúnebre para traslado de ca­
dáveres de hospitales al domicilio. 10.500 Ptas.
3. Coche fúnebre para traslado de ca­
dáveres de hospitales o domicilios
a tanatosalas  3.675 Ptas.
Nota:
Las tarifas anteriores se entienden para servicios 
prestados de día. De prestarse estos servicios de noche, las 
anteriores tarifas tendrán un recargo del 50 por 100. Se en­
tenderá prestado de noche todo servicio que se realice entre 
las 22,00 y las 8,00 horas.
II• A Términos Municipales que no sea el de la Mancomunidad y 
dentro de la misma Provincia:
En los traslados dentro de la Provincia, el importe 
del servicio fijado en la tarifa o tarifas correspondientes 
se verá incrementado con los siguientes conceptos:
1. Kilometraje: Los kilómetros de re­
corrido se facturarán a 100 pesetas 
por kilómetro, con un mínimo estable­
cido de  8.400 Ptas.
Para el cálculo del recorrido se adicionarán los ki­
lómetros de los trayectos de ida y vuelta.
En el precio del kilometraje se incluyen las dietas 
.de los conductores.
III. A Términos Municipales sitos dentro de la Península, y 
fuera de la Provincia:
En estos traslados el importe del servicio fijado en 
la tarifa o tarifas correspondientes se verá incrementado con 
los siguientes conceptos:
1. Por diferencia en la tramitación
del expediente  3.150 Ptas.
2. Kilometraje: Se facturará como en la tarifa e) II.1.
IV. A Términos Municipales sitos en las Islas Baleares, Cana­
rias, Ceuta y Mejilla:
En estos traslados el importe del servicio fijado en 
la tarifa o tarifas correspondientes se verá incrementado con 
los siguientes conceptos:
1. Por diferencia en la tramitación
del expediente  8.400 Ptas.
2. Kilometraje: Se facturará como en la tarifa e) II.1.
Se estará al precio establecido en cada momento en 
lo relativo al importe del pasaje en barco o avión, si el 
traslado se realiza en alguno de estos medios de transporte.
V. Traslados al extranjero:
En estos traslados el importe del servicio fijado en 
la tarifa o tarifas correspondientes se verá incrementado con 
los siguientes conceptos:
1. Por diferencia en la tramitación
del expediente  15.600 Ptas.
2. Kilometraje: Cuando el viaje se efectúe por carretera, los 
kilómetros recorridos se facturarán a 100 pesetas por kilóme­
tro, hasta la frontera, y a 120 pesetas por kilómetro a par­
tir de la misma.
Para el cálculo del recorrido se adicionarán los ki­
lómetros de los trayectos de ida y vuelta.
En el precio del kilometraje se incluyen las dietas 
de los conductores.
Se estará el precio establecido en cada momento en 
lo relativo al importe del pasaje en barco o avión, si el 
traslado se realiza en alguno de estos medios de transporte.
Notas comunes a los traslados:
Primera.- En caso de que deba darse cumplimiento a los requi­
sitos establecidos en el apartado b) del artículo 40 del Re­
glamento de Policía Sanitaria Mortuoria, el importe del servi­
cio se verá incrementado en las cantidades siguientes:
1. Vaso interior de cinc  23.100 Ptas.
2. Filtro depurador de gases  3.360 "
3. Operación de soldado.............. 2.835 "
4. Operación de precintado  2.300 "
5. Funda de embalaje  12.000 "
Segunda.- En el caso de que sea preciso realizar una conserva­
ción transitoria del cadáver, o que sea necesario el embalsa­
mamiento del mismo, se estará a las tarifas vigentes en cada 
momento por los profesionales que deban llevar a cabo tales 
operaciones.
f) Tarifas por otros servicios
1. Arcas extraordinarias:
La facturación de las arcas y/o féretros de medidas 
extraordinarias no podrá exceder del precio que figure en la 
correspondiente tarifa, incrementado en un 50 por 100.
2. Urnas para restos:
a) Modelo en madera  5.500 Ptas.
b) Modelo metálico................  10.000 "
3. Vehículos funerarios:
a) Vehículos de enterramiento:
Coche fúnebre n» 1...,  12.200 Ptas.
Coche fúnebre n$ 2............  12.600 "
Coche fúnebre nc 3............  15.800 "
Coche fúnebre nfi 4............  19.900 "
Coche fúnebre n® 5............  14.500 "
b) Vehículos coronarlos:
Coche coronario Mod. único  5.750 Ptas.
4. Tanatosalas:
a) Utilización por los Servicios de la Mancomunidad.
Por día o fracción de día superior a
ocho horas  11.000 Ptas.
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b) Utilización por otras Empresas Funerarias que cuenten 
con la preceptiva autorización.
Por día o fracción de día superior a
ocho horas...........................  25.000 Ptas.
Nota:
El traslado de cualquier cadáver con destino a las 
tanatosalas, salvo autorización expresa, será efectuado siem­
pre por los Servicios Mancomunados con sus propios medios per­
sonales y materiales, siendo de su competencia la estancia de 
cualquier cadáver mientras éste se encuentre dentro de las 
instalaciones de la Mancomunidad.
5. Otros Servicios:
a) Vestir y/o amortajar....... . 6.825 Ptas.
b) Sábana de tela................. 3.300 "
c) Sudario o cubredlfuntos........ 5.500 "
d) Tanatopraxla...................  15.000 "
e) Mesa, urna y libro de firmas.... 2.100 "
f) Atril y libro de firmas........ 1.575 "
g) Colocación de esquelas suple­
mentarias, por unidad.......... 315 "
h) Servicio judicial.............. 9.135 "
2. En las anteriores tarifas no se encuentra inclui­
do el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que, en su ca­
so, se pueda devengar conforme a la normativa fiscal en vigor.
Artículo 5».- MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, y 
de lo prevenido en el artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 
de Abril, de bases del Régimen Local, si en la Mancomunidad 
SERFUNLE se constituyese la Comisión de Gobierno, se delega 
en ésta la modificación de los precios públicos por presta­
ción de servicios funerarios regulados por el presente Acuer­
do .
2. La citada delegación comprende exclusivamente la 
modificación de la cuantía de las Tarifas a que se refiere el 
artículo 4» anterior, reservándose La Junta de la Mancomuni­
dad el establecimiento de nuevos conceptos tarifarios no in­
cluidos en el citado artículo.
3. La delegación se regirá por lo dispuesto en los 
artículos 114 a 118, ambos inclusive, del vigente Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las En­
tidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de Noviembre.
Artículo 6«.- OBLIGADOS AL PAGO
1. Están obligados al pago del precio público las 
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere 
el artículo 33 de la LGT que soliciten los servicios objeto 
de la presente exacción, así como los familiares y herederos 
del difunto, aunque los mismos no hayan conocido el falleci­
miento antes del entierro o no hubieran tenido participación 
en la contratación del mismo, sin perjuicio de que puedan re­
clamar su importe de quien proceda, si resultaren bienes re­
lictos suficientes.
2. Vienen también obligados al pago del precio públi­
co, como sustitutos del obligado principal, las compañías de 
seguros, mutualidades o entidades análogas, autorizadas de 
conformidad con las leyes, cuando las prestaciones funerarias 
hayan sido aseguradas por las mismas, siempre que den su con­
formidad a las contrataciones y con arreglo a las pólizas sus­
critas .
3. Es exlglble dicha obligación desde el momento en 
que se inicie la prestación del servicio, cualquiera que sea 
la modalidad contratada.
Artículo 7».- ADMINISTRACIÓN Y COBRO
1. El pago del precio público se realizará en efecti­
vo o por cualquiera de los medios de pago generalmente admiti­
dos en los usos mercantiles.
2. Podrá exigirse la anticipación o depósito previo 
del importe total o parcial de los precios públicos, cuando 
así se estime conveniente por la Gerencia de SERFUNLE.
3. Cuando por causas no imputables al obligado al pa­
go del precio público no se llegue a prestar efectivamente el 
servicio, procederá la devolución del importe que corresponda.
4. Las deudas por precios públicos podrán exigirse 
mediante el procedimiento administrativo de apremio cuando ha­
yan transcurrido seis meses desde su vencimiento sin que se 
haya podido conseguir su cobro, a pesar de haberse realizado 
las gestiones oportunas.
5. Dada la estructura tarifaria que se recoge en el 
artículo 4» del presente Acuerdo, que contempla el estableci­
miento de precios públicos por debajo de su coste para deter­
minados servicios, las mutualidades, compañías de seguros y 
demás entidades aseguradoras de decesos análogas, no podrán 
concertar servicios inferiores a los del tipo AO3.
6. Se faculta al Presidente de la Mancomunidad para 
que, por causas justificadas, de las que se dejará constancia 
fehaciente en el expediente que al efecto se tramite, realice 
descuentos sobre los precios públicos que se recogen en el ar­
tículo 4® del presente Acuerdo Regulador.
7. Los servicios de enterramiento que, de conformi­
dad con lo establecido en el artículo 45 del vigente Reglamen­
to de Policía Sanitaria Mortuoria, aprobado por Decreto 
2263/1974, deban ser sufragados por los Municipios mancomuna­
dos, serán facturados por SERFUNLE a precio de coste, siempre 
que sea la Mancomunidad quien preste efectivamente tales ser­
vicios .
Disposición Final.-
El presente Acuerdo entrará en vigor el día 12 de 
Enero de 1997, una vez publicado íntegramente el contenido 
del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de León, man­
teniéndose en vigor en tanto no se produzca su derogación o 
modificación expresas.
Disposición Derogatoria.-
A la entrada en vigor del presente Acuerdo Regulador 
quedará derogada la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas 
por prestación de Servicios Funerarios aprobada, en su día, 
por esta Mancomunidad.
No obstante lo anterior, si por cualquier causa que­
dara sin efecto el presente Acuerdo Regulador, se entenderá 
en vigor la referida Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas 
por prestación de Servicios Funerarios.
Contra este Acuerdo, que pone fin a la vía adminis­
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrati- 
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Vallado- 
lid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, den­
tro de los dos meses siguientes a su publicación, previa comu­
nicación a esta Mancomunidad del propósito de interponer el 
referido recurso, de conformidad con lo establecido en el ar­
tículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régi­
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi­
miento Administrativo Común. Asimismo se podrá interponer 
cualquier otro recurso que se estime conveniente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
León, 23 de diciembre de 1996.-El Presidente de la 
Mancomunidad, Francisco J. Saurina Rodríguez.
12450 51.000 ptas.
Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.400 de 1996, por el 
Procurador señor De Benito y Paysan, en nombre y representa­
ción de don Agustín Santiago Regalado, contra resolución de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Junta de 
Castilla y León, de 21 de junio de 1996, desestimatoria del 
recurso ordinario interpuesto por dicho demandante contra resolu­
ción de la Delegación Territorial en León, de la Junta de Castilla 
y León, de 11 de abril de 1996, por el la que se acordó no aprobar 
el Plan de Labores para 1996, de la cantera de pizarras denomi­
nada Lusio número 260.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 17 de octubre de 1996.-Ezequías 
Rivera Temprano.
10477 3.375 ptas.
